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La labor  docente está experimentando en los últimos años cambios relevantes 
impulsados por la evolución de la sociedad y la aparición de  nuevos  espacios 
socializadores; entre ellos los entornos virtuales de aprendizaje (EVA). En esta sucesión 
de demandas, la formación del profesorado en el uso de  los EVA se convierte en un 
elemento clave en el desarrollo pedagógico, profesional y  personal de los docentes. 
El objetivo de la presente investigación fue analizar el uso educativo del entorno 
PerúEduca Web por docentes de una institución educativa de la UGEL 05 de Lima 
Metropolitana y dar respuesta al problema: ¿Cómo usan el entorno PerúEduca Web  
docentes de una institución educativa de la UGEL 05 de Lima Metropolitana? 
La primera parte  del estudio explica las teorías que fundamentan los entornos virtuales 
de aprendizaje (EVA) como nuevos escenarios para aprender. Así como, la vinculación 
de los docentes con estos entornos para aprender y enseñar en el ejercicio profesional y 
dentro de su  formación permanente. 
La segunda parte de esta investigación   presenta el diseño metodológico que estuvo 
enmarcado en el enfoque cualitativo, método de estudio de caso  y de nivel descriptivo,  
el que permitió comprender el uso educativo del entorno virtual en estudio. Se  empleó 
el guión de entrevista, la guía de observación y el registro etnográfico como 
instrumentos . 
Finalmente, en la investigación se concluye que el uso educativo del entorno PerúEduca 
Web   en lo pedagógico, profesional y personal  empieza de una motivación intrínseca, 
generada por la disposición de integrar las tecnologías en el quehacer educativo y 
establecer relaciones interpersonales en la comunidad docente. Por ende, se demanda  
que el docente adquiera un mayor conocimiento de las funciones y oportunidades que el 
EVA ofrece; así como cierto nivel de competencia digital como usuario,  para poder 







 The  teacher's work  is experiencing in recent years significant changes driven 
by the evolution of society and the emergence of new socializing spaces; including 
virtual learning environments (EVA). In this series of demands, teacher training in the 
use of the EVA becomes a key element in the educational, professional and personal 
development of teachers. 
The aim of this study was to analyze the educational use of PerúEduca Web 
environment for teachers of an educational institution UGELs 05 of   Lima Metropolitan 
and respond to the problem: How do you use the Web environment PerúEduca Web by 
teachers of an educational institution UGEL 05 Metropolitan Lima? 
The first part of the study explains the theories underlying to virtual learning 
environments (EVA) as new scenarios to learn. 
 As well as linking teachers with these environments for learning and teaching in 
develop professional and permanent education. 
The second part of this study presents the methodology that was framed in the 
qualitative approach, case studies method and descriptive level, which allowed us to 
understand the educational use of virtual learning environment. The script interview, 
observation guide and ethnographic record was used as instruments. 
Finally, the research concludes that the educational use of the Web environment 
PerúEduca Web in the level pedagogical, professional and personal, imply intrinsic a 
motivation generated by the provision of integrated technologies in educational tasks 
and interpersonal relationships in the teaching community. Therefore, it is claimed that 
teachers must acquire a better understanding of the roles and opportunities that the EVA   
provides; as well as some level of digital competence as a user to make a pedagogical  
 use of the tools it has.
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), en la actualidad, 
están involucradas en todos los ámbitos del saber humano. Actualmente, las 
herramientas y recursos tecnológicos insertos en la educación constituyen una mayor 
posibilidad de expandir la información y el conocimiento, a través de nuevas formas y 
espacios de aprendizaje. El potencial educativo de los entornos virtuales con sus 
diversos recursos digitales ha sido ampliamente reconocido en estudios realizados por 
varias instituciones internacionales como la Unesco (2013).  En la realidad 
latinoamericana se destaca los aspectos favorables de los entornos virtuales como valor 
añadido al trabajo en equipo, la motivación, la comunicación y el intercambio de 
información entre los docentes para afianzar el aprendizaje.  
Ante esta situación, el Estado Peruano se ha hecho presente en las escuelas 
públicas dotándolas de equipos multimedia, conectividad e implementando un espacio 
virtual dirigido a la comunidad educativa, de acceso gratuito, llamado Sistema Digital 
para el Aprendizaje PerúEduca Web. El entorno virtual  peruano ofrece una gama de 
herramientas, recursos y contenidos digitales para la comunicación, colaboración y 
aprendizaje. Tal como manifiesta Chumpitaz (2012), es necesario asegurar el 
aprendizaje, a partir del óptimo uso y gestión de los recursos tecnológicos, dentro de un 
contexto socioconstructivista; desde esta mirada, es indispensable considerar los 
objetivos, las formas de organizar, interactuar y de emplear del entorno digital de 
aprendizaje por parte de los usuarios. 
Debido a la demanda y compromiso educativo que los profesores peruanos 
deben asumir frente al uso del  Sistema Digital de Aprendizaje PerúEduca Web, se 
eligió para este estudio, a docentes que realizan  el uso frecuente del entorno virtual, 
siendo referentes próximos a un modelo de uso que favorezca el desarrollo integral del 
docente. Por ello, se planteó el siguiente problema: ¿Cómo usa el entorno PerúEduca 
Web, docentes de una institución educativa de la UGEL 05 de Lima Metropolitana? 
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La investigación fue viable porque las docentes seleccionadas registraron 
aprovechamiento  del entorno PerúEduca Web en su práctica educativa; además, la 
institución educativa de la Unidad de Gestión Educativa Local 05 en la cual laboran, 
demostró contar con equipamiento tecnológico, aulas de innovación pedagógica y 
conectividad permanente de internet. En consecuencia, adquiere singular relevancia 
para el magisterio peruano y en especial para los profesores de la UGEL 05, puesto que 
permite explicar el uso real del entorno PerúEduca Web por usuarias docentes del nivel 
secundario.  
De este modo, la investigación se enmarca en la línea de Integración Curricular 
y Didáctica, porque aborda los procesos de enseñanza aprendizaje que incluye las TIC, 
como herramienta y soporte de la práctica pedagógica. Metodológicamente, la 
investigación está circunscrita bajo el enfoque cualitativo, tipo estudio de caso múltiple 
y nivel descriptivo para alcanzar el objetivo general, porque se enfoca  en el estudio de 
los usos del entorno PerúEduca Web  realizado por docentes.  
Ante lo expuesto, la investigación se planteó como objetivo general: analizar el 
uso educativo del entorno PerúEduca Web por docentes de una institución educativa de 
la UGEL 05 de Lima Metropolitana. Asimismo, los objetivos específicos planteados 
fueron: describir el uso pedagógico, caracterizar el uso profesional y comprender el uso 
personal del entorno PerúEduca Web por docentes de una institución educativa de la 
UGEL 05 de Lima Metropolitana.  
El informe de la investigación  se organizó en dos partes: la primera, comprende 
el marco teórico presentado en dos capítulos  referidos a la educación relacionado a los 
entornos virtuales de aprendizaje y el uso del entorno PerúEduca Web. La segunda 
contiene el diseño metodológico, el caso, las unidades de análisis, las fuentes  y el 
análisis e interpretación de los resultados; así como las conclusiones y recomendaciones 
en concordancia con la línea de investigación  de integración curricular y didáctica. 
Entre las limitaciones propias de la investigación descriptiva fue encontrar  
escasos estudios con relación a las plataformas educativas, los usos de los entornos 
virtuales en la práctica pedagógica de educación básica regular; además,  de 
investigaciones educativas apoyadas en registros etnográficos virtuales para su análisis. 
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En relación a los objetivos de la investigación y las categorías uso pedagógico, 
profesional y personal implicados en el estudio de casos se  concluyó que el uso 
educativo del entorno PerúEduca Web  realizado por las docentes parte de una 
motivación intrínseca, generada por la disposición de integrar las tecnología en el 
quehacer educativo y  de la necesidad de establecer relaciones interpersonales en la 
comunidad docente; así como el aprovechamiento de  herramientas y recursos digitales 
para la función formadora.  Entonces, se demanda un mayor conocimiento de las 
funciones y oportunidades que este EVA ofrece; así como cierto nivel de competencia 
digital por  parte de las docentes usuarias,  para poder hacer un aprovechamiento 
pedagógico de las herramientas que posee. Además, los usos del entorno PerúEduca 
Web por las docentes  evidenciaron que  existe la necesidad fortalecer la formación 
docente que implique el uso de entornos virtuales, desde un enfoque teórico, 
metodológico y tecnológico 
Se sugiere, a partir de los usos reales que las docentes demostraron, continuar 
con la sensibilización para la aplicación e integración de las herramientas digitales en 
una renovada metodología que otorgue sentido pedagógico a las demandas de este siglo. 
En este sentido, la investigación pretende brindar luces respecto a la realidad de uso de 
un entorno virtual de aprendizaje importante para el magisterio peruano;  de tal modo 
que permita comprender una pequeña realidad; y a su vez, avanzar  hacia otras 
investigaciones con propuestas de prácticas pedagógicas innovadoras empleando 























Capítulo 1: Educación y los entornos virtuales de aprendizaje 
 
La globalización ha permitido observar cambios muy profundos en la sociedad, los 
cuales se han iniciado con la inserción de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), en todos los campos del saber humano. Todos estos cambios están 
caracterizados por el avance inmediato de las tecnologías, que ha permitido el paso de 
una sociedad industrializada, a una nueva forma de sociedad basada en la información, 
la comunicación y el conocimiento llamada Sociedad del Conocimiento, todo lo cual 
configura a la Sociedad Red. A partir de estos cambios, la Sociedad de Información y 
del Conocimiento (SIC) ha generado nuevos espacios de enseñanza aprendizaje, nuevas 
formas y modalidades de educación a distancia; en este sentido es necesario hacer una 
reflexión, al mencionar que estos procesos de enseñanza aprendizaje están fuera de las 
aulas, ya es una realidad, ante la cual los profesionales de la educación deben estar 
preparados. Estas nuevas modalidades de educación implican la virtualización de los 
procesos de aprendizaje a través de los equipos telemáticos (Cabero & Aguaded, 2003). 
De otra parte, Marques (2002) señala que la Sociedad de la Información está modelada 
por los continuos avances científicos y por la tendencia de la globalización económica y 
cultural, que cuenta con una difusión masiva de la informática, la telemática y los 
medios audiovisuales de comunicación en todos los estratos sociales y económicos. En 
esta sociedad se procesa todo tipo de información, pudiendo ser de tipo multimedial, 
hipertextual o en cualquier formato digital, con el empleo de las TIC.  Lo referido 
permite observar que actualmente, las personas en especial los niños y jóvenes utilizan 
las TIC, como un medio para compartir información y crear de esta manera nuevas 
formas de socialización en sus contextos. 
En vista de estos cambios sociales insondables, se ha generado una nueva forma 
de sociedad llamada la Sociedad Red considerada, también, como agente de cambio 
social que ha transformado de manera radical el espacio y el tiempo, así como las 
dimensiones sociales del ser humano; integrándose como pequeñas redes neuronales, 
otorgando un nuevo sentido cultural, social e histórico, a las comunicaciones, basada en 
un espacio atemporal y dando origen a una nueva cultura de la virtualidad. En este 
sentido, Internet es el nuevo entorno social que brinda todos esos procesos sociales, 
cuya estructura está edificada en torno a redes de información, siendo el medio que 
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constituye las nuevas formas de organización de nuestra sociedad; transformándola en 
la Sociedad Red, en la que hoy vivimos (Castells, 2001). 
En consecuencia, la sociedad exige estar conectados en red para compartir 
conocimientos; por ello, hay que destacar que Internet es el medio preponderante. Este 
permitirá transformaciones debido a que actualmente se vive inmersos en una economía 
del conocimiento, la cual demanda a un ciudadano, ser capaz de construir su propio 
aprendizaje y desarrollar su ciudadanía e identidad. En tal sentido, la educación cobra 
vital importancia para la realización de estos cambios y los entornos virtuales son una 
de las formas más idóneas de lograr estos procesos de transformación de la sociedad. 
1.1. Teorías referenciales que fundamentan los Entornos Virtuales de 
Aprendizaje (EVA). 
Ante el acelerado desarrollo de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC), algunas de las interrogantes que se formulan corresponden a 
determinar, si la construcción del conocimiento se puede aplicar en los entornos 
virtuales. En esa línea, las teorías del aprendizaje han centrado su investigación en la 
interacción entre los entornos y los sujetos. Al principio, la inserción de las TIC centró 
su atención en el progreso de los procesos individuales de aprendizaje, mencionado por 
los beneficios que brindan las TIC y su fácil adaptabilidad a los ritmos individuales de 
aprendizaje. En la actualidad, las TIC son consideradas como herramientas importantes 
no solo para el aprendizaje individualizado, sino como un elemento básico para el 
aprendizaje cooperativo y la co-creación del conocimiento. En este sentido, las teorías 
que fundamentan el aprendizaje en los entornos virtuales son el socio constructivismo, 
el construccionismo y el conectivismo. 
El aprendizaje en los EVA admite desafíos relevantes, ya que introduce nuevas 
formas de trabajo basadas en las interacciones sociales entre las personas, actuando en 
mundos sociales diversos. Al respecto, la teoría de la cognición situada representa una 
de las tendencias más representativas y herederas de la teoría sociocultural de Vigotsky 
(2000); es decir, ―considera que todo aprendizaje se da en actividades situadas en 
contextos que la dota de inteligibilidad, y sin este elemento no podría darse ningún 
aprendizaje‖ (Gross citado por Suárez, 2008, p. 477 ). 
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Efectivamente, consideramos que la finalidad de la educación, en todas sus 
formas, añadiendo la educación virtual a través de los EVA, es la transferencia y 
creación del conocimiento. El tema de la transferencia de conocimientos ha sido 
ampliamente estudiado los últimos veinte años; sin embargo, la mayoría de las 
investigaciones hechas al respecto, indican que existen tres importantes teorías que 
fundamentan el proceso del aprendizaje en los entornos virtuales, como lo expresan los 
autores Bossard, Kermarrec, Buche y Tisseau (2008): 
In other words, these approaches not only include a view of how transfer 
occurs, but also a view of what knowledge actually is (i.e. is knowledge 
given and absolute or constructed and relativistic? etc.). These three basic 
approaches or psychological theories are referred to as behaviourism, 




Desde el punto de vista de la teoría socio culturalista, la interacción social se da 
a partir del concepto de la zona de desarrollo próximo, y esto explica la relación que se 
establece entre las personas y las diferentes zonas de los otros participantes, siendo este 
el momento en el que hacen uso del conocimiento, información y datos acumulados en 
el sistema por otros usuarios. Entonces, es en esta interacción, en el que comparten 
información y conocimientos, se realiza un aprendizaje, que supone un aprender de 
otros. Al respecto, uno de los principios fundamentales del constructivismo es el papel 
activo del sujeto como protagonista de su aprendizaje y como constructor del 
significado que subyace al interior de un determinado contexto; de tal manera que este 
proceso está estrechamente relacionado a la interacción social, aportando solución a los 
problemas propios de su contexto real. Ante estas nuevas formas de enseñanza-
aprendizaje, las TIC proponen un nuevo concepto de mediación instrumental referida a 
los instrumentos informáticos y virtuales. Es decir, los instrumentos tecnológicos 
conceden nuevas formas de aprendizajes a los sujetos, promoviendo una modificación 
interna de sus estrategias de pensamientos y aprendizajes. 
A partir de la perspectiva sociocultural se señala que la actividad educativa 
virtual presenta dos orientaciones de los modos propios de la acción tecnológica 
                                                          
1
   ―En otras palabras, estos enfoques no sólo incluyen una visión de cómo se produce la transferencia, 
sino también una visión de lo que realmente es el conocimiento (es decir, es el conocimiento dado y 
absoluta o construido y relativista?, etc.). Estos tres enfoques básicos o teorías psicológicas se refieren al 




educativa, estas son: como estructura de la acción externa y como fuente de 
representación interna. Este proceso de construcción del aprendizaje se debe a que las 
TIC generan nuevas oportunidades de diversas y múltiples interacciones en el ámbito de 
las relaciones sociales, lo cual es, actualmente, un reto para la educación en todos los 
niveles. Por tal razón, en las formulaciones teóricas de Vigotsky, los procesos mentales 
superiores son considerados como funciones de la actividad mediada. Este es un 
elemento de análisis de las funciones mentales superiores; partiendo de la comprensión 
que la internalización es como la reconstrucción interna de una actividad externa, y es 
posible gracias a la regulación que tienen los instrumentos culturales de mediación en 
los sujetos, en contextos sociales de relación. 
En este sentido, la mediación admite la cognición como un principio de la 
construcción del conocimiento humano. Por ello, desde la mirada sociocultural, la 
actividad humana no es un simple reflejo frente a un estímulo, sino más bien un 
componente de la transformación regulada a partir de los elementos físicos y 
simbólicos, que se da frente a la interacción en un contexto determinado (Suárez, 2010). 
Asimismo, las funciones mentales superiores (concentración, memoria, percepción, 
atención, lenguaje, entre otros) se dan en el contexto inmediato del sujeto, lo que le 
permite generar nuevos conocimientos, a mayor interacción social, más firmes serán las 
funciones mentales superiores. Por consiguiente, se señala a la cultura como parte de la 
mente que aporta una serie de herramientas, a través de la cual se construye no sólo los 
mundos, sino también las concepciones propias de nosotros mismos (Brunner, citado 
Suárez, por 2010). En la mediación instrumental se distinguen las herramientas y los 
signos como dos formas de mediación, cada una orienta la actividad en un sentido, tal 
como Vigotsky (2000) manifiesta: 
La función de la herramienta no es otra que la de servir de conductor de la 
influencia humana en el objeto de la actividad; se halla externamente orientada 
y debe acarrear cambios en los objetos. Es un medio a través del cual la 
actividad humana externa aspira a dominar y triunfar sobre la naturaleza. Por 
otro lado, el signo no cambia absolutamente en nada en el objeto de una 
operación psicológica. Así pues, se trata de un medio de actividad interna que 
aspira a dominarse a sí mismo; el signo, por consiguiente, está internamente 




Por esta razón, cuando mencionamos que el proceso de enseñanza aprendizaje  
mediados en entornos virtuales se debe de indicar el enfoque bajo el cual se cimienta 
este aprendizaje, en este caso es el enfoque constructivista socio cultural (Crook citado 
por Suárez, 2010, p. 22). Así pues, las teorías constructivistas brindan los fundamentos 
y principios que el proceso de enseñanza aprendizaje debe reflejar en estos nuevos 
espacios virtuales; elementos como la mediación instrumental y aprendizaje a través del 
entorno próximo, así como el trabajo en equipo colaborativo y cooperativo son el 
soporte que facilite la generación del conocimiento al interior de los entornos virtuales. 
En tal sentido, la teoría socio constructivista se puede apreciar en el uso de la plataforma 
en estudio y todas las herramientas que ésta contiene porque promueve los espacios de 
comunicación y formación de comunidades virtuales, compartiendo situaciones y 
experiencias que se presentan en el contexto nacional o regional.  
Por otra parte, es necesario considerar que los entornos virtuales y su 
fundamento teórico están relacionados con el aprendizaje y los cambios que se han 
experimentado en  las formas de aprender. La revolución digital ha generado el interés 
de investigadores como George Siemens (2006) y Stephen Downes (2006), quienes 
proponen una teoría del aprendizaje relacionada a la era digital. En esa línea, el 
conectivismo es la simbiosis del constructivismo, el cognitivismo y la pedagogía para 
comprender el nuevo aprendizaje  globalizante en un mundo virtual, cuya educación 
concibe al conocimiento como noción aplicable que puede existir fuera del ser humano. 
A partir de este fundamento teórico del aprendizaje, se entiende que un EVA 
sirve como un espacio de interacción a través de las conexiones entre usuarios que se 
transforman en redes sociales creadas.  
Desde la mirada biológica del aprendizaje ¿qué significa aprender en red? 
Siemens (2006) considera que el conectivismo supone que el aprender en la Red es 
caótico, continuo, un proceso de co-creación, multifacético, especializado e incierto: a) 
es caótico porque es diverso y desordenado; b) es continuo, es decir, que se aprende 
toda la vida en el momento que se necesita; c) es un proceso de co-creación, donde el 
experto y el novato son aprendices que aportan para crear conocimiento, dejando de ser 
un sujeto pasivo; d) es complejo, no es lineal, son construcciones elaboradas bajo el 
entramado de interacciones; e) el aprendizaje se concibe como un proceso multifacético, 
donde los cambios de cualquier elemento tienen implicaciones en toda la Red: participes 
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o no. Cualquier cambio, sea mediano o pequeño, afecta en el todo. De tal manera, que 
las interacciones realizadas en los entornos virtuales de aprendizaje generan cambios en 
lo que aprendemos y adquirimos como conocimiento, tal como lo asume el entorno 
virtual en estudio, donde se observa esta interacción del docente usuario y comunidad 
en general, quienes se relacionan con otros a partir de intereses comunes. 
De igual modo, el conectivismo concibe el aprendizaje como un proceso externo 
de construcción, donde el individuo no tiene control de este; pero al ser complejo y 
diverso el proceso de aprendizaje, se convierte en el resultado de diferentes fuentes de 
información vinculado con otros nodos, como un acto de conocimiento. Estas nuevas 
nociones son dinámicas y varían según las interacciones realizadas por los usuarios del 
entorno virtual. 
El conectivismo permite explicar la dinámica variable de la circulación de la 
información como sistemas complejos de adaptación a las necesidades cambiantes de 
los usuarios, debido a que las herramientas de software social en un mundo 
hiperconectado vienen influenciando en el uso de entornos virtuales de aprendizaje 
(EVA) con el propósito de aprender, enseñar, comunicarse, etc. Esta teoría tiene el 
interés por los procesos, enfoques y herramientas que permitan crear redes personales 
de aprendizaje, tal como ocurre en la creación de comunidades virtuales a través de la 
plataforma en estudio. 
Cuando abordamos el tema de la circulación de la información a través de redes, 
necesariamente se debe describir la ecología del aprendizaje como el espacio donde 
ocurre la adquisición de conocimientos. Para el conectivismo, la ecología del 
aprendizaje es un organismo vivo que comprende: aprendizajes formales, el 
autoaprendizaje, el aprendizaje basado en la comunidad, el aprendizaje informal, entre 
otros. En este sentido, el entorno en estudio permite el desarrollo de los procesos de 
enseñanza aprendizaje por parte de los docentes, cuando interactúan a través de foros, 
blog, etc. 
El construccionismo, planteado por Papert  citado por Fabel (2001) desde el 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) condujo investigaciones y diseñó 
materiales de construcción para ser utilizados en escenarios educativos, sobre todo en 
robótica educativa. Papert aporta algunas ideas principales al aprendizaje en los 
entornos virtuales, al afirmar que al interior de estos ambientes se genera un 
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compromiso personal para la construcción del conocimiento; en este sentido, el 
resultado será un aprendizaje significativo. Esta teoría, menciona que existen dos 
formas o tipos de construcción: al construir nuevos cosas en el mundo externo, a la par 
se da la construcción en el mundo interno o interior de la mente de los sujetos. Estos 
nuevos conocimientos permitirán la construcción de objetos más sofisticados en el 
mundo externo, a manera de un ciclo auto reforzante. 
 A la luz de las teorías expuestas, la plataforma virtual peruana en estudio 
permite observar que la dinámica e interacción de los usuarios se facilita por la 
pluralidad de los diversos recursos propuestos y por la participación de los docentes, 
estudiantes, tutores, entre otros, quienes conforman comunidades virtuales. En estos 
espacios se promueve la construcción y la reflexión sobre el intercambio de 
información, el cual es muy importante, ya que es información especializada: 
publicaciones de los propios docentes, documentos de trabajo educativo, uso de 
recursos, normas, entre otros. Además, se debe dejar en claro que estos ambientes son 
altamente estimulantes incluso para el desarrollo profesional continuo de los docentes. 
1.2. Los entornos virtuales como escenarios de aprendizaje 
 
El impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha 
generado cambios en los diversos ámbitos del quehacer humano, entre ellos el 
económico, social y educativo. Las TIC ocupan un papel preponderante en la llamada 
Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC), puesto que permiten el acceso a la 
información para producir conocimiento; de este modo se ha convertido en la fórmula 
clave que todos quieren poseer; entonces ¿cuál es el nuevo rol de la educación ante la 
aparición permanente de las diversas herramientas, aplicaciones, portales, plataformas y 
recursos TIC? 
En este nuevo escenario, la educación con TIC adquiere una misión y rol 
protagónico, pues  se convierte en el motor fundamental de desarrollo social y, sobre 
todo de lo económico. Los países como Corea del Sur, Finlandia y China realizan 
esfuerzos, de manera preponderante, en la educación de sus respectivas naciones, siendo 
una prioridad estratégica y transformadora de estructuras. Dentro de este contexto, las 
TIC ofrecen instrumentos poderosos para facilitar el aprendizaje, dichos instrumentos 
rompen las barreras de espacio y tiempo al permitir realizar actividades de manera 
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sincrónica o asíncrona, desde cualquier espacio o entorno (hogar, centros educativos, 
lugares de ocio, entre otros).  
Las tecnologías multimedia e Internet, advierte Silva (2011), están dando paso a 
la aparición de nuevos escenarios educativos; entre tanto, los espacios tradicionales 
experimentan profundos procesos de transformación y reestructuración, de la mano con 
la aparición de los entornos de aprendizaje y comunicación virtual. Estos entornos 
virtuales de aprendizaje emergen como escenarios particularmente ideales para la 
formación, entrenamiento, práctica y capacitación en el campo educativo; pero es 
necesario tomar en cuenta la diferencia del uso efectivo de los recursos, las herramientas 
digitales que los profesores y estudiantes consideran en el proceso educativo, de 
acuerdo a los diferentes modelos pedagógicos y didácticos en los que se enmarcan estos 
entornos (Coll & Monereo, 2008). 
En la actualidad, es innegable la presencia de la tecnología como soporte para la 
instrucción, beneficiando a los estudiantes de educación formal y; sobre todo aquellos 
que no pueden acceder a ella. Entonces, la educación apoyada de la tecnología 
promueve una mejora cuantitativa;  principalmente, una mejora cualitativa cuando los 
estudiantes encuentran en Internet nuevos recursos y posibilidades para enriquecer sus 
aprendizajes (Marques, 2002) Por esta razón, el uso de los entornos virtuales tiene la 
capacidad efectiva de variar las dinámicas en los centros de enseñanza. Su potencial 
transformador e innovador dependerá del contexto en el que son efectivamente 
utilizados para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
En tal sentido, es necesario delimitar qué son los entornos virtuales de 
aprendizaje. Dentro de las divergentes definiciones, se han considerado las más 
relevantes. Según Adell, Castellet y Pascual (2004), Ampudia y Trinidad (2012) 
manifiestan que un (EVA) es un sistema informático diseñado para facilitar la 
comunicación pedagógica entre los participantes de un proceso educativo; sea éste 
completamente e-learning, presencial o de una naturaleza mixta, llamada también 
blended learning.  
 De otro lado, López (2008) agrega que la plataforma educativa, según la 
concentración y el tipo de servicios e información que brinda, es ―el sitio web donde se 
concentran información y herramientas canalizadas a través de productos y servicios 
relacionados con el ámbito educativo‖ (p. 234). Es decir, se entiende que estos espacios 
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ofrecen múltiples servicios, tales como: información, instrumentos para la búsqueda de 
datos, herramientas para la comunicación interpersonal, recursos didácticos, formación 
y asesoramiento.  
Del mismo la Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE, 2013) 
señala que un portal educativo se define como un sitio web complejo que proporciona 
contenidos, servicios, soluciones técnicas y capacitación. Además, se considera que un 
EVA es un espacio social diseñado con propósitos formativos, partiendo de una 
dimensión tecnológica empleada en función de los objetivos y aprendizaje que se desea 
lograr (Silva, 2011). En líneas generales, la definición en sí misma ha variado; es decir, 
pasa por un proceso de redefinición propio de la red y sus componentes y como 
respuesta a las necesidades y demandas del usuario. 
 Para este estudio se converge en que los EVA son espacios virtuales con 
propósitos formativos y sociales que integran una gran variedad de herramientas, las 
que sostienen múltiples funciones como: información, comunicación, colaboración, 
gestión, aprendizaje y creación, dentro de un proceso de formación íntegramente virtual 
(e-learning), o de formación semi-presencial (blended learning). Ello implica que los 
principales protagonistas docentes - tutores y estudiantes recuperen nuevos roles.  
En el proceso de enseñanza aprendizaje, el docente transita de la función de 
transmisor de conocimientos hacia ser orientador, diseñador de medios y de objetos de 
aprendizaje, promoviendo y facilitando experiencias significativas de este; incluso 
dinamiza los equipos de trabajo. Mientras que los estudiantes se convierten en 
protagonistas y actores principales que reconstruyen el espacio virtual, diseñan y 
producen contenidos; en tal sentido, su rol es más participativo convirtiéndose en un 
prosumidor (consumidor - productor) de contenidos en la Red. 
Así, un EVA se constituye en una herramienta que de manera sincrónica y 
asincrónica se establece como un soporte de virtualización para el desarrollo de los 
aprendizajes. Este se convierte en un espacio de colaboración e intercambio al confluir 
no solo los profesores y estudiantes, sino también los distintos actores del proceso 
educativo como: gestores, tutores, funcionarios y padres de familia dentro de una 
comunidad más cohesionada. 
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Desde el punto de vista pedagógico, un EVA posee ciertas características que lo 
hacen una herramienta potencialmente productiva. Belloch (2010) menciona las 
características siguientes: permite realizar tareas de gestión y administración; facilita la 
comunicación e interacción entre los usuarios; desarrolla e implementa contenidos de 
manera periódica; favorece la creación de diversas actividades interactivas; permite 
implementar estrategias colaborativas y cooperativas. A su vez, favorece las actividades 
por grupos en proyectos o trabajos específicos. Además, permite la personalización del 
entorno adaptándolo a sus necesidades y características, lo que promueve la 
construcción del conocimiento, es decir, posibilita que el participante genere, relacione 
y estructure ideas.  
De este modo, en el plano pedagógico, un EVA enriquece el proceso educativo 
presencial, virtual o mixto. El potencial que el entorno le brinda al usuario, 
específicamente al docente, es para establecer modos diferentes de interactuar con los 
estudiantes, con sus pares, otros y con el propio entorno. Un EVA abre formas nuevas 
del accionar docente, desde la tarea de planificación hasta la ejecución y evaluación de 
los procesos de enseñanza aprendizaje. Así, la propia labor de investigar e interactuar 
favorece para crecer profesionalmente. De este modo, un EVA permite que la labor 
educativa transforme los métodos, estrategias, propuestas de accionar para el logro de la 
comunicación, construcción y publicación de los productos personales.  
De lo anterior se observa que son diversos los factores que influyen en la 
convergencia docente - estudiante dentro de un entorno virtual, para ello se hace 
necesario un adecuado  diseño e implementación de estos espacios virtuales de 
interacción. Estos exigen del cumplimiento de una serie de criterios de calidad, tanto en 
lo aspectos generales del entorno como en los recursos didácticos - metodológicos y las 
características técnicas y administrativas que presentan para potenciar sus ventajas y 
reducir las probables dificultades. 
Ante las distintas ventajas y dificultades que se han presentado a lo largo del 
ciclo de desarrollo y evolución de los EVA ha sido necesario definir la utilización de 
indicadores que mejoren la calidad de los entornos virtuales en los aspectos como el 
diseño, contenido, desarrollo, herramientas de trabajo, interacciones de los tutores o del 




Se hace imprescindible considerar indicadores de calidad  sobre los EVA para 
diferenciarlos de otros entornos. La propuesta de Salas citado por Silva (2011) 
considera indicadores desde la planificación, diseño y la organización del proceso de 
enseñanza aprendizaje. Respecto a la planificación y diseño se puntualiza  que es 
necesario tener en cuenta aspectos que dan vida a la interacción del ambiente y su 
puesta en acción, asegurando el acceso de tutores y participantes; es decir, los aspectos 
necesarios para planificar el diseño de los cursos, así como su organización para 
implementarlos a través de indicadores que respondan a requerimientos tecnológicos y 
pedagógicos bajo un enfoque socio constructivista. 
En relación a la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje en un EVA 
es necesario considerar como primer aspecto: las orientaciones de los cursos, los que 
deben tener objetivos claros, metodologías pertinentes, evaluaciones de proceso. El 
segundo aspecto es la comunicación con el tutor, tanto alumnos como tutores deben 
conocer las herramientas que el Learning Management System (LMS)
2
 ofrece para 
mantener la comunicación fluida de tutor a tutor, estudiante-tutor, y estudiante-
estudiante. Por ello, la función que despliega el tutor es preponderante como orientador 
y e-moderador (Salmon, 2000). El tercero es la administración del tiempo, visualizado 
por los participantes a través de la gestión del calendario, el cronograma del curso y los 
tiempos en que se desarrolle las actividades y tareas por parte del usuario (estudiante). 
El cuarto está relacionado al establecimiento de los horarios de apoyo didáctico o 
sistemas de atención a los participantes ejecutados por el docente-tutor. Un último 
aspecto a considerar son los recursos implementados en el EVA para motivar y hacer 
significativa la interacción, con posibilidades de ampliar y profundizar la experiencia de 
aprender desde los diferentes estilos de aprendizaje. 
Por otro lado, según Marques (2002) es necesario puntualizar que dentro de la 
evolución de los EVA,  se han transformado de plataformas hacia otra modalidad como 
portales educativos son una realidad vigente; debido a su reorganización, 
implementación, tanto de forma como de fondo. Estos cambios están motivados por la 
aparición de nuevas herramientas tecnológicas; así como las demandas de los usuarios. 
El extenso matiz de portales de tendencia educativa requiere de una clasificación 
en función de su naturaleza informativa y formativa. Los portales de naturaleza 
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informativa son aquellos a los que se ingresa para obtener información, una referencia o 
contenido concreto, es decir cumplen la función solo de repositorio y los de naturaleza 
formativa han sido creados para generar procesos de enseñanza aprendizaje (Area, 
2005). Cabe destacar, que los portales informativos presentan un mayor desarrollo 
debido a las necesidades de información de los distintos sectores de usuarios que 
conforman la comunidad educativa.  
La evolución de las plataformas se relaciona con la especialización de los 
Content Management System (CMS)
3
que ha transcurrido por tres fases. En la primera 
fase, el software se utiliza fundamentalmente para la gestión de contenidos educativos 
en la web. Estos eran los más básicos debido a que carecían de apoyo en tiempo real. Su 
propósito es la creación y gestión de información en línea como: textos, imágenes, 
gráficos, videos, sonido, entre otros. Además, se caracteriza por no poseer herramientas 
elaboradas de colaboración como son los foros, chats o diarios. 
En una segunda fase aparecen los Learning Management System (LMS) que 
proporcionan la actualización, mantenimiento y ampliación de los contenidos del 
entorno a través de la colaboración de múltiples usuarios. Estos contenidos, que a su vez 
están direccionados al aprendizaje y la educación, se caracterizan por su capacidad de 
integrar una serie de herramientas y recursos necesarios para diseñar e impartir 
programas de formación a través de Internet. 
Dentro de la tercera y actual fase se encuentran los Learning Content 
Management System (LCMS)
4
 estos son llamados plataformas en hibridación por 
integrar las funcionalidades de los CMS y LMS; personalizan los recursos de cada 
usuario al gestionar sus contenidos de manera rápida, sencilla y eficiente, resolviendo 
las limitaciones de las anteriores plataformas. Aquí se pueden generar materiales de 
manera colaborativa debido a la flexibilidad, interactividad y adaptabilidad a los 
cambios y reestructuraciones de las plataformas (Ninoriya, Chawan & Meshram, 2011). 
Los LCMS, como sostiene Boneau (2007), agregan técnicas de gestión de 
conocimiento al modelo de los LMS en ambientes estructurados y diseñados para que 
las instituciones puedan incorporar mejor sus procesos y prácticas de enseñanza 
aprendizaje, con el apoyo de cursos, materiales y contenidos en línea. Permiten y 
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facilitan una interacción e interactividad eficiente por parte de sus usuarios, 
desarrolladores, expertos colaboradores o instructores que están involucrados en la 
creación, producción y publicación colectiva o individual de contenidos. 
Así, un EVA debido a la flexibilidad y a la adaptabilidad de las plataformas que 
la sostienen, se constituye como un nuevo espacio de aprendizaje que permite a los 
usuarios el manejo, selección y clasificación de la información; además, del 
procesamiento y la construcción del conocimiento. En consecuencia a lo mencionado 
anteriormente, se percibe a los EVA como escenarios que se han redefinido para 
mejorar la interactividad y los procesos de aprendizaje mediados por la tecnología, 
ajustándose a las demandas sociales de la formación docente. 
1.3. Docencia, formación en ejercicio y entornos virtuales 
La educación se reconfigura para adaptarse a las demandas del siglo XXI y al 
posicionamiento de la sociedad del conocimiento. América Latina, Europa, Asia, es 
decir la comunidad mundial, se plantean políticas y lineamientos en torno a la educación 
de sus ciudadanos, en tal sentido organismos mundiales como la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Organización de Estados 
Iberoamericanos (OEI), Unesco entre otras coadyuvan en la mejora del bienestar 
económico y social de las personas alrededor del mundo para brindar marcos de 
referencia, orientaciones y perspectivas de competencias, habilidades, capacidades en 
torno a la docencia; ya que todos concuerdan en la necesidad de reformar las escuelas y 
la educación para proporcionar respuestas a las demandas sociales y económicas de los 
estudiantes y de la sociedad del siglo XXI, que luego se convertirán en la fuerza laboral 
de sus países. 
El panorama descrito líneas anteriores tiene como correlato un elemento angular, 
el docente del siglo XXI como afirma Sen (2004); si continuamos dejando a gran parte 
de la población mundial fuera de la órbita de la educación de calidad, terminaremos 
construyendo una sociedad menos justa, pero sobre todo menos segura. Tras una década 
después de esta expresión visionaria las estadísticas demuestran la deserción escolar y 
las diversas formas de violencia y descontento creciente por las injusticias, en tal 
sentido urge revertir estos resultados a través de una educación de calidad que sea 
directamente proporcional a un docente competente y estratégico. 
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El docente del siglo XXI, ¿esta denominación implica ser un docente de calidad? 
Otra interrogante inmediata sería ¿cuáles son los requisitos, competencias y perfiles de 
un docente del siglo XXI? Se debe tener en cuenta que el docente que ejerce y guía hoy 
a estudiantes del nuevo milenio tiene una formación inicial del siglo anterior. Entonces, 
se hace necesaria la adaptación o extinción de prácticas pedagógicas tradicionales; para 
ello el docente requiere espacios, tiempo, interactividad entre pares, herramientas y 
recursos para sistematizar sus experiencias, retroalimentarse y continuar con su 
formación continua. Esto se sintetiza en un entorno de aprendizaje que facilite tiempo y 
espacio al docente, en este aspecto se hace referencia a las TIC, específicamente a los 
Entornos Virtuales de Aprendizaje, que se convierten en un medio de doble uso, tanto 
pedagógico como profesional.   
En tal sentido, el uso mencionado de las TIC se evidencia en los últimos años, 
por la aparición de potentes fuentes de información alternativas, básicamente Internet y 
los medios de comunicación de masas, que demandan más al profesor a modificar su 
papel de transmisor de conocimientos. Cada día se hace más necesario integrar en clase 
la presencia de estos medios de información aprovechando la enorme fuerza de 
penetración de los materiales audiovisuales. Además, desde los conocimientos 
adquiridos en estas fuentes de información alternativas, el estudiante dispone de otros 
materiales con los que discutir la información recibida.  
El docente se encuentra dentro de esta espiral y en un nuevo escenario o 
contexto, el cual Bauman (2003) llama metafóricamente como sociedad líquida. Dicha 
sociedad está cimentada sobre renovadas formas simbólicas difundidas por el uso de las 
tecnologías digitales, marca una tendencia hacia nuevas e innovadoras oportunidades, 
en el camino a la democratización de la educación, en la cual confluyen modalidades 
educativas como: educación formal, educación no formal, y educación informal, las que 
permiten compartir información, en todas sus formas, siendo este un insumo importante 
dentro del proceso de aprendizaje y dentro de esta nueva cultura variada y multimodal. 
A su vez, se ha observado que permite también espacios para la formación continua en 
este caso del docente, ante estos nuevos contextos sociales, el avance de las tecnologías 
de la información y comunicación (TIC), exige que las modalidades educativas vayan 
más allá de lo formal, reconociendo nuevas formas educativas. 
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El docente puede realizar un uso pedagógico y a la vez un uso profesional de 
estas tecnologías, para su formación continua o aprendizaje a lo largo de la vida y 
beneficiarse de la no presencialidad, a través del aprendizaje formal, no formal e 
informal. Desde esta perspectiva, ANEP
5
 - 2013 (Suárez, 2013) podemos decir que la 
educación formal es aquel tipo de educación, que brinda una atención de manera 
estructurada y reglamentada, con intencionalidad, fines concretos y por la que se recibe 
una certificación o acreditación. De otra parte, la educación no formal es aquella que 
responde a ciertos objetivos y contenidos, no se desarrolla en una institución formal ni 
se certifica. Mientras que la educación informal es la que se obtiene de forma no 
intencionada, ni planificada; en diversos espacios como el trabajo, la casa, con los 
amigos, la familia, etc. Este tipo de educación no está estructurada y no responde a 
objetivos ni contenidos, así que tampoco se acreditará o certificará. 
De otro lado, para Moore y Cozine citado por Barberá y Badía (2004) señalan 
que ―la introducción de tecnología de la tercera generación ha proporcionado un giro 
espectacular a la educación‖ (p. 15), lo mencionado permite inferir que estos nuevos 
espacios propuestos por las tecnologías de la información y comunicación e Internet han 
derivado en diversas formas de aprender, las cuales ya no solo están situadas en un 
ambiente físico, sino más bien en los escenarios virtuales. Ante ello, las organizaciones 
internacionales, tales como: La Organización de la Naciones Unidas para la Educación, 
Ciencia y la Cultura (Unesco), la Organización para el desarrollo de la Cultura y 
Educación (OCDE) y la Organización Internacional para el Trabajo (OIT) han 
permitido llegar a un acuerdo conceptual sobre los términos que incluyan el Aprendizaje 
para la Vida, el cual considera la preparación educativa, el perfeccionamiento de la 
formación, así como el acceso a un aprendizaje permanente y continuo. 
De la misma manera, Chumpitaz (2010, p. 65) sostiene que ―El aprendizaje no 
es un proceso que implica necesariamente la presencialidad, ya que puede darse a través 
de la correcta elección de mediaciones pedagógicas‖. Entonces, se entiende que en el 
actual contexto social, las condiciones para la construcción del conocimiento han 
cambiado, ahora es el estudiante el que debe darse la oportunidad de querer aprender, es 
decir, debe ser más autónomo, apto de poder dirigir su propio aprendizaje; por lo tanto, 
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actualmente, el aprendizaje es más abierto y flexible e independiente, que se ajusta a las 
necesidades de la persona. 
En efecto, según la CEDEFOP
6
 citado por Suárez, (2013) señala que ―el 
aprendizaje formal está referido al proceso sistemático, organizado, sobre la base de un 
currículo educativo orientado con ciertas acciones intencionadas, estructuradas y 
explícitas en objetivos, duración y recursos‖ (p. 88). Este tipo de aprendizaje se ha 
venido impartiendo en los centros de estudios formalizados; además, al finalizar y 
cumplir con los requerimientos y condiciones se puede certificar.  
Cabe recalcar que este tipo de aprendizaje puede darse dentro o fuera de una 
institución educativa. Por otro lado, el mismo autor manifiesta que ―aprendizaje no 
formal está referido a una serie de acciones, previamente planificadas que van más allá 
del currículo formal. Considerando que este aprendizaje no conduce a la acreditación 
necesariamente‖ (p. 88). Este tipo de aprendizaje se da en diversos espacios, son de 
corta duración, y puede darse en distintas etapas de la vida. 
 
En cuanto al aprendizaje informal, se señala su carácter cotidiano, en el grupo 
familiar, de amigos y en muchos de los casos en los espacios virtuales que promueve el 
uso de las tecnologías y que coexisten simultáneamente en Internet.  Es un aprendizaje 
que no es planificado, ni responde a una determinada estructura o currículo; sino más 
bien, un aprendizaje que no tiene límites de tiempo, lugar y que nace de la necesidades 
de las personas. 
 
En tal razón, estos nuevos conceptos nacen como respuestas a las necesidades de 
los sujetos. Aprendizaje abierto que se da al interior de la virtualidad, permite una gama 
de oportunidades que la educación formal no podría proveer, por las condiciones de las 
estructuras rígidas que ella posee. Además, el aprendizaje abierto intenta cambiar la 
educación; tal como señala Dussel (2011) al referirse a los cambios que se aplican en la 
cultura digital es decir ―el espacio del aula se está redefiniendo tanto en su estructura 
material como en sus formas de interacción‖ (p.19). A continuación, presentamos una 
tabla que ilustra con mayor precisión los tipos de aprendizajes. 
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En consecuencia, el docente, según Bravalasky (1999), necesita actualizarse 
permanentemente y ser participe en programas de capacitación, mantenerse a la 
vanguardia de los enfoques educativos, metodologías y didácticas; así como, participar 
en los avances de la ciencia y la tecnología en diferentes campos relacionados a la 
educación.  
 
En otras palabras, hacer uso de estos espacios de educación tanto formal como 
no formal. Sin embargo, aparecen variables dentro de la práctica docente como la poca 
disposición del tiempo, llevar carga laboral y administrativa a casa (diseño de clases, 
revisión de prácticas, entrega de registros e informes) y demandas económicas para 
acceder a cursos que dificultan el grado de adopción de los entornos de aprendizaje a su 
uso cotidiano. Frente a esta problemática, han aparecido políticas educativas para 
vincular a los docentes con la cultura digital y las TIC, debido a que estas últimas sirven 
como mediación para el aprendizaje continuo del docente, es decir continuar con la 
retroalimentación a su formación inicial.  
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De igual modo, es necesario fortalecer la presencia del docente dentro del 
proceso de aprender a aprender con TIC y precisamente dentro de un entorno virtual de 
aprendizaje. Ello puede contribuir a reducir las variables negativas mencionadas líneas 
arriba. Las herramientas de un EVA contribuyen a gestionar el tiempo y documentos, 
compartir material educativo, procesar evaluaciones y resultados automáticos, sobretodo 
brinda cursos virtuales y programas diversos con características de uso libre y gratuito, 
según la necesidad y demanda del docente. La docencia es una de las profesiones que 
demanda en los últimos tiempos una actualización permanente de las prácticas 
pedagógicas que incluyan modelos, metodologías y recursos innovadores acordes a las 
características y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
 
Capítulo 2.  Uso educativo del entorno PerúEduca Web como parte del  entorno  
personal de aprendizaje  (PLE)  
En la actualidad, ante la demanda del uso de las TIC en las aulas escolares y de 
acuerdo a las investigaciones educativas revisadas se puede aseverar que éstas cumplen 
un rol importante de mediación en el proceso de enseñanza aprendizaje; además, 
permiten la interacción para el desarrollo del pensamiento, la representación y 
transmisión de los conocimientos de generación a generación; por tal motivo, es 
importante analizar el uso educativo que los docentes realizan en estos espacios 
virtuales. Esta tarea docente tiene sentido cuando se apertura nuevas oportunidades para 
el trabajo con los estudiantes, quienes desarrollarán las condiciones necesarias para el 
aprendizaje en estos nuevos entornos (Dussel, 2011). 
De acuerdo a las investigaciones realizadas por Boza, Tirado y Guzmán-Franco, 
(2010) manifiestan en sus conclusiones que ―Las escuelas aún no son amigas de las 
TIC, la mayoría aún no han integrado realmente las TIC, muchos docentes no las usan 
todavía, o lo hacen de modo superficial y técnico, y la mayor parte de la enseñanza de 
las áreas de estudio no han cambiado al integrarlas‖ (p. 1). En este sentido, se puede 
manifestar que los momentos y procesos de inserción de las TIC en los procesos 
didácticos realizados en las aulas tienen mínimo impacto en los aprendizajes de los 
estudiantes. 
Muchos estudios al respecto señalan que los usos realizados por los docentes y 
los estudiantes están directamente relacionados al problema del desarrollo competencial 
de éstos, es decir, existen problemas en relación a la adopción de las TIC por parte de 
los docentes y los estudiantes. Por consiguiente, es importante señalar como 
preocupación educativa, el tipo de uso de las tecnologías que el docente demuestra, ya 
que éste tiene una relación directa con el tipo de competencia digital/ tecnológico 
adquirida, puesto que ellos tienen a su cargo la dirección de los procesos didácticos. 
Entonces es necesario considerar los tipos de uso de las TIC realizados por los 
docentes. Varias investigaciones relacionadas al empleo educativo de las TIC dentro del 
aula, señalan los diversos tipos de uso que realizan docentes y estudiantes, sin llegar a 
un acuerdo general al respecto. Como primera propuesta, Muraro citado por Vargas, 
Chumpitaz, Suárez y Badía (2014) señala tres tipos básicos de uso de las TIC: el 
primero como objeto de aprendizaje, el segundo como instrumento para aprender y el 
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tercero como instrumentos para enseñar.  
A su vez, de acuerdo a lo manifestado por Arancibia y Badía (2013), en su 
estudio sobre la caracterización y usos de las TIC en la didáctica, cita a Drenoyianni y 
Selwod (1998), quienes señalaron que los usos de las TIC se mostraban de dos formas: 
uso instrumental y uso constructivo. En cuanto al uso instrumental está referido al uso 
de las TIC como herramientas para lograr un determinado producto; en tanto que el uso 
constructivo está relacionado a la práctica: búsqueda de información y creación de 
herramientas por los estudiantes.  
Por su parte Sigalés, Mominó, Meneses y Badía (2009), mencionan al respecto 
nueve usos por parte de los docentes, y diez usos por parte de los estudiantes; asimismo, 
destacan el uso de las TIC como soporte y reforzamiento de la didáctica del maestro con 
corte expositivo y tradicional y; en el caso de los estudiantes como el uso para la 
búsqueda de información, mientras que un menor porcentaje en el uso de las TIC para la 
colaboración y la producción.  
En este sentido, las investigaciones mencionadas señalan la preponderancia del 
uso de las TIC en un modelo de trasmisión de conocimientos, mientras, que el modelo 
de interacción, donde las TIC cumplen un papel de mediación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje se evidencian mínimamente.   A través de un didáctico cuadro de 
doble entrada elaborado por Sigalés et al. (2009) tomado de Arancibia y Badía (2013) se 
presenta los usos comunes mostrados por los docentes y los estudiantes. 
Tabla 1. Usos educativos de las TIC 
Uso de TIC por parte de Docentes Uso de las TIC por parte de los estudiantes 
1.  Apoyo a la exposición oral 
2.  Presentación de contenidos mediante 
multimedia 
3.  Proporcionar guías y orientaciones 
4.  Apoyo a las conversaciones con los 
estudiantes 
5.  Mostrar ejemplos de productos. 
6.  Elaborar demostraciones que simulan 
escenarios 
7.  Comunicarse con los alumnos. 
8.  Dinamizar un aula virtual 
9.  Monitorear la evolución de los    
aprendizajes 
1.  Realizar búsquedas de información y 
documentación. 
2.  Acceder a información previamente seleccionada. 
3.  Realizar ejercicios. 
4.  Obtener y acceder a información de la realidad. 
5.  Elaborar productos. 
6.  Realizar determinadas operaciones. 
7.  Organizar y clasificar documentos relacionados 
con la asignatura. 
8.  Comunicarse con otros estudiantes. 
9.  Realizar trabajos colaborativos. 
10     Aprender en entornos complejos de aprendizaje. 




De acuerdo a las investigaciones realizadas respecto al uso real de las TIC por 
parte de los docentes es necesario indicar los seis niveles de aprendizaje con el empleo 
de las TIC presentado en el estudio de Starkey (2010) sobre la innovación de las 
prácticas docentes. El primer nivel básico comprende el hacer, el segundo está 
relacionado en establecer conexiones, el tercer nivel considera pensar sobre los 
conceptos TIC, un cuarto nivel está referido a la crítica y la evaluación del uso de las 
TIC, un quinto nivel tiene en cuenta la creación del conocimiento y, el sexto nivel 
pertenece a la acción de compartir el conocimiento. 
Mientras que Coll, Mauri y Onrubia en el año 2008, en su investigación sobre 
los usos reales de las TIC, en contextos educativos detalla cuatro categorías de usos en 
el que interactúan docentes y estudiantes. En la primera considera los usos de las TIC 
como instrumentos de mediación entre los estudiantes y el contenido o tarea de 
aprendizaje. La segunda categoría comprende los usos de las TIC como instrumentos de 
representación y comunicación de significados sobre contenidos o tareas de enseñanza y 
aprendizaje para el profesor y/o los estudiantes. La tercera se relaciona con los usos de 
las TIC como instrumentos de seguimiento, regulación y control de la actividad 
conjunta del profesor y estudiantes alrededor de los contenidos o tareas de enseñanza 
aprendizaje; y la última categoría tiene en cuenta los usos de las TIC como instrumentos 
de configuración de entornos de aprendizajes y espacio de trabajo para profesores y 
alumnos. 
En ese mismo derrotero, los estudios posteriores relacionados al tema de los 
usos de las TIC por parte de los profesores, como lo manifiesta Almerich, Suárez, Jornet 
y Orellana (2011) lo clasifican en dos grandes usos diferenciados de las TIC: el uso 
personal profesional y el uso con los estudiantes en clase. La investigaciones de Starkey 
(2010-2011); Coll, Mauri, y Onrubia (2008) y; Almerich et al. (2011) permiten deducir 
que el uso de las TIC está estrechamente ligado al desarrollo de las competencias 
tecnológicas como pedagógicas del profesorado. Así, Tejedor y García Valcárcel (2006) 
agregan que los conocimientos que posee el profesor en correspondencia a las 
herramientas tecnológicas son un predictor importante en el uso que hará en el aula de 
clase.  
De otra parte, Vargas, Chumpitaz, Suárez y Badia (2014) presentan en su 
estudio sobre las competencias y el uso de las TIC, dos dimensiones en las que se 
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muestra el uso de las tecnologías por parte del docente: a) Dimensión personal - 
profesional  b) Dimensión pedagógica en el aula con estudiantes, las cuales dan sustento 
a las subcategorías de esta investigación relacionado con el uso del entorno virtual 
PerúEduca Web, indicando además, que para este estudio, se ha considerado tres 
dimensiones, personal, profesional, y pedagógica, que se detallan líneas abajo con 
mayor profundidad. 
2.1. Panorama de las experiencias educativas sobre el uso de los EVA. 
Una visión global de la evolución de los distintos portales que emergen en el 
horizonte de la educación se hace necesaria, porque permite generar un espacio en 
donde se congregan referentes próximos y de influencia directa al entorno que suscita 
esta investigación. En América Latina, existen muchos ejemplos de entornos nacionales 
que vale la pena destacar, como es el caso de Educ.ar de Argentina, Educarchile, de 
Chile, y otros, que son portales autónomos y que brindan servicios a docentes, 
estudiantes y la comunidad educativa a nivel nacional, tal igual que PerúEduca. Estos 
entornos virtuales de aprendizaje (EVA) representan el esfuerzo desplegado por el 
Estado, en aras de la integración de las TIC a la educación, dentro de una cultura 
digitalizada como la que se vive en la actualidad, cuyo objetivo principal es la mejora de 
la calidad educativa de las escuelas, brindando la oportunidad de formación y de un 
aprendizaje a lo largo de la vida. 
Actualmente, estos entornos cuyas denominaciones han sido diversas los 
vinculan un mismo propósito: buscar la mejora y la calidad de la educación en sus 
respectivos escenarios, a través de alianzas con sus principales agentes educativos 
internos e incluso externos. Dentro de los principales entornos seleccionados tenemos: 
Únete (portal educativo de México), Colombia Aprende, Educ.ar (Argentina), 
Educarchile (Chile), entre otros. 
  El portal Únete
7
, entorno y plataforma en transformación es un entorno y red 
educativa colaborativa para docentes y demás agentes de la comunidad escolar de 
México. Éste busca fomentar la cooperación y propiciar ambientes innovadores de 
aprendizaje, con la visión de lograr mejorar la calidad y equidad de la educación a 
través del acceso a la tecnología. Durante este tiempo se han analizado y probado 
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diversas soluciones tecnológicas: las tradicionales, modernas e innovadoras (táctiles, 
móviles, las de la nube, las de código abierto y otras). No obstante, corroboran que el 
verdadero impacto se obtiene cuando se delimita el modelo de uso que tendrá el 
dispositivo, la estrategia de intervención en las escuelas y la logística de 
implementación. 
En el transcurso del décimo año de creación percibieron que las necesidades 
digitales de los docentes eran mayores, siendo imprescindible desarrollar en ellos sus 
habilidades digitales. De este modo, se creó el programa Trayecto Formativo, el cual 
cuenta con cursos en tres niveles: Acercamiento al cómputo básico, Desarrollo de 
competencias y habilidades para el uso de las TIC y Especialización de temáticas o de 
herramientas, que es el diplomado Formando Formadores. Ello permite una secuencia 
progresiva de capacitación más efectiva a los docentes, de mediano y largo plazo que 
condice con la formación continua o el aprendizaje a lo largo de la vida. 
 De manera general, se denota que este entorno virtual permite la interacción 
progresiva de crecimiento tanto del espacio virtual como de los principales agentes 
educativos, es decir se retroalimentan mediante la evaluación, se toma decisiones para 
continuar el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades de los docentes y el 
crecimiento de la comunidad al abarcar mayor número de escuelas y por ende mayor 
población docente. Este modelo permite disipar progresivamente las dificultades de 
dilucidar los factores que intervienen en el uso de los entornos educativos TIC y la 
influencia de los actores y la comunidad educativa (Valverde, Fernández & Revuelta, 
2013). Asimismo, demuestra un modelo equipado con programas y estrategias de 
solución acorde con una sociedad que se transforma. 
Colombia Aprende
8
 es otro portal conformado como un espacio de acceso y 
encuentro virtual de la comunidad educativa colombiana. Al crearse el 2004, se trazó 
como propósito contribuir al fortalecimiento de la equidad y calidad de la educación, 
brindando contenidos y servicios a estudiantes, docentes y directivos de las modalidades 
preescolar, básica, media y superior; además, de la familia, comunidad e investigadores. 
El portal se convirtió en un punto de acceso a la información, encuentro e intercambio 
de saberes, lo que permite la interacción entre los distintos miembros de la comunidad 
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educativa, informa, facilita la participación y la conformación de comunidades y redes 
virtuales para incorporarlas a la sociedad del conocimiento; del mismo modo, promueve 
la generación de contenidos y la investigación.  
El portal colombiano busca hacer del trabajo pedagógico e investigativo, más 
creativo, abierto, plural, interactivo, colaborativo, interdisciplinario, multicultural y 
potente. A través del portal, cada usuario podrá entrar en red con sus pares, contactar, 
conversar, deliberar, compartir, consultar e intercambiar temas de interés, por medio del 
uso de diversas herramientas de colaboración y participación como foros, diálogos y el 
envío de mensajes. El portal Colombia Aprende está vinculado a una red de portales, 
nacionales e internacionales como RELPE; de esta manera trasciende la frontera de la 
institución y posibilita el acceso y contacto con otras experiencias, especialmente de 
América Latina. 
El portal llamado Educa.ar 
9
(Argentina), se define como un entorno educativo 
que contribuye en la mejora del desempeño pedagógico y profesional del docente. En 
este contexto, se desarrollan competencias multimediales, informacionales y cognitivas, 
las cuales consolidan, en los docentes, una alfabetización digital. Además, de ser un 
espacio de democratización de los diversos ámbitos de la producción del conocimiento 
de manera colaborativa, para convertirse y expandirse como una red social nacional 
donde participe una comunidad educativa comprometida, dinámica e innovadora. 
 Entre los diversos objetivos de Educ.ar está el de proporcionar apoyo 
pedagógico y de contenidos a toda la población docente. Además, de un 
acompañamiento a los mismos, en la actualización de las nuevas formas de enseñar y 
aprender. Desarrolla capacitaciones de docentes y estudiantes en el uso de objetos de 
aprendizaje digitales a través de diversos proyectos y estrategias. Este entorno tiene 
como otro propósito consolidarse como un portal integrado por un conjunto de 
plataformas que puedan presentar proyectos y contenidos articulados de las distintas 
unidades de producción de contenidos (Pakapaka, canal Encuentro, Conéctate, El 
Monitor, entre otras). 
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Educarchile es un portal que se desarrolla con apoyo del sector público, privado 
y filantrópico, cuyo propósito es contribuir al mejoramiento de la calidad de educación 
en cada uno de los estratos y agentes educativos; asimismo, busca ampliar las 
oportunidades de formación y aprendizaje a lo largo de la vida. Está dirigido a la 
comunidad educativa nacional: escuela, docentes, directivos, las familias chilenas, 
administrativos, especialistas de la educación e investigadores.  
Por último, se observa que los portales más antiguos de la región como Educ.ar 
(Argentina) y  Educarchile
10
 (Chile) se han reorganizado y seguido un proceso de franca 
reestructuración para responder a las demandas y características de sus usuarios. Los 
portales relativamente nóveles periódicamente se evalúan y se desarrollan bajo un 
modelo de integración de las TIC que lo difunden y promueven dentro de la población 
educativa. A su vez, les permite tener un norte preestablecido e interactuar de manera 
más sólida con toda la comunidad objetivo. En este sentido, todos los entornos 
mencionados le permite a PeruEduca un soporte referencial importante; además, de 
establecer alianzas estratégicas de colaboración, debido a que todos ellos pertenecen a la 
Red Educativa de Portales Educativos (RELPE).  
2.2. Entorno PerúEduca Web en el proceso de enseñanza- aprendizaje 
 En nuestro país, los inicios de las Tecnologías aplicadas a educación, se 
remontan a la década de los 60 cuando el Padre Felipe McGregor, quien a través de 
Panamericana TV, emitía su primera telescuela dirigido a los niños de barrios 
marginales de Lima. Este programa no evolucionó por falta de recursos y políticas 
gubernamentales. En tal sentido, surgen otros programas décadas más adelante, los 
cuales tampoco tuvieron mayor impacto en nuestra sociedad (Balarín, 2013). 
 Con respecto, los antecedentes propiamente de PerúEduca Web,  se remontan 
hacia la década de los 90, cuando en ese contexto se vivía una atmósfera de cambios 
sociales trascendentales. Era el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori, cuando las 
políticas de Estado, en relación a las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) estuvieron caracterizadas por una gestión discontinua y en mucho de los casos 
alejada a la realidad de nuestro contexto.  
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A finales del 2000, en este periodo, surgen varias propuestas educativas con TIC 
como es el caso del programa EDUCARED
11
 (conectados por una Red Dial UP, 
tecnología de comunicación muy costosa para su mantenimiento), INFOESCUELA 
(Programa de Robótica Educativa), que abarcó aproximadamente 400 escuelas de 
diversos lugares de nuestro país y que de alguna manera tuvieron cierto impacto 
significativo en los aprendizajes de los estudiantes. Hacia finales del gobierno de 
Fujimori, se ejecutó el Programa de Educación a Distancia (EDIT). 
En el gobierno de Alejandro Toledo, surge la propuesta de un programa 
tecnológico educativo como parte de su campaña electoral. Es en este contexto que 
surge la Programa Piloto Huascarán (DS. 067-2001-ED) cuyos objetivos entre otros era 
interconectar telemáticamente a las entidades del Estado para optimizar los servicios 
educativos que éste presta a la comunidad. En sus inicios, estuvo inmerso en el 
programa INFOESCUELA. Luego de dos años de existencia el Proyecto Huascarán 
cambió dos veces de posición dentro de la organización del Ministerio de Educación; y 
otras veces más de composición interna (Barrios, 2003: 66-67). En ese tiempo, el Portal 
Huascarán era un entorno que ofrecía diversos herramientas, recursos, actividades, 
videos educativos, libros, juegos, recursos de ciencia para la comunidad educativa; con 
la finalidad que los docentes y estudiantes se apropien de las tecnologías y lo integrarán 
a su trabajo pedagógico. 
En el año 2007, en el gobierno de Alan García, el Proyecto Huascarán es 
absorbido por la DIGETE, cuyo objetivo principal era integrar las TIC en el proceso 
educativo, y por lo tanto era el encargado de la entrega de Laptop XO, destinados a los 
niños de primaria (2006-2011). Por los años 2011, Sandro Marcone, Director de la 
DIGETE, propone cambios en el Portal PerúEduca, que para entonces era un entorno 
que reunía recursos digitales e información para la comunidad educativa.  
En este año, ante los vertiginosos cambios de las tecnologías, exigen también que 
PerúEduca evolucione, de una plataforma estática a un entorno totalmente interactivo; 
donde las comunidades virtuales puedan interactuar, gracias a las diversas herramientas 
de comunicación que posee, y que ha permitido, en la actualidad, albergar a más de 
500,000 usuarios (Minedu Perúeduca, 2014).  
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Estas herramientas que permiten la comunicación sincrónica y asincrónica, 
además de diversos cursos de actualización profesional potencializan la capacitación y 
profesionalización continua de los docentes a través del aula virtual.  Todo ello ha 
permitido una mayor evolución del portal nacional, además de estar a disposición de la 
comunidad docente. De igual manera, integra un entorno para los estudiantes, los que 
una vez inscritos o afiliados al sistema pueden participar activamente como miembro de 
la comunidad de PerúEduca Web (Minedu PerúEduca, 2014).  
 En resumen, se puede decir que PeruEduca, sale a la luz el 2001, con el nombre 
de Portal Pedagógico, que fue cambiando y evolucionando en el tiempo, 
denominándose como Portal Educativo Huascarán en el año 2002, siendo reconocido 
como portal oficial del Ministerio de Educación. Dos años más tarde, el portal pasa a 
formar parte de la lista de Portales educativos nacionales, en la Red Latinoamericana de 
Portales Educativos (RELPE). Para el año 2009, fue nombrado Portal PerúEduca y, por 
último el año 2011, luego de una total reingeniería se crea el concepto de lo que ahora 
es el Sistema Digital para el Aprendizaje PerúEduca (Minedu-Perúeduca 2015). 
Desde el punto de vista tecnológico, el entorno PerúEduca es una plataforma 
Learning Content Management System (LCMS). La plataforma LCMS, la cual está 
definida como sistema que permite gestionar materiales y recursos pedagógicos para 
una formación mixta (a distancia y presencial). Además, permite a los docentes la 
creación de comunidades de aprendizaje en línea, puesto que ha sido creada para dar 
sustento a la educación dentro del marco socio constructivista (Gómez, 2005; Cabero, 
2013). Por ser un espacio virtual permite almacenar diversos recursos educativos u 
objetos de aprendizajes, así como módulos o cursos. Estos recursos funcionan al interior 
del sistema como un todo, pudiendo ser combinados entre ellos, permitiendo su 
reutilización y la interactividad con el usuario, siendo este uno de los principales 
objetivos de este entorno. 
El Estado ha realizado diversos esfuerzos para que la tecnología llegue a todas 
las escuelas a lo largo y ancho del país, inclusive en algunos casos donde la 
conectividad e Internet, no llega, por ello el entorno virtual, PerúEduca, también 
conocido como Sistema Digital para el Aprendizaje, cuenta con tres componentes: a) 




El componente PerúEduca TV es un espacio educativo virtual, que está 
encargado de entregar diversos servicios con materiales audiovisuales, cuenta con 
recursos de calidad para todos los niveles educativos de la Educación Básica Regular 
(EBR), que también pueden ser usados por otras modalidades, como: Educación Básica 
Alternativa (EBA), con el fin de mejorar la calidad del aprendizaje con el apoyo del 
docente o el tutor. Además, PerúEduca TV está a cargo de un equipo de profesionales 
multidisciplinario, cuya función es recopilar, renovar y realizar diversas producciones 
audiovisuales. Cada una de estas producciones audiovisuales contienen sus propias 
guías pedagógicas, fichas de aprendizaje, guías didácticas, manuales, fichas de 
experiencia, lecturas complementarias, link de interés, entre otros. Estos recursos sirven 
para que el estudiante y el docente realicen sus actividades considerando las diversas 
áreas curriculares como: Comunicación, Historia, Matemática, Ciencia, Tecnología y 
Ambiente (CTA); Geografía y Economía; Educación para el Trabajo (EPT), Religión, 
Educación Física, Ciudadanía, Arte y contenidos transversales (Minedu- Perueduca, 
2013). 
Uno de los espacios al interior de este componente es Investigando, el cual tiene 
por finalidad recuperar y repasar los videos educativos así como videos culturales que 
se hicieron en décadas pasadas, que involucran a docentes y estudiantes, así como 
artistas, escritores, y otros profesionales, que cuyo ingenio y su creatividad hicieron 
posible que los inicios de la televisión peruana formará parte de la historia del cine y 
radio en nuestro país. Otro de los aspectos a rescatar de este componente es la 
organización de concursos entre los miembros de la comunidad, así como la experiencia 
que fue lograda por la Asociación TV Cultura, donde capacitaron a estudiantes en 
producción audiovisual, mediante las Corresponsalías Juveniles, en la que participaron 
niños y adolescentes de las diversas regiones de nuestro Perú, a través del programa 
Telescuela NAPA, donde ellos mismos, fueron protagonistas de las noticias, los 
reportajes, en la que transmitían contenidos de su entorno y realidad social y que se va 
incrementando de manera muy silenciosa.  
También se muestra una copiosa videoteca, así como la transmisión en vivo, que 
se da para transmitir las novedades en los cambios curriculares o temas de trascendencia 
del sector, como por ejemplo: Ciclo de videoconferencias sobre las Rutas del 
Aprendizaje, de las diversas áreas y niveles (inicial, primaria y secundaria), con el 
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propósito de difundir las innovaciones del currículo nacional (Minedu- Perueduca, 
2013). 
El componente PerúEduca Escuela surge ante la necesidad de integrar a 
aquellas escuelas que no tienen acceso a Internet, para apoyar en las labores educativas 
tanto de docentes como de estudiantes, está constituido por servidores, software, 
equipos, laptops, y todo tipo de herramienta distribuidos en cada escuela, que permite el 
uso pedagógico de las TIC, y la integración al currículo. En las escuelas donde no existe 
conectividad, también es posible trabajar en red, interconectados desde las estaciones al 
servidor de escuela formando de esta manera una intranet. Estos equipos disponen de 
software de uso libre cuyo manejo es familiar a profesores que han sido previamente 
capacitados. Por lo tanto, con este nuevo sistema cualquier profesor o estudiante tendrá 
la posibilidad de integrar las últimas herramientas ofrecidas por la tecnología para 
aplicarlas en sus actividades diarias de manera fácil y práctica (Minedu - Perueduca, 
2013).  
En las instituciones educativas que tienen acceso a internet, PerúEduca Escuela 
permite, a través de sus servidores, navegar de manera segura mediante una conexión 
inalámbrica automática a las computadoras disponibles, incluso aquellas de poca 
capacidad (PC, laptop, netbook, smartphones, entre otros). En esta nueva etapa, escuelas 
y colegios ubicados en zonas que no poseen acceso a Internet podrán también trabajar 
colaborativamente en red, además de emplear los recursos y servicios del Sistema 
Digital para el Aprendizaje (Minedu - Perueduca, 2013). 
 El componente PerúEduca Web es un entorno virtual y para acceder a este 
espacio, primero se debe registrar, es decir, crear una cuenta de usuario y contraseña, 
llenando una ficha, en la que se elige un perfil (director, docente, estudiante, 
funcionario, periodista, aliado) ingresando el número del DNI, así como el código de 
ubigeo, luego de llenado de la ficha, en la que se registraron datos personales, 
profesionales, se accede a la cuenta personal que ofrece los recursos siguientes: correo 
electrónico, recursos educativos, blog, muro, foro, aulas virtuales, artículos, 





2.3. Componentes y herramientas del entorno PerúEduca Web 
En la Web 2.0 se concentran una serie de herramientas digitales, las cuales 
permiten la interactividad atribuyéndose la denominación de herramientas 
colaborativas. El uso de este tipo de herramientas tecnológicas se sostiene en la teoría 
del aprendizaje colaborativo, como un aprendizaje compartido de baja estructuración, de 
conocimientos elementales entre pares.  Una clasificación de las herramientas TIC 
disponibles en Internet para el aprendizaje en línea presentado por Vinagre (2010) es la 
siguiente: a) las herramientas de comunicación, b) las herramientas para la publicación 
del trabajo en red, c) las herramientas para el trabajo colaborativo y la gestión, y d) las 
herramientas de búsqueda. 
Entre las herramientas de comunicación se encuentran los foros y los chat, como 
los más conocidos. Mientras que las herramientas para la publicación del trabajo en red 
se señala al blog. Asimismo, las herramientas que facilitan el aprendizaje colaborativo y 
su gestión empleando plataformas se consideran a las plataformas de e-learning como 
Moodle entre otras. Éstas permiten una comunicación sincrónica como asincrónica por 
los participantes usuarios para compartir ficheros, información y realizar discusiones; ya 
que cuentan con herramientas como los wikis, los blogs y las bases de datos. 
La primera herramienta colaborativa denominada la wiki, creada por Ward 
Cunningham: es un ambiente de trabajo colaborativo que permite desarrollar contenidos 
de algún tema propuesto (Vinagre, 2010). Los participantes pueden intervenir, crear 
estructuras y contenidos del sitio. Esta herramienta permite registrar la participación de 
cada integrante, fijar las fechas y el identificador de las personas que realizaron las 
aportaciones o el desarrollo del trabajo colaborativo a través de grupos y/o proyectos. 
La wiki, desde la concepción de una herramienta colaborativa (Domínguez, 
Torres & López, 2010) señala que son herramientas empleadas por autores múltiples y 
quienes editan la página en conjunto, permitiendo una co-creación. Es decir, los 
contenidos editados son elaborados de forma colectiva, a partir de un tema 
esquematizado, los que se actualizan en tiempo real. Los alcances mencionados 
permiten considerarla como una poderosa herramienta para crear conocimiento, 
superando el espacio y tiempo entre los usuarios, sean docentes o estudiantes. Sin 
embargo, requiere de habilidades no solo tecnológicas, sino también de competencias 
digitales informacionales adquiridas y desarrolladas por los usuarios. En el entorno 
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virtual en estudio, la wiki se encuentra al interior de Mis grupos, como una herramienta 
que permite la generación de conocimiento en un grupo o comunidad virtual. 
La segunda herramienta colaborativa llamada el blog es considerada una ―página 
Web muy básica y sencilla donde el usuario puede colgar comentarios, artículos, 
fotografías, enlaces e incluso videos‖ (Bohórquez, 2008, p.1). Este medio de 
comunicación colectivo promueve el intercambio de comentarios y análisis. El blog 
como recurso educativo tiene amplias potencialidades para el trabajo colaborativo de 
contenidos, así como el desarrollo de competencias básicas que permiten la reflexión, 
contraste de ideas propias y ajenas (Bohórquez, 2008). Las características propias de 
esta herramienta dentro de un portal son las siguientes: el contenido diverso; el acceso a 
los blog suele ser libre, ya que cualquier usuario inscrito en el portal puede acceder al 
mismo, sin solicitud; permite que los visitantes realicen comentarios sobre los artículos 
del autor. 
Además, los blogs son excelentes herramientas para la alfabetización digital 
intuitiva porque permite al usuario crear y editar contenido con un mínimo de 
conocimientos técnicos (Cabero, López & Ballesteros, 2009). En otras palabras, la 
administración es sencilla de realizar, constituyéndose en una tecnología de 
transformación de la enseñanza y el aprendizaje. Precisamente, sus usos amplían los 
límites espacio-temporales del aula presencial. Así mismo, son vistos como espacios 
virtuales para compartir ideas, construir conocimientos y publicar experiencias 
educativas personales y grupales en la red de forma fácil, desde el punto de vista 
técnico. En definitiva, ―este medio de comunicación digital es una forma de expresión y 
comunicación de los tiempos actuales con grandes repercusiones en el ámbito 
socioeducativo y constituyen otros modos y estilos de vida en el ciberespacio‖ (Cabero 
et al., 2009, p. 3). 
Por ello diversos estudios señalan que el uso del blog como proceso formativo 
en la enseñanza del nivel superior ha permitido un papel activo, en el desarrollo de 
habilidades, de aprendizajes de orden superior y fomento de comunidades de 
aprendizaje (O’Donnell, 2006 & Farmer, 2006 citado en Cabero et al., 2009); 
desterrando progresivamente el aprendizaje memorístico para dar paso a nuevos 
modelos y estrategias de enseñanza y; a su vez fomentar la mejora de la praxis 
educativa en el contexto educativo. Esta herramienta también está disponible en el 
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entorno PerúEduca Web y es el escenario principal en el cual los docentes pueden 
producir, compartir información importante con sus pares y estudiantes. 
La tercera herramienta colaborativa es el foro, herramienta de comunicación 
asíncrona (Cobo & Pardo, 2007) que no requiere de una comunicación en tiempo real o 
al mismo tiempo. El foro es también llamado boletín de noticia o tablón de anuncios, 
constituyéndose en un espacio de socialización y formas de interacción social, donde se 
promueve el debate y el diálogo. Su estructura organizativa requiere de la figura de un 
moderador o gestor encargado de supervisar y dinamizar las acciones del grupo usuario.  
Los factores elementales de su constitución son el soporte comunicativo (texto, 
emoticones, imágenes, sonidos), temática (referentes de partida para la ayuda recíproca, 
resolución de problemas, nuevas metodologías, etc.), interacción usuario-herramienta 
(de uso pasivo o uso activo en el debate, intercambio de ideas y conocimiento) y la 
función investigadora (Arriazu, 2007). Además, el registro de todas las participaciones 
se convierten en una ventaja, debido a que pueden ser revisadas en otro momento. 
La cuarta herramienta colaborativa es el chat, medio de comunicación sincrónico 
que requiere de la interacción en tiempo real. Esta herramienta tecnológica tiene como 
una de sus ventajas la inmediatez en la interacción (Cobo et al., 2007), porque facilita 
que los usuarios coordinen, compartan sus ideas, información, establezcan 
coordinaciones, evalúen sus producciones en tiempo real.  
La mensajería instantánea (MI) o chat se describe como una ventana para 
chatear que se apertura en la pantalla del ordenador con un mensaje recibido cuando el 
emisor aprieta el botón de enviar. Además, permite la discusión e interacción entre los 
participantes; incluido como medio de diálogo complementario para clarificar, explicar, 
decidir, es decir, es una herramienta recomendada para actividades que requieren alto 
grado de colaboración. 
Incluso, existe el chat escrito y el chat de voz, los cuales permiten la interacción 
en tiempo real. Sin embargo, para efectos de la presente investigación se profundiza en 
el chat escrito, el cual se utiliza según las necesidades y limitaciones del usuario 
(Vinagre, 2010). Un ejemplo de uso puede ser cuando en un foro se le emplea para 
escribir en cadena y en función al tema. Cabe señalar que esta herramienta accesible en 
PerúEduca Web sirve de comunicación sincrónica entre pares. 
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El diseño del aula virtual permite la enseñanza modular, es decir, estos cursos 
que se incorporan al sistema presentan las características siguientes: admiten actividades 
distribuidas en bloques de tareas, e implementan recursos para los diversos módulos. El 
aula virtual cuenta con un bloque en la parte lateral de la página, cuyos elementos 
forman parte de la estructura tabular de Moodle y; presenta filtros que son aplicaciones 
que analizan el texto introducido en las actividades y en los recursos. 
Los nuevos retos que enfrenta PerúEduca Web es la integración de las TIC 
basada en un mejor servicio. La mayor oferta de los contenidos educativos permite 
colaborar y mejorar con las competencias de los docentes de las diversas instituciones 
educativas de todo el país. A través de los diversos cursos online, ya sean estos cursos 
autoinstructivos y de autoformación, las videoconferencias con los webinars y el 
espacio colaborativo mediante los foros, blog, wikis, concientizan a los docentes a un 
autoaprendizaje y la autoformación como responsabilidad personal. 
Vista la clasificación de las herramientas web: el wiki, el blog, el foro y el chat 
respectivamente; para la investigación constituyen espacios que permiten comunicarse, 
compartir información y construir conocimiento. Todas ellas desempeñan un fin 
específico; sin embargo, no se descarta que los usuarios puedan emplearlas con otros 
fines, propios de la creatividad e ingenio para interactuar en un entorno digital 
funcional. En tal sentido, el sistema digital para el aprendizaje PerúEduca Web es 
considerado como un espacio virtual que integra la multimedia a través de herramientas 
y servicios de la Web 2.0 para docentes, estudiantes, padres de familia y la comunidad 
en general. Para el presente estudio se aborda específicamente el uso del entorno 
PerúEduca Web, razón por la cual se describe de manera detallada cada una de las 
herramientas y recursos que ofrece este espacio virtual. 
Tabla 2.  Descripción de las herramientas de PerúEduca Web 
Herramientas y espacios 
en PerúEduca Web 
Descripción 
Correo electrónico Es una herramienta que va a permitir configurar y consultar la 
cuenta o cuentas del usuario, sin salir del entorno, de tal manera 
que ofrece la posibilidad de intercambiar información con toda la 
red de contactos que tiene el usuario. 
Contactos Muestra la lista de contactos y la opción de búsqueda de todos los 
usuarios. 
Recursos educativos En este espacio, la sección de recursos es importante para toda la 
comunidad educativa porque está dotada con material pedagógico 
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como: publicaciones, videojuegos, módulos por áreas, libros 
multimedias, softwares, simuladores, audios entre otros, al cual se 
puede acceder con solo un clic. 
Ahora, en la evolución del entorno, y en el afán de poder servir a 
todos los peruanos y peruanas, podemos ver algunos de los 
recursos, como libros, textos, en otras lenguas y que responden al 
enfoque intercultural bilingüe propuesto desde el Ministerio de 
Educación. 
Además, también podemos encontrar una gran fuente de 
información para el docente, como los enlaces que conllevan a 
otras páginas educativas, de la que se puede extraer rica 
información. 
 
Blog El blog es una bitácora personal, que puede ser visualizado por 
otros miembros de la comunidad. Es una herramienta importante 
para la planificación de clases porque está ubicado en el perfil de 
cada usuario, desde el cual tiene la opción de poder construir, 
compartir y publicar diversos contenidos, en diversos formatos, 
como textos, audios, videos, imágenes; además, de poder 
comentar y valorar la publicación de otros. 
 
Muro El entorno virtual nos ofrece este espacio donde el usuario puede 
compartir información importante, enlaces y publicar anuncios 
para que otros usuarios o contactos lo visualicen. 
 
El foro Es la sección destinada a la construcción del conocimiento y 
participación en debates virtuales, sobre temas en común con la 
realidad educativa del Perú por parte de los usuarios; siendo una 
de las herramientas de mayor uso al interior de la plataforma. 
 
Las aulas virtuales Son espacios donde se produce la capacitación y autoformación 
del usuario docente, para el fortalecimiento de sus capacidades y 
obtener certificación a nombre del Ministerio de Educación. Es un 
elemento para el desarrollo profesional, el cual ofrece diversos 
cursos de interés, actualizados con las respectivas orientaciones 
metodológicas como por ejemplo: las Rutas del Aprendizaje. 
 
Las video- conferencias Es la sección destinada a efectuar comunicaciones interactivas e 
interregionales de carácter pedagógico y de gestión de escuela. En 
el entorno existen dos secciones: la primera va permitir participar 
de una videoconferencia y la segunda permite la programación de 
una videoconferencia. 
 
Artículos Es el espacio donde se presenta una pasarela de noticias y textos 
de interés actual (convocatorias, entre otros) al que se puede 




Aprendizajes Es una sección de PerúEduca Web donde encontramos el acceso a 
diversos recursos, entre ellos: instrumentos de evaluación y 
materiales que contribuyen a la mejora de los aprendizajes. 
 
Historia de éxito Sección que permite acceder a la información de otras 
experiencias exitosas de la comunidad educativa a nivel nacional. 
 
Desarrollo Profesional En este espacio se ofrece diversos documentos oficiales, 
curriculares, orientaciones de metodología; así como, 
oportunidades para la capacitación y hasta otras opciones 
laborales. 
 
Mis grupos Esta herramienta está diseñada especialmente para el trabajo 
colaborativo, mediante el cual los usuarios del entorno pueden 
crear y compartir información y contenidos. Permite la 
programación de actividades, así como la participación en 
discusiones de acuerdo a sus intereses. Cuenta con otros 
elementos al interior de este, como: foro, para ser trabajado, 
solamente, por los miembros del grupo o comunidad. Además, 




Fuente: Documento de Trabajo. PerúEduca- Minedu, 2013 
 
 
A continuación, se presenta una captura de pantalla de la página principal del 
Entorno PerúEduca Web, que ilustra con precisión las botones principales para el 
ingreso a cada uno de los recursos que nos ofrece este entorno educativo, muestra en la 
pantalla principal una pasarela interactiva de noticias actuales, algunas invitaciones para 
cursos online, o actividades que el Ministerio de Educación programa para el mes. 
 El entorno ofrece también en la parte de Recursos Educativos, una serie de 








Figura 2. Entorno PerúEduca Web. 
 
 
La figura 2 muestra la página principal del entorno virtual PerúEduca Web, al igual que 
los recursos que ella ofrece. 
Elaboración propia, captura de imagen de registro virtual.. 
 
 
2.4. Relación docente - entorno virtual PerúEduca Web. 
Las políticas de estado que sostienen la calidad de la educación peruana 
relacionadas a las TIC son el Proyecto Educativo Institucional (PEN) al 2021, el Marco 
de Buen Desempeño Docente (MBDD), específicamente. La educación peruana, a 
través de estas normas, plantean demandas dirigidas a la escuela y al docente para 
brindar una educación de calidad.  
El Proyecto Educativo Nacional al 2021 (Consejo Educativo Nacional, 2006), en el 
objetivo 3 relacionado a los maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la 
docencia, señala: la instauración de políticas que permitan la mejora y reestructuración 
de los sistemas de formación inicial y continua de los profesionales de la educación; la 
generación de estándares claros sobre la buena docencia y acreditación de instancias de 
formación y desarrollo profesional docente; además de la reestructuración y 




A partir Proyecto Educativo Nacional (PEN) como horizonte, se propone el Marco 
de Buen Desempeño Docente (MBDD). Este sostiene, en uno de sus acápites, la 
imperiosa necesidad de preparar a los docentes del Siglo XXI en el uso de la tecnología 
para el desarrollo de competencias digitales. 
En el Marco de Buen Desempeño Docente (Ministerio de Educación, 2012) se 
establece el desarrollo de la dimensión colegiada. Esta dimensión comprende la labor 
dentro de la organización educativa, a través de la interacción con sus pares (docentes y 
directivos) para coordinar, planificar, ejecutar y evaluar los procesos pedagógicos en la 
escuela. A su vez, señala que la identidad profesional de los docentes se construye, en 
gran medida, en los espacios sociales y laborales promovidos por éste.  
El MBDD, en la dimensión pedagógica, considera como núcleo la 
profesionalización docente. El dominio 2 relacionado a la enseñanza para el aprendizaje 
de los estudiantes presenta como desempeño 8 lo siguiente: ―Crea, selecciona y 
organiza diversos recursos para los estudiantes como soporte para su aprendizaje‖ 
(Ministerio de Educación, 2012, p.28); para ello se hace mención al uso pertinente de 
las TIC que el docente tiene a su alcance, con formatos accesibles y viables para el 
aprendizaje. Asimismo, en el desempeño 23 se hace mención del uso de recursos y 
tecnologías diversas, accesibles implementadas en la sesión de aprendizaje por parte del 
docente. Es decir, como profesionales están comprometidos en el desarrollo de sus 
competencias digitales; del mismo modo, formar parte del entorno virtual nacional 
PerúEduca Web, el cual tiene por objetivo ser un soporte para la educación de calidad. 
La sociedad peruana demanda una educación para el desarrollo integral de los 
estudiantes. Los retos y desafíos del desarrollo social y económico, como la superación 
de brechas de calidad educativa para todos, acceso a trabajos dignamente remunerados, 
exige que las propuestas educativas de nuestro país ofrezcan oportunidades para el 
desarrollo de competencias y habilidades digitales, ya que éstas permiten beneficiar´, de 
forma emergente, la socialización y producción intelectual que contribuyen activamente 
al desarrollo económico, social y cultural. 
En esa línea, la profesión docente tiene la responsabilidad: estar preparada ante 
los retos de este siglo. Brindar un servicio de calidad es una tarea inherentemente 
impuesta al profesor para lograr competencias en los estudiantes; dichas competencias 
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requieren estar acorde a las necesidades, demanda laboral y emprendedurismo propio de 
una sociedad cambiante. 
La relación del docente con PerúEduca Web es la de complemento para el 
trabajo pedagógico (Erazo & Molías, 2015), puesto que el docente lo emplea como 
recurso de apoyo a las actividades presenciales. De esta manera, por ejemplo: la sección 
de recursos, sección de pasarela sirven como material didáctico para el docente; además 
de realizar actividades virtuales presenciales o extensivas empleando espacios como el 
foro, el blog del entorno, entre otros.  
Una siguiente relación que el docente puede establecer con el entorno 
PerúEduca Web es la de un medio para crear redes docentes que favorezcan la 
comunicación e interacción con sus pares (de Pablos, Bravo y Moreno, 2010). Así, el 
docente abre el espectro de usos en función a los intereses y expectativas personales y 
profesionales. 
Por tal motivo, la formación digital de los docentes se ha convertido en una 
necesidad prioritaria, no por una conducta esnobista, sino porque inciden en aspectos 
como atender a la demanda de servicios educativos renovados. Fortalecer el sistema 
educativo en las modalidades presencial y virtual mediante el acceso a contenidos y 
recursos en línea a través del entorno virtual PerúEduca Web es un compromiso que 
involucra al docente peruano. Entonces, la tarea docente no solo se debe transformar 
dentro de un orden formal; sino que este necesita a su vez de un modelo propio, que se 
ajuste a las condiciones del contexto actual. En este sentido, PerúEduca Web es una 
alternativa de entorno virtual que brinda al docente la posibilidad de crear modelos de 
interacción ante los cambios educativos, la globalización y el creciente protagonismo de 
las TIC en educación. 
Desde la mirada que adopta la investigación, el docente, en esta era digital, debe 
ser capaz de producir y generar diversos espacios para la construcción de aprendizajes 
significativos. Al respecto, Valverde mencionado por Arellano (2010) manifiesta que 
los docentes deben asumir un camino diferente para adquirir y desarrollar las 
habilidades transformadoras de su práctica pedagógica.  
La interacción con el entorno virtual convoca al perfil de un docente orientador 
del aprendizaje, reflexivo, curioso, creativo, facilitador del razonamiento y la búsqueda 
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de información. Además, según nuestro contexto nacional, Lapeyre (2014) señala que el 
docente se convierte en un curador de contenidos, productor de materiales educativos, 
estratega, que facilita la interacción de los estudiantes, a través de los entornos virtuales 
como PerúEduca Web. Asimismo, el docente tiene la tarea de crear nuevas formas de 
organización de la I.E., de la comunidad educativa extendiéndose a lo nacional, a través 
de comunidades virtuales con el fin de aportar su conocimiento y experiencia. 
2.5. Uso del entorno virtual PerúEduca Web por los docentes.  
El entorno PerúEduca Web es un espacio virtual donde confluyen diversos tipos 
de recursos y herramientas web, que promueven el aprendizaje virtual en los usuarios, 
entre ellos los docentes, directores y estudiantes, así como: aliados de la comunidad 
educativa y padres de familia, quienes tienen la oportunidad de interactuar y 
relacionarse entre ellos, con el objetivo de mejorar los aprendizajes. La concepción que 
se tiene de este espacio como entorno virtual está basado en tres perspectivas 
tecnológicas importantes: comunicación, información y la producción que pudiera 
hacerse desde el entorno y la mirada personal de cada usuario. El objetivo principal de 
PerúEduca es construir una comunidad educativa para desarrollar la comunicación, 
información, indagación e investigación de manera colaborativa, que permita a los 
usuarios potencializar sus capacidades creativas e innovadoras. (PerúEduca- Minedu, 
2013) 
En PerúEduca Web, las principales teorías del aprendizaje que sustentan este 
entorno están directamente relacionadas entre sí. El Socioconstructivismo permite 
explicar el uso que realiza el docente en este entorno para construir su aprendizaje, 
considerando además, que este es un medio que le facilita de información e 
interacciones para construirlo; en este sentido, PerúEduca Web responde a los 
lineamientos pedagógicos del modelo educativo peruano. El mundo de los entornos 
virtuales como tal, son una novedosa estrategia que puede ser explotada de diversas 
maneras. Estas integran diversas herramientas y medios que permiten simplificar el 
acceso a los usuarios desde un mismo espacio, es decir, en el entorno PerúEduca Web 
convergen diversos tipos de contenidos, herramientas y actividades como los blogs, 
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Los PLE, según Anderson (2006), son vistos desde el aspecto pedagógico como 
un elemento que unifica el aprendizaje formal e informal con los medios sociales, auto 
dirigiendo en aprendizaje individual del sujeto. Algunos autores como, Adell y 
Castañeda (2010) coinciden en que los PLE, son sistemas de herramientas y recursos 
web, que permiten que el estudiantes tome el control de su propio aprendizaje, que 
utiliza constantemente para aprender. Esto también permite la relación de unas 
herramientas, recursos, con otros como sucede en el uso de las redes sociales 
(Facebook, Twitter, Instagram, y otros). Para estos mismos autores, Adell y Castañeda 
(2013) remarcan que los PLE son: 
Cuando hablamos de que cada persona tiene un entorno de aprendizaje y que debe ser 
capaz de explicitarlo, gestionarlo y enriquecerlo, entendemos que él no es algo estático 
que puede introducirse en la cabeza de las personas para que sea útil, sino que es algo 
en continuo movimiento y que fluye a través de las personas, recreándose cada vez 
(muy en el sentido del constructivismo social propuesto por Vigotsky (1978) y 
desarrollado para los tiempos de Internet en el conectivismo de Siemens (2005) y 
Downes (2005, p. 22). 
Tal como se indica, el entorno PerúEduca Web, permite insertar diversos 
recursos adicionales como videos de Youtube, Slideshare, imágenes, objetos en flash, 
sonidos, y todo tipo de documentos, que forman parte de las herramientas y del PLE de 
los usuarios. Además, en este entorno virtual se comparte: recursos, materiales, 
herramientas, de comunicación, también se evalúan y retroalimentan a los agentes 
educativos, con el fin de lograr aprendizajes significativos. En PerúEduca Web, la 
coexistencia de diversas herramientas permite: 
 Comunicación síncrona y asíncrona a través de foros, chat, videoconferencias, 
etc. 
 Soporte técnico-pedagógico para múltiples formatos, a través de soporte 
pedagógico. 
                                                          




 Difusión de páginas web institucionales y mejores experiencias de los docentes. 
 Diario o blogs de asignaturas, en las que el educador publica noticias, donde los 
estudiantes expresan sus comentarios sobre algún tema. 
 Orientaciones para la actualización y desarrollo profesional docente, a través de 
cursos de capacitación e-learning 
 Información para la gestión con TIC en las DRE/UGEL e instituciones 
educativas 
 Recursos elaborados por docentes, estudiantes de las regiones del país 
(PerúEduca-Minedu, 2013). 
Por lo antes expuesto, el empleo educativo de PerúEduca Web, como parte del 
entorno personal de aprendizaje (PLE) del docente, es el contexto en el cual se 
evidencia los siguientes usos: pedagógico, profesional y personal, de acuerdo al estudio 
planteado por Vargas, Chumpitaz, Suárez y Badia (2014), y que para esta investigación 
se tomarán como modelo de entender los usos que se dan al interior de este entorno 
virtual. 
2.5.1. Uso pedagógico del entorno PerúEduca Web. 
El uso pedagógico del entorno PerúEduca Web, en los diferentes espacios que 
posee, supone una interacción mediadora como herramienta transformadora de las 
prácticas pedagógicas, facilita la innovación y el cambio didáctico por parte del docente 
y estimulando los aprendizajes de los estudiantes, ello denota una de las características 
principales de este uso.  
Tal como afirman Coll, Mauri y Onrubia (2008), la actividad conjunta del 
docente y estudiante tiene una mediación instrumental al utilizar un entorno virtual, 
alrededor de los contenidos o tareas de enseñanza y aprendizaje que funciona como 
herramienta de regulación y control de la actividad pedagógica. Por ello, en el sentido 
pedagógico, un EVA puede ayudar al docente a seguir, regular y controlar los progresos 
y las dificultades de los estudiantes en la realización de las tareas, pero sobre todo en el 
reforzamiento y retroalimentación de los aprendizajes. Asimismo, la facilitación de 
seguir, regular y evaluar sus propios procesos de aprendizaje de los estudiantes, es decir 
contribuyen a desarrollar su autonomía; todo ello mediante la habilidad metodológica 
del docente y la predisposición, actitud o motivación que asume frente a esta generación 
de herramientas y espacios virtuales.   
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Los entornos virtuales de aprendizaje por sus distintos componentes, tal como 
las herramientas, servicios y recursos, como los que posee PerúEduca Web, son 
utilizados heterogéneamente por diversos profesionales; entre ellos docentes, tutores, 
asesores, monitores.  
Los usos relacionados a lo pedagógico se vinculan con el EVA en estudio, en 
relación a las subcategorías siguientes: uso pedagógico motivacional, uso pedagógico 
curricular y uso pedagógico social. En opinión de Marcelo y Vaillant (2009) los 
docentes implican emociones profundas en la realización de trabajo pedagógico, es 
decir, se asume que la motivación es la fuerza interior que impulsa al logro de una meta 
trazada; a su vez, el mismo autor refiere que ―La motivación para enseñar y para seguir 
enseñando es una motivación intrínseca, ligada fuertemente a la satisfacción por 
conseguir que los estudiantes aprendan‖ Marcelo y Vaillant (2009, p.31). Por ende, el 
uso de los entornos virtuales de aprendizaje como parte de las TIC, utilizados por los 
docentes depende de la presencia de las emociones y la motivación.  
Frente al uso pedagógico motivacional, en relación a los EVA, se considera 
motivaciones a aquellas generadas por el uso pedagógico del entorno, en este caso 
PerúEduca Web. Dichas motivaciones están relacionadas al supuesto de querer 
transformar la enseñanza, mejorar el aprendizaje y la satisfacción en la experiencia 
didáctica del docente; que repercutirá en su práctica pedagógica (Coll, 2008).  
El uso pedagógico motivacional está referido a la forma como se busca integrar 
de manera estimuladora el desarrollo de capacidades de los estudiantes a través de 
herramientas y recursos innovadores como un entorno virtual de aprendizaje en la 
sesión de clases. Desde que se aborda la motivación en relación con el aprendizaje, 
sabemos que es un elemento esencial e inherente a la posibilidad de otorgar sentido y 
significatividad al conocimiento. La motivación le permite poner en marcha no solo el 
concepto, sino estrategias para resolver problemas semejantes a lo aprendido; por ello el 
docente toma en cuenta que los estados motivacionales de poder, afiliación y logro son 
diferentes en cada persona. Para esta investigación, el aspecto que más interesa es la 
motivación de logro y que el estado de motivación de un estudiante puede variar según 
la situación en el grupo que se desenvuelva (Bryndum & Jerónimo, 2000). 
Al respecto, el uso pedagógico curricular de un entorno virtual propicia nuevas 
formas metodológicas y didácticas, generando posibilidades para abordar el currículo; 
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expresada en una planificación curricular en el aula, de forma que su uso responda a las 
necesidades y demandas educativas.  
El uso pedagógico curricular en el entorno virtual PeruEduca Web está 
compuesto por el empleo de herramientas que posee para facilitar lo previsto en el 
diseño curricular, es decir, la planificación curricular con sus componentes como 
objetivos, competencias, metodología, diseños didácticos y por último la evaluación. 
Para cada uno de estos procesos el entorno sirve como medio que proporciona un 
amplio repertorio de insumos. Estos recursos están distribuidos organizadamente en el 
entorno virtual de aprendizaje y se observa un banco de evaluaciones desde las 
estandarizadas como las del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes 
(PISA) y la Evaluación Censal del Estudiante (ECE) hasta las publicadas por los 
propios docentes con el propósito de colaborar, compartir y construir 
colaborativamente. Todo ello convertido en un importante repositorio para los 
estudiantes y los docentes en su labor de integración pedagógica. 
Otro importante elemento en el uso pedagógico son los espacios para la 
planificación de mediano y corto plazo, es decir las unidades y sesiones de aprendizaje, 
con los modelos de sesiones publicadas desde el Ministerio de Educación (Minedu). 
Programaciones compartidas por los propios docentes que son sesiones validadas 
(aplicadas en su contexto), enmarcadas en el desarrollo de un aprendizaje situado, 
porque favorece la selección de herramientas, dada una situación específica. Permite al 
docente enriquecer sus diseños y planificación curricular, asimismo le facilita contrastar 
y actualizar su metodología y reconstruirla de manera compartida. 
Por otro lado, este uso curricular permite una función dicotómica, porque el 
docente lleva a cabo su diseño y planificación y también a su vez le permite desarrollar 
dentro o fuera del aula el trabajo de integración de lo planificado hacia lo ejecutado con 
los estudiantes. Todo ello a través de herramientas como Mis grupos, Foro, Mi blog y 
por último la wiki; contenidas en el entorno virtual PeruEduca Web. La efectividad de 
uso pedagógico de estas herramientas dependerá del modelo de integración que elija el 
docente y fundamentalmente de las capacidades que posea el docente para la 
concertación de cada elemento pedagógico. 
 Desde la dimensión del uso pedagógico curricular, se asume al EVA como 
instrumento de representación y comunicación de significados sobre los contenidos o 
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tareas de enseñanza y aprendizaje para el profesor y/o estudiantes. Según manifiestan 
Coll, Mauri y Onrubia (2008) 
En este caso, profesores o alumnos utilizan las TIC fundamentalmente como 
apoyo a la presentación y comunicación a otros (en el caso del profesor, a los alumnos; 
en el caso de los alumnos, al profesor, a otros alumnos) de determinados aspectos, más 
o menos amplios, de los contenidos y tareas que les ocupan (p.38). 
 
Así, este tipo de usos implica apoyar, asistir o amplificar algunas actividades del 
profesor o funciones docentes, como por ejemplo: presentar información mediante 
exposiciones o explicaciones, establecer relaciones entre aspectos o elementos del 
contenido o procedimiento; así como apoyar, asistir o amplificar algunas actividades y 
procesos de trabajo de los estudiantes; intercambiar información y propuestas; 
contribuir a una discusión o intervenir en el marco de una explicación del profesor; 
presentar los resultados o productos elaborados en una actividad o tarea. 
El uso pedagógico social se presenta como un uso natural de los entornos 
virtuales de aprendizaje, debido a que permite la interacción colectiva entre pares y con 
el docente, desarrollándose así un ecosistema propicio para las relaciones de aprendizaje 
colaborativas y cooperativas apoyadas por el computador, sostenido en el modelo 
Computer Support Collaborative Learning (CSCL) 
13
. 
Otro de los aspectos importantes a considerar dentro del uso pedagógico social 
de PerúEduca Web es el aprendizaje cooperativo, técnica psicosocial de aprendizaje 
basado en la interacción social (compartir conocimientos y aprender); se sustenta en la 
teoría sociocultural. En la educación secundaria, el estudiante con expectativas positivas 
hacia los demás construye su aprendizaje en la interacción con sus pares. En este marco, 
los docentes se transforman en guías, facilitadores y dinamizadores de ese proceso de 
aprendizaje de los estudiantes.  
Entonces, integrar el aprendizaje cooperativo en el aula implica según Johnson, 
Johnson y Holubec (1999) desarrollar las características de este tipo de aprendizaje 
como son: la interdependencia positiva, la responsabilidad individual y de equipo, la 
interacción estimuladora, la gestión interna del equipo y por último la evaluación del 
                                                          
13
 Aprendizaje Colaborativo apoyado por Computador 
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desempeño personal y en conjunto. La cooperación en el aula implica hacer, sentir y 
pensar una forma de interacción entre los participantes. 
La cooperación tiene su relación con el aprendizaje, por eso no basta con estar 
conectado para interactuar, se requiere del proceso de cooperación como clave para un 
aprendizaje eficaz. La cooperación relacionada con nociones socioculturales como 
internalización, interacción social, mediación instrumental y con la zona de desarrollo 
próximo entre iguales permite la interacción cooperativa. Por consiguiente el 
aprovechamiento educativo de los entornos virtuales en estudio, como mediación social 
en la enseñanza y aprendizaje virtual, en concordancia con Suárez (2004) conlleva a la 
existencia de una dimensión pedagógica, porque se fortalecen los procesos educativos al 
existir en estos entornos, herramientas y espacios que permiten la promoción de la 
interacción cooperativa entre los estudiantes y docentes, siendo esta interacción un 
requerimiento social del aprendizaje. 
Ante el cambio a un nuevo modelo de enseñanza mediado por un entorno 
virtual, se necesita que tanto los estudiantes como los docentes aprendan nociones 
básicas del mismo, que le conlleven a la integración en las diferentes situaciones de 
enseñanza y aprendizaje y a un uso pedagógico del entorno que denote eficacia, lograr 
la meta o aprendizaje esperado al término de la sesión, unidad o proyecto previsto, y 
eficiencia que implica la adecuada utilización de los recursos del entorno virtual de 
aprendizaje (Zabalza, 2012).  
Por otro lado, el interés por el estudio del impacto de los espacios de interacción 
virtual, para el aprendizaje en los procesos educativos ha aumentado en los últimos 
años, en simultáneo a la creciente inserción de estas infoherramientas (Suárez, 2011) en 
los diversos niveles de enseñanza. Frente a esta realidad, y para tratar de analizar dicho 
impacto se plantean con más fuerza la necesidad de estudiar la manera en que los 
docentes y discentes usan los EVA en el ejercicio real de las prácticas que llevan a cabo 
dentro y fuera del aula. 
La ventaja de usar un EVA en la escuela permite que el estudiante construya 
progresivamente su propio conocimiento. El proceso de aprendizaje empleando un EVA 
permite que sea de forma autodirigida, autónoma, autorregulada y colaborativa. Por 
ello, en el entorno virtual PerúEduca Web, ha sido necesaria la flexibilidad, facilidad y 
dinamismo para un aprovechamiento y uso pedagógico efectivo; en líneas generales 
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requiere de una redefinición del uso en respuesta a las demandas de los usuarios, que 
tanto docentes como estudiantes presentan al ingresar e interactuar en este entorno. 
El uso pedagógico de PerúEduca Web favorece el aprendizaje colaborativo, 
siempre y cuando existan actividades pedagógicamente diseñadas, en las que el 
estudiante/ usuario interactúe para construir conocimiento en forma social. El trabajo 
colaborativo eficaz requiere de tiempo para su desarrollo en cualquier entorno virtual, 
puesto que requiere de la adquisición de una serie de habilidades adicionales como el 
trabajo en equipo, habilidades de negociación, toma de decisiones grupales y 
administración de la tarea. Asimismo, necesita consolidar la cohesión del grupo y la 
evolución de la confianza mutua para la construcción social del conocimiento (Silva, 
2011) en donde los estudiantes pueden participar de manera más autónoma y 
autorregulada.  
En el uso pedagógico del entorno virtual de aprendizaje, el uso motivacional, 
curricular y social son elementos imprescindibles que contribuyen en una mayor 
dimensión al uso educativo del entorno virtual en estudio. Considerar las motivación de 
los docentes, la  forma de interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje que está 
más altamente estructurado por el profesor (cooperativo), quien diseña y organiza las 
tareas y actividades. Asimismo la intervención externa y de apoyo especializado por el 
docente permite el logro del trabajo en grupo. De esta manera, los diversos usos 
pedagógicos de PerúEduca Web implican un reto constante a la capacidad del docente y 
le demanda una actualización y continua formación profesional. 
2.5.2. Uso profesional del entorno PerúEduca Web. 
Actualmente, nuestra sociedad se encuentra inmersa en una vorágine de 
información, de alcance a las grandes mayorías. El avance tecnológico y de los medios 
de comunicación nos obliga a pensar que la educación debe transformarse al medio 
sociocultural cambiante. La función docente, frente a las demandas de la actual 
sociedad, manifiesta cambios con la rapidez que nunca antes se había planteado. Por 
esta razón, las funciones socializadoras que requieren los maestros en el presente se 
fortalecen y abren la posibilidad para modificar los roles y actitudes frente a la 
tecnologías. Así pues, el uso profesional del docente respecto al entorno PerúEduca 




En este sentido, el desarrollo profesional del docente es un aspecto que tiende a 
ser relevante para la transformación de la educación que hoy demanda la sociedad. Para 
Tello y Aguaded (2009, p. 32) ―el término desarrollo profesional docente hace 
referencia al crecimiento, al cambio, a la mejora que se produce a lo largo de la vida 
profesional de aquellas personas que se dedican a la labor educativa‖. Asimismo, 
Marcelo (1994) agrega que el desarrollo profesional adquiere connotaciones de 
evolución y continuidad, siendo menos marcada la frontera entre la formación inicial y 
la formación permanente. 
En nuestro contexto, el Marco de Buen Desempeño Docente (Minedu, 2012) 
indica que la visión particular de la profesionalización del educador está basada en tres 
dimensiones específicas: pedagógica, cultural y política. Del mismo modo se establece 
cuatro dimensiones compartidas como la dimensión colegiada, reflexiva, relacional y 
ética, que dan cuenta de la singularidad de la profesión docente y del carácter de la 
práctica situada, así como, la exigente creatividad y criticidad que responda a la 
creciente demanda social. PerúEduca Web como un EVA se convierte en un espacio 
para la comunidad educativa peruana, donde encuentran información, formas de 
establecer comunidades de aprendizaje, que les permite compartir información, 
conocimientos; además, de crear o co-crear conocimiento en redes. Así, el aprendizaje 
se genera creando fuentes de información en permanente cambio y una activa 
interacción en la red creada. 
Con respeto a las comunidades de aprendizaje, éstas se entienden como enfoque 
global de enseñanza y aprendizaje, centrados en la construcción, el mantenimiento y el 
crecimiento de grupos de personas que se relacionan por medios informativos para 
desarrollar tareas colaborativas (Barberá, Badía & Momino, 2001). Además, Gross 
(2008) agrega que su objetivo es ―mejorar el conocimiento de su propia práctica basado 
en la creación de conocimiento a partir de las experiencias de sus miembros, la 
comunicación eficaz de los métodos y herramientas utilizados, los éxitos y fracasos, 
etc.‖ (p. 4). En ese sentido, las investigaciones relacionadas con las interacciones y la 
comunicación al interior de los EVA manifiestan que si estas acciones se presentan de 
manera espontánea, con fluidez, permitirá que medien  de manera positiva y estimulen 
el aprendizaje, así como la construcción del conocimiento.  
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Los ambientes virtuales de aprendizaje como PerúEduca Web son entornos 
constructivistas porque brinda una serie de herramientas, recursos, materiales que 
permite la construcción del conocimiento del docente a partir de sus conocimientos 
previos, la experiencia personal y las interacciones sociales (Silva, 2011). De acuerdo a 
la idea planteada anteriormente, los docentes, desde su rol profesional, emplean los 
entornos virtuales para comunicarse, interactuar no solo con la herramienta, materiales 
brindados, sino que interactúa con otras personas. De esta manera, el docente amplía y 
profundiza su aprendizaje, el que repercute en sus formas de enseñar. 
El uso profesional del entorno PerúEduca Web se construye a través de las 
comunidades virtuales. Dichas redes son espacios virtuales personalizados, creados a 
partir de la interacción y colaboración entre docentes a distancia (Bryndum & Jerónimo, 
2005). Las redes ofrecen el acceso a nuevas ideas, perspectivas múltiples y globales; 
facilita el aporte colectivo, a través de la interconexión de los docentes. El trabajo en 
redes de aprendizaje incrementa el sentido de pertenencia a una comunidad, disolviendo 
la sensación de ostracismo. Las redes de aprendizaje construidas en PerúEduca Web se 
valen de la comunicación, a través de las herramientas de comunicación asincrónica y 
sincrónica. La interacción que se establece entre los nodos participantes es 
multidireccional, los que se retroalimentan constantemente, optimizando la relación 
sujeto y objeto.  
La interacción virtual en el entorno PerúEduca Web favorece la comunicación, 
los procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad, autenticidad y significatividad en 
sus dimensiones pedagógicas y sociales, las que no se desligan de la dimensión 
profesional; sino que para efectos de la investigación las hemos delimitado. Este aspecto 
de actividad virtual se complementan con las formas de comunicación y trabajo 
colaborativo que el docente realiza con otros. Además, por la sincronía de la 
comunicación virtual se facilita el trabajo colaborativo, sin atentar con la autonomía 
individual (Greening citado por Silva, 2011). De este modo, PerúEduca Web se 
constituyen en un ambiente interactivo, donde el aprendizaje activo, la construcción del 
conocimiento y el trabajo en equipo colaborativo cobran un renovado valor con alto 
potencial de interacción (Coll, 2008) gracias al aspecto comunicativo que se promueve a 
través del mismo entorno. 
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Otro de los aspectos importantes en el uso profesional del entorno virtual 
PerúEduca Web gira en torno al rol del docente, en estos nuevos contextos educativos y 
sociales. En tal razón, para el docente es imperativo asumir nuevos roles, que permitan 
transitar por escenarios virtuales como gestores de su aprendizaje, es decir, gestores de 
su formación (De Pablos, 2010) siendo investigadores, gestores de contenidos, 
capacidades, habilidades y conocimientos. La representación del rol profesional que el 
docente en la educación básica regular asume de sí, transita entre el rol de maestro con 
conocimientos pedagógicos generales y el rol de profesor experto en la disciplina del 
área (Monereo & Pozo, 2014). Así, la concepción del uso profesional de los entornos 
virtuales está estrechamente relacionada con las tareas propias de la planificación 
curricular, actividades, herramientas y recursos para la construcción de esquemas de 
enseñanza que el docente realiza en línea. 
Desde la perspectiva de docente planificador, para Marques (2014) adquiere la 
función de formular objetivos, planificar la currícula, estructurar el conocimiento, 
seleccionar y crear actividades y recursos (considerando la interdisciplinariedad, 
desarrollo competencial, entre otros). Visto desde este ángulo, el entorno PerúEduca 
Web se convierte en un medio que facilita la tarea; puesto que no solo realizará lo 
anteriormente mencionado, sino que diversificará curricularmente y personalizará el 
aprendizaje de acuerdo al contexto estudiantil al que va dirigido. 
Sumado a lo anterior, el docente obtiene la oportunidad de gestionar el currículo, 
a través de las exposiciones, propuesta de recursos, actividades, establecimiento de 
trabajos grupales, seguimientos, orientación y evaluación valiéndose de los diversos 
espacios que le brinda el entorno PerúEduca Web. Expresado de otro modo, el docente 
coordina, colabora con el equipo docente conectado virtualmente para construir con la 
programación curricular (diversificada, anual y por bimestres). 
Otro rasgo propio de la multifacética labor educativa plasmada en el uso del 
entorno PerúEduca Web se evidencia en la realización de acciones administrativas, de 
investigación y reflexión de la práctica pedagógica (actividades, recursos, metodología); 
el que permite su formación continua a través de los cursos, redes sociales de 
profesores, aprendizaje con sus pares (blog, grupos, entre otros). 
Todas las acciones mencionadas que el docente despliega profesionalmente 
florecen producto de la motivación profesional que éste tenga. Por ende, se define la 
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motivación profesional en términos de búsqueda del éxito, competitividad, aceptación 
de riesgos, constancia, organización en el trabajo; además, de proponerse objetivos a 
largo plazo.  Morales (2007) y otros autores asumen la motivación como la tendencia a 
alcanzar el éxito en situaciones que suponen la evaluación del desempeño de una 
persona ( McClelland citado en Ruiz, 2005).  
Así, un factor determinante para que el docente emplee el entorno PerúEduca 
Web en pro de su desarrollo profesional es la percepción de valor que adquieren los 
recursos y espacios de PerúEduca Web en su preparación continua y el beneficio que le 
brinda con el fin de lograr sus metas de crecimiento académico, como crear, participar y 
adquirir conocimientos y/o competencias digitales y pedagógicas a través de las aulas 
virtuales, las comunidades virtuales, los foros.  
Otro factor importante para reconocer la motivación que el docente le brinda a 
su desarrollo profesional a través de PerúEduca Web es la percepción de su 
competencia digital. Además, de considerar factores como la personalidad del docente, 
el estilo cognitivo de aprendizaje, los conocimientos, las experiencias previas, las 
habilidades comunicativas, habilidades tecnológicas, la creatividad como parte de la 
autoimagen y la capacidad de reacción emotiva que proyecta frente al entorno virtual 
PerúEduca Web. 
No obstante, un rasgo importante que repercute en las motivaciones del docente 
respecto al entorno PerúEduca Web es el grado de complejidad del interfaz, la facilidad 
de la interacción, la comunicación, el tiempo requerido para establecer contacto con 
otros, coste-relación con otros). Básicamente, el grado de simpatía con el entorno a 
través de las primeras interacciones es vital para su uso y asiduidad permanente, el que a 
su vez permite mayores y complejas formas de empleo del medio.  
La autogestión, la autoformación y el autoaprendizaje del docente requiere de 
una acción consciente de éste (Gallardo, Márquez & Gisbert, 2011) con el propósito de 
aportar calidad educativa, promover la transformación de las instituciones educativas 
(Ministerio de Educación Nacional, 2013). Entonces, se torna necesario la atención de 
intereses y necesidades de la profesión docente, su rol, área de formación, el nivel 
educativo en el que se desempeña y el contexto cultural, para consolidar su desempeño 
profesional competente, recurriendo a la formación continua a través de entornos 
virtuales (Ministerio Nacional de Colombia, 2013). 
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El entorno PerúEduca Web a través de su espacio aulas virtuales permite la 
preparación del docente, entendido en la investigación como gestión del entorno. Otra 
forma de gestión que permite el entorno es por medio de las redes comunitarias 
(Barbera, Badía & Momino, 2001), y que Salinas (2004) señala como entes que 
enriquecen el desarrollo profesional debido a que se promueve la cultura del trabajo 
colaborativo. De tal forma las acciones planificadas e intencionales buscan la 
transformación de la práctica profesional del docente. Además, es necesario entender la 
importancia de las redes sociales por su efecto social múltiple, dinámico y cambiante 
(Gross, 2008). Es relevante en esta década vincular dichos entornos virtuales de 
comunicación y construcción de conocimiento a las nuevas estructuras de aprender. Por 
lo que, se debe reparar en los rasgos propios de cada uno de los aspectos mencionados 
anteriormente como parte de la formación continua. 
2.5.3. Uso personal del entorno PerúEduca Web. 
 
Dentro del uso personal de los EVA debemos considerar que cada usuario 
llámese estudiante (discente) o profesor (docente) fija sus propios objetivos de 
aprendizaje, y para ello recurre a las herramientas más sencillas: entornos compuestos 
de sub herramientas o entornos más personales y simples, es decir de menos funciones 
(Fernández, Fernández & Gutiérrez, 2014). En este sentido, también se puede afirmar 
que los conocimientos se están haciendo más personales, menos rígidos y más líquidos 
(Bauman, citado por Cabero, 2014).  
Es así como, el docente hace uso personal de los entornos de aprendizaje con 
diversos propósitos entre los principales tenemos: para buscar y acceder a la 
información, crear, editar y publicar información, además de relacionarse con otras 
personas. Cabe resaltar que el uso personal de los EVA le permite al docente un primer 
enlace o acercamiento con personas vinculadas a su quehacer profesional, es decir un 
primer enlace de contacto, ya que posteriormente se buscará otros entornos para una 
comunicación más personal y empática. Esto debido a que los ―EVA vienen siendo 
utilizados por los estamentos educativos para apoyar sus procesos de gestión escolar en 




Internet permite organizar estas redes de aprendizajes, donde los tiempos, los 
lugares y el ritmo de trabajo no son obstáculos; por ello, gestionar el aprendizaje es una 
tarea personal que está influenciada por factores internos y se evidencian como 
desempeños. Es decir, esto no escapa al empleo individual que realicen de un entorno 
virtual para gestionar el aprendizaje. El uso personal del entorno PerúEduca Web se 
entiende como un despliegue de esfuerzo personal en el que convergen la motivación, 
las expectativas y la búsqueda por desarrollar competencias digitales del usuario, 
principalmente. Cabe destacar que el usuario emplea los materiales, recursos y 
herramientas del entorno, de manera autoformativa para aprender, construir y difundir 
información en línea, con el fin de seguir su educación a lo largo de la vida. En este 
sentido, es importante explicar cómo entendemos motivación, expectativas y desarrollo 
de competencias digitales. 
La motivación personal entendida como motivación intrínseca es un fenómeno 
importante en la educación para toda la vida; su resultado es un aprendizaje de alta 
calidad (Ryan & Deci, 2000), debido a que la persona se encuentra enfocada y decidida 
a cumplir un objetivo, sin necesidad de refuerzos o recompensas, sino con su sola 
presencia en estos espacios. Las experiencias positivas del pasado se transponen e 
influyen en las nuevas experiencias, por ejemplo: el docente de libro, pizarra y tiza, con 
la descripción mencionada en las líneas anteriores, que hace el uso de un entorno virtual 
antes no explorado o conocido demostrará un interés por conocer, adaptarse y 
apropiarse de dicho entorno o dominio para seguir aprendiendo a través de él. Los 
comportamientos en el proceso de adaptación son, inicialmente, espontáneos y, al ser 
practicados, permiten la adaptación, fruto de la voluntad que se despliegue.  
La tendencia de una motivación permanente es un elemento crítico en el 
desarrollo cognitivo, social y físico de la persona. Sin embargo, algunas personas la 
desarrollan a lo largo de la vida, de manera inherente, significativa, natural que afecta el 
bienestar, el rendimiento y la perseverancia de la persona. Entonces, son los intereses y 
necesidades del individuo en relación a los objetivos personales que espera alcanzar los 
que lo movilizan o motivan para seguir descubriendo. Por esta razón, es necesario 
considerar que frente a situaciones de interés, es la persona quien genera expectativas 
respecto a los beneficios que le brindarán el objeto o acción realizada para su mejora 
personal (Maslow citado en Lunenburg, 2011; Gonzales & Mitjans, 1987). 
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Los estudios realizados por Vroom citado en Lunenburg (2011) señalan que las 
expectativas son suposiciones (creencias, esperanzas) centradas en el futuro de su vida 
relacionados a su crecimiento y superación personal, donde existen relaciones: esfuerzo-
desempeño, desempeño-recompensa, recompensa-metas personales (Porter-Lawler, 
1968; Aldefer, 1972; Herzberg, 1968 citado por Vroom, 1964; Maslow citado en 
Lunenburg, 2011; McClelland, 1976). En esa línea, se asume que los docentes cuando 
hacen empleo de un entorno virtual de aprendizaje, también establecen suposiciones 
frente a este y cómo les puede favorecer en su crecimiento personal, el cual implica la 
superación personal en lo físico, económico, profesional, intelectual, social, entre otros. 
Así, a través de esta nueva forma de interactuar con los demás (uso de un EVA), 
la persona busca tener mayor presencia como parte de la construcción de su ciudadanía 
digital, mejorar su autoestima, establecer mayores relaciones interpersonales, 
incrementar sus ingresos económicos, disminuir el estrés, etc. Es necesario, entonces, 
considerar cuáles son los supuestos, creencias, esperanzas personales que movilizan al 
usuario de un EVA para emplear este medio; puesto que mientras más consistente sean 
las razones, más constante y rico en interacciones será su desempeño por el esfuerzo 
desplegado (compromiso y tiempo); a su vez lo que encuentre a través del empleo de un 
EVA reforzará su actuar porque está ligado a una razón de interés personal. 
Otro punto importante relacionado al uso personal de un entorno virtual de 
aprendizaje son las competencias digitales que el docente usuario desarrolla o que 
pueden ser mejoradas. El desarrollo de competencias digitales requiere del empleo de 
los recursos, materiales y herramientas del entorno virtual (Ala-Mutka, 2011). El 
empleo dado en un entorno virtual de aprendizaje, como PerúEduca Web le brinda 
oportunidades para desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes del nivel 
competencial en TIC conformadas por las competencias tecnológicas y competencias 
pedagógicas desarrolladas en el uso personal-profesional y en el uso con los estudiantes 
(Almerich, Suárez, Jornet & Orellana 2011), con el fin de lograr un manejo 
instrumental, un manejo informacional y la producción de conocimiento como 
aprendizaje continuo. Adell citado en Lion (2013) propone un modelo de cartografía de 
competencias digitales y de interrelaciones entre distintos procesos implicados 
denominado independencia e interdependencia, en el que considera como componentes: 
la competencia informacional, la competencia tecnológica e informática, 
alfabetizaciones múltiples, competencia cognitiva y ciudadanía digital. 
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En relación a las competencias digitales de los maestros, coincidimos con los 
autores, en que es necesario tal cual dice Cabero (2004) enfocar las capacitaciones de 
los docentes no solo con entrenamiento tecnológico, sino también con base teóricas 
educativas para la integración de las herramientas didácticas, otorgándoles 
oportunidades de un mejor uso de las TIC como recursos de aprendizaje de los 
estudiantes. Es decir, se requiere docentes capaces de utilizar las TIC en el aula, 
promoviendo su uso en los estudiantes y motivando y favoreciendo el aprendizaje 
significativo.  
Al respecto, el documento de Desarrollo de Competencias Digitales para 
Portales (Lion, 2013) publicado por la Red Latinoamericana de Portales Educativos 
(RELPE) plantea que los docentes requieren de la identificación de competencias 
digitales para la creación y/o adecuación de contenidos disponibles en los portales. Las 
competencias digitales están enmarcadas en tres grupos; el primero es el uso interactivo 
de las herramientas, el segundo es la interacción entre grupos heterogéneos y el tercero 
relacionado al actuar de forma autónoma. Sobre la base de estas investigaciones, se 
considera que las plataformas permiten el desarrollo de competencias digitales como la 
competencia informacional y competencia tecnológica del EVA empleado, indicando 
que especialmente permite la creación y adecuación de contenidos que el usuario 
gestiona. En tal sentido, el entorno PerúEduca Web permite el uso personal 
motivacional, generando expectativas individuales que a su vez motiven el desarrollo de 
competencias digitales para la satisfacción personal, desempeño profesional y su 
presencia en el mundo virtual que marca la tendencia social en la actualidad. 
En síntesis, el uso personal del entorno PerúEduca Web, orienta el aspecto 
motivacional, las expectativas y sobre todo el desarrollo de las competencias digitales 
que los docentes pueden mejorar haciendo un uso adecuado de las herramientas que 
contiene, favoreciendo su crecimiento individual, fortaleciendo sus capacidades 




















DISEÑO METODOLÓGICO Y RESULTADOS 
 
Capítulo 1. Diseño Metodológico 
El capítulo describe y sustenta el diseño metodológico de la investigación: Uso 
educativo del entorno PerúEduca Web. Estudio de caso de docentes de una institución 
educativa de la UGEL 05 de Lima Metropolitana. En este apartado se presenta el 
enfoque, tipo y nivel de la investigación. Luego, se plantea el problema, los objetivos y 
las categorías de estudio; asimismo, se muestra el método de investigación, se describe 
la selección del caso y; finalmente, se detalla los procedimientos para la organización de 
la información recogida y las técnicas empleadas para el análisis de la misma. 
1.1. Enfoque metodológico, tipo y nivel. 
 
El alcance y la profundidad de la investigación estuvo enmarcada en el enfoque 
cualitativo, tipo estudio de caso múltiple, de nivel descriptivo, con el propósito de 
comprender, desde la perspectiva de las docentes, implicando diversos instrumentos, el 
uso educativo del entorno PerúEduca Web, lo cual se revela, a partir de las evidencias y 
hallazgos encontrados. 
La investigación se llevó a cabo desde el enfoque cualitativo (Stake, 1998; 
Esterberg, 2002; Latorre, del Rincón & Arnal, 2005; Suárez, G., 2013) y el paradigma 
interpretativo porque tuvo por objetivo analizar el uso educativo del entorno PerúEduca 
Web realizado por docentes de una institución educativa, es decir describir, caracterizar 
y comprender los rasgos del uso pedagógico, profesional y personal de los docentes de 
una realidad específica. Esto implicó un proceso de análisis inductivo, realizado a partir 
de la particularidad, en otras palabras, el enfoque permitió comprender los propósitos, la 
finalidad, las intenciones de uso del entorno, desde la concepción de los propios 
participantes, comprendiendo su accionar en situaciones de uso pedagógico, profesional 
y personal.  
Además, la investigación  es de tipo descriptivo, según Merriam, citado por la 
Latorre, Rincón y Arnal (2005), porque permite describir, caracterizar y comprender el 
caso; es decir, pretendemos analizar el uso del entorno PerúEduca Web. 
El nivel de la investigación es descriptiva simple (Sánchez & Reyes, 2009) 
porque su propósito es especificar las características propias de uso del entorno 
PerúEduca Web realizado por tres docentes de una institución educativa estatal. Es 
decir, se pretende conocer de modo preciso, concreto y detallado los usos del entorno 
PerúEduca Web, para determinar el sentido y/o explicación coherente de las tendencias 
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de uso por parte de las informantes (Bernal, 2010). Esto implica no solo analizar el 
entorno, sino interpretar el significado que le dan las docentes al uso del mismo. Por 
esta razón, el proceso de investigación de un estudio de caso cualitativo se convierte en 
la forma más pertinente y natural para abordar una realidad educativa. 
  
1.2. Problema, objetivos de la investigación y categoría(s) de estudio. 
 
Con la implementación del entorno virtual PerúEduca Web, a inicios del año 
2000 y; ante la demanda social creciente de los docentes, a nivel nacional, que 
participan de una comunidad educativa digital en calidad de usuario; se realizó el 
estudio de caso y se planteó la interrogante siguiente: ¿Cómo usan el entorno 
PerúEduca Web, docentes de una institución educativa de la UGEL 05 de Lima 
Metropolitana?  
 
El objetivo general de esta investigación fue analizar el uso  del entorno PerúEduca 
Web por docentes de una institución educativa de la UGEL 05 de Lima Metropolitana. 
Este objetivo general se logró a través de los objetivos específicos siguientes: 
1.-Describir el uso pedagógico del entorno PerúEduca Web por  docentes de una 
Institución educativa de la UGEL 05 de Lima Metropolitana. 
2.-Caracterizar el uso profesional  del entorno PerúEduca Web por  docentes de 
una Institución educativa de la UGEL 05 de Lima Metropolitana. 
3.- Comprender el uso personal del entorno PerúEduca Web por docentes de una 
Institución educativa de la UGEL 05 de Lima Metropolitana. 
 
Las categorías de estudio fueron organizadas en función de los objetivos 
específicos de esta investigación: Uso pedagógico del entorno del PerúEduca Web 
(UP); Uso profesional del entorno PerúEduca Web (UPR); y  Uso personal del entorno 
PerúEduca Web (UPE) tal como se muestra en matriz de consistencia (Anexo 1).  
 
 A continuación,  se presentan  la tabla que  muestra las  definiciones de las 






Tabla 3.  Definición de Categorías y Subcategorías 
Categorías Subcategorías 
1.-Uso pedagógico del 
entorno del PerúEduca 
Web 
(UP) 
Para propósitos de esta 
investigación definimos el 
Uso pedagógico del 
entorno PerúEduca Web, 
en diferentes espacios la 
cual supone una 
interacción mediadora 
como herramienta 
transformadora de las 
prácticas pedagógicas, 
permitiendo la innovación 
y el cambio didáctico por 
parte del docente, y 
estimulando los 




1.-Uso pedagógico motivacional (UPM) 
Son las motivaciones generadas por el uso pedagógico del entorno 
PerúEduca Web están relacionadas al supuesto de querer 
transformar la enseñanza, mejorar el aprendizaje y la satisfacción 
en la experiencia didáctica del docente; repercutiendo en su práctica 
pedagógica (Coll, 2008). 
2.-Uso pedagógico curricular (UPC) 
El uso  pedagógico de las TIC, propicia nuevas formas 
metodológicas y didácticas, generando posibilidades para abordar el 
currículo; expresada en una planificación curricular en el aula, de 
forma que su uso responda a las necesidades y demandas educativas 
(Reparaz, C., Echarri-Prim & Naval, C., 2002; Escudero, 1992; 
Sánchez, 2003). 
3.- Uso pedagógico social (UPS) 
El aprovechamiento educativo de las TIC, como mediación social 
en la formación virtual, permite la existencia de una dimensión 
pedagógica, sustentada en la promoción de la interacción 
cooperativa entre los estudiantes, docentes, como condición social 
del aprendizaje, permitiendo fortalecer los procesos educativos 
(Suárez, 2004). 
2.- Uso Profesional del 
entorno PerúEduca Web 
(UPR) 
El uso profesional se 
encuentra dimensionado 
dentro de la formación 
continua, la comunicación 
e intercambio de 




aprendizaje están creadas a 
partir de los motivos, 
intereses y necesidades 
comunes a su desarrollo 
profesional, mediado por la 
plataforma educativa, 
recursos de la web 2.0, y /o 
entornos virtuales como 
PerúEduca Web (Tello y 
Aguaded, 2009). 
1.- Uso profesional motivacional (UPRM) 
Definimos la motivación profesional en términos de búsqueda del 
éxito, competitividad, aceptación de riesgos, constancia, 
organización en el trabajo, además, de proponerse objetivos a largo 
plazo.  Cabero (2006) y otros autores, entienden como la tendencia 
a alcanzar el éxito en situaciones que suponen la evaluación del 
desempeño de una persona (McClelland citado en Ruiz, 2005). 
2.- Uso profesional en redes comunitarias (UPRC) 
Entendido como comunidades de aprendizaje con el objetivo de 
enseñar y aprender, es decir construir, mantenerse y crecer como 
grupo virtual que realiza actividades colaborativas (Barbera, Badia 
& Momino, 2001). 
3.- Uso profesional en la gestión del entorno (UPRGE) 
Es el uso de las herramientas y recursos del entorno (Ministerio Nacional 
de Colombia, 2013) en atención  a los intereses y necesidades de la 
profesión docente; su rol, área de formación, el nivel educativo en el que 
se desempeña; dentro de un contexto cultural, para consolidar su 
desempeño profesional competente.   
3.-  Uso Personal del 1.-Uso personal motivacional (UPEM) 
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entorno PerúEduca Web 
(UPE) 
  
Consiste en el uso de los 
materiales, recursos y 
herramientas del entorno 
PerúEduca Web por parte 
del individuo  para 
aprender, construir y 
difundir información en 
línea, con el fin de 
desarrollar sus 
competencias digitales. 
Este proceso depende del 
papel autoformativo de la 
persona para filtrar y 
gestionar sus aprendizajes. 
  
Son los intereses y necesidades que tiene el individuo en relación al 
objetivo u objetivos que espera alcanzar, a partir del uso del entorno 
PerúEduca Web (Maslow, 1943; González & Mitjans, 1987). 
2.-Expectativas (UPEX) 
Son suposiciones (creencias, esperanzas) centradas en el futuro de 
su vida relacionados a su crecimiento y superación personal, donde 
existen relaciones: esfuerzo-desempeño, desempeño-recompensa, 
recompensa-metas personales (Vroom, 1964; Porter-Lawler, 1968; 
Aldefer. 1972; Herzberg, 1968; Maslow, citado por Luneburg, 
2011; McClelland, 1976).  
3. - Uso personal para desarrollar competencias digitales 
(UPECD) 
Es el empleo de los recursos, materiales y herramientas del entorno 
PerúEducaWeb que le permite oportunidades para desarrollar 
habilidades, conocimientos y actitudes para el manejo instrumental, 
informacional, producción de conocimiento como aprendizaje 
continuo (Ala-Mutka, 2011). 
   Fuente: Elaboración propia  
 
1.3. Método de investigación. 
El método de investigación empleado es el estudio de caso, porque está centrado 
en la descripción  de las particularidades de tres docentes en respuesta a la pregunta de 
investigación de cómo usan el entorno PerúEduca Web. En tal sentido, manifiesta Yin 
(1989) mencionado por Latorre (2005) ―el estudio de caso consiste en una descripción y 
análisis detallados de unidades sociales o entidades educativas únicas‖ (p. 233), es 
decir, se desea estudiar la circunstancias, el contexto en el cual estas docentes hacen uso 
del entorno virtual PerúEduca Web. Por otro lado, para Stake (1998) se estudia ―un caso 
cuando tiene un interés muy especial en sí mismo. El estudio de caso es el estudio de la 
particularidad y la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su 
actividad en circunstancias importantes‖ (p. 11). 
La presente investigación es un estudio de caso múltiple porque de acuerdo a 
Yin (2011)  ―el mismo estudio puede contener más de un solo caso. Cuando esto ocurre, 
el estudio tiene que usar un diseño de caso múltiple,…‖ (p. 44), ya que se trata del 
estudio de tres docentes de una misma institución educativa pública, con características 
propias y singulares, en contextos similares, debido a que las tres son usuarias continuas 
del entorno virtual.  En tal sentido, este estudio abarca las situaciones en que cada una 
de las docentes emplean el entorno, para su trabajo pedagógico, sea en el aspecto 
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profesional y personal, en el que puede diseñar, compartir información y publicar en el 
entorno virtual, respondiendo a las características propias de cada una de ellas. 
Además, de acuerdo a Yin (2011) es descriptivo; porque intenta describir lo que 
ocurre en un caso particular; pues en este caso, trata de señalar las diversas formas de 
uso, empleo de recursos y herramientas que ellas hacen del entorno virtual, en las tres 
dimensiones señaladas anteriormente. De tal modo, significa que se debe profundizar en 
cada caso para hallar relaciones de similitud, diferencias que existen entre las docentes y 
el contexto del entorno en el plano pedagógico, profesional y personal. Asimismo, 
permitan comprender y caracterizar el empleo que hacen del entorno de PerúEduca 
Web. El estudio se hizo de acuerdo a los pasos que exige el enfoque cualitativo. Según 
Latorre et al. (2005) está organizado por etapas o fases, de manera que la organización 
permitió conocer con mayor profundidad el uso que las docentes hacen del entorno 
PerúEduca Web; como se describe en el gráfico que se presenta a continuación: 
 
Figura 3.  Proceso del método de Estudio de caso en la investigación cualitativa 
 
En la figura 3, se puede apreciar las fases o etapas por la que se ha desarrollado todo el proceso de la 




Como parte de la fase de planificación se procedió a la codificación de  las categorías y 
subcategorías para su mejor organización, a continuación se presenta la tabla de 
códigos. 
 
Tabla 4. Códigos para la organización de la información de categorías y subcategorías 
Categoría Código Subcategorías Código 
Uso Pedagógico   
UP 
Uso pedagógico motivacional UPM 
Uso pedagógico curricular   
UPC 
Uso pedagógico social UPS 
Uso Profesional UPR Uso profesional motivacional UPRM 
Uso profesional en redes comunitarias UPRC 
Uso profesional de la gestión del entorno   
UPRGE 
Uso Personal UPE Uso personal motivacional UPEM 
Expectativas UPEE 
Uso personal para desarrollo de    
competencias digitales 
UPECD 
Fuente: Elaboración propia. 
  
1.4. Descripción y criterios de selección: caso / fuentes, técnica e instrumentos de 
recojo de la información. Diseño y validación de los instrumentos de recojo 
de Información. 
1.4.1. Caso/Fuentes 
La selección de caso se realizó teniendo en cuenta la particularidad de la 
institución educativa debido a que es una institución premiada por el Ministerio de 
Educación, en esta ocasión por el uso masivo del PerúEduca, considerando su empleo, 
desde los estudiantes hasta los maestros. Además, es el centro de capacitación de la 
Ugel, en cursos que Perúeduca dicta en la zona. Por esta razón fue reconocida por el 
Ministerio de Educación, específicamente por la Dirección de Tecnologías (DIGETE), 
el año 2014. 
La institución de gestión estatal está ubicada en un distrito populoso de Lima, la 
I.E. Mx. ―N.C‖. El recinto otorga su servicio educativo en el nivel de secundaria y 
modalidad EBR
14
 de menores, es mixto; con turno diurno: mañana y tarde. Cuenta con 
más de 87 docentes, posee además, de ambientes de innovación, equipos de laptop XO y 
notebook; además, de contar con conectividad propia y del Ministerio de Educación. En 
                                                          
14
 Educación Básica Regular 
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relación al aspecto pedagógico, promueve las innovaciones pedagógicas en la lógica de 
proyectos, como espacio de formación y educación utilizando los recursos TIC. 
La selección de las docentes fue atendiendo a ciertos criterios como: que 
pertenezcan a una institución educativa pública, deben estar inscritas en PerúEduca y 
sean usuarias continuas del entorno virtual y que integren las TIC en su acción 
pedagógica. Adicionalmente, posean estudios de tecnologías, por lo que demuestran 
cierto nivel competencial en TIC y, en este sentido, presentamos el siguiente cuadro que 
permite conocer las características de cada docente y comprender la selección como 
muestra de la presente investigación: 
  
Tabla 5.  Descripción de los Informantes  
Descripción Docente 1 Docente 2 Docente 3 










Tecnologías de la 
Información aplicadas a 
la educación. 
*Con estudios en 
Tutoría Virtual. 
*Licenciatura en educación 
secundaria Lengua y 
Literatura y Educación 
Religiosa 
*Estudios de postgrado en 




*Especialización en las 
TIC aplicada a la 
Comunicación 


















12 años 21 años 18 años 
Nivel EBR secundaria secundaria Secundaria 
Experiencia en 
Capacitación 
Participó como tutora 
virtual en instituciones 
privadas. 
Participó como 




nivel de UGEL 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 En cuanto a las fuentes utilizadas se consideran a las docentes mismas, razón de 
ser de esta investigación, a la información teórica revisada sobre el tema, y el propio 
entorno PerúEduca Web, debido a que en este entorno se hizo un rastreo de las huellas 
de las docentes que dejan al interactuar con el entorno, es decir, en el uso de las diversas 
herramientas como: Foro, Mis grupos, Mi blog, Chat, Recursos Educativos, Aulas 
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Virtuales, que quedaron como evidencia del empleo, ya sea con estudiantes, colegas y 
otras personas usuarias del entorno virtual de PerúEduca Web.    
 
 
1.4.2. Técnica e instrumentos de recojo de la información 
 
Para la presente investigación se utilizaron la técnicas de entrevista, observación y 
de análisis del contenido. 
La técnica de la entrevista, porque permitió un acercamiento hacia las docentes en 
estudio y; la información proporcionada fue realmente vasta. La entrevista, como tal, es 
un espacio de intervención dialógica, en la cual el investigador trata de recabar 
información en base a preguntas previamente diseñadas, que permitan conocer ciertos 
conceptos, relaciones y situaciones en relación al tema de investigación, como lo 
advierte Ruiz e Izpizua (1998). Por su otra parte, Gómez y Sánchez (2006) manifiestan 
que: 
se trata de una conversación entre dos personas dirigida y registrada por el entrevistador 
con el propósito de favorecer la producción de un discurso conversacional, continua y 
con una cierta línea argumental; no ha de ser algo cerrado, ni fragmentado, sino algo 
continuo y con un argumento (p. 242)  
 
En tal sentido, para esta investigación, se consideró aplicar una entrevista 
semiestructurada, para tratar el uso educativo del entorno PerúEduca Web, en sus tres 
categorías: Uso Pedagógico, Uso profesional y Uso personal del entorno PerúEduca 
Web.  
La técnica de observación, mediante la observación no participante, permitió 
obtener información presencial y en tiempo real, del uso del entorno PerúEduca Web 
por la docente en la sesión clase con sus estudiantes. En concordancia con Sabino 
(1992) consiste en una técnica cuyos aportes son detectar lo difícil de rastrear. El 
investigador, a través de sus sentidos,  es quien capta la realidad del contexto y lo 
organiza intelectualmente. Además, define a la observación como el uso sistemático de 
los sentidos en la búsqueda de datos que se necesita para resolver un problema de 
investigación. Añade, también, que la observación simple o no participante; se cumple 
cuando el observador no pertenece al grupo observado; con la finalidad de obtener la 
información menos subjetiva, como es en este caso de investigación. Por esta razón se 
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aplicó una guía de observación que permitió estudiar el desempeño de las docentes 
informantes, en cuanto al uso pedagógico del entorno virtual evidenciado en clase. 
La técnica del análisis de contenido, se utilizó para el recojo de la información del 
entorno virtual. Esta se basa en una lectura ya sea visual o textual de la información que 
se halla al interior del entorno PerúEduca Web, combina de manera concreta la técnica 
de la observación, la interpretación y el análisis de datos, para Berelson (1952), citado 
por Andreú (2002), sostiene que el análisis de contenido es ―una técnica de 
investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido 
manifiesto de la comunicación‖ (p. 2). Por lo expuesto, se entiende que el recojo de 
datos de los contenidos del entorno virtual, deben ser de manera objetiva, tal cual se ha 
observado, es decir, se reproduce, tal cuales son los datos, identificando ciertas 
características de estos.  
El propósito principal del análisis de contenidos es formular inferencias, de los 
mensajes o textos hallados y que son directamente observables. El instrumento que se 
utilizó con esta técnica es el registro etnográfico, que permitió recoger información del 
historial de acceso y evidencias de uso del entorno virtual por parte de las docentes. 
1.4.3. Diseño y validación de los instrumentos de recojo de información 
 
Los instrumentos fueron diseñados por las investigadoras, a partir de las 
categorías establecidas en la investigación. En cuanto al diseño de la entrevista, de tipo 
semiestructura, con doce (12) preguntas abiertas para el recojo de información de las 
tres categorías analizadas. Para la primera categoría uso pedagógico del entorno 
PerúEduca Web (5 preguntas); en la segunda categoría uso profesional del entorno 
PerúEduca Web (3 preguntas) se organizó en tres; y para la tercera categoría uso 
personal del entorno PerúEduca Web (4 preguntas).  
La estructura del guión de entrevista consideró los objetivos, el tipo de 
instrumento, las investigadoras responsables para su aplicación, el tiempo (promedio 50 
minutos), el lugar/fecha donde se realizaría, los materiales (equipos como grabadora, 
filmadora, cámara fotográfica), condiciones adicionales del ambiente de encuentro y las 




Tabla 6. Código de entrevistas y cronograma de aplicación de la entrevista a las docentes informantes 
Docente Fecha y Hora Lugar 
ED1 13 de mayo del 2015  10:30 am I.E. N.C. de S. J. L, sala de profesores. 
ED2 21 de mayo del 2015  11:00 am I.E. N.C. de S. J. L, sala de profesores. 
ED3 18 de mayo del 2015   09:00 am I.E. N.C. de S. J. L, sala de profesores. 
 Fuente: Elaboración propia 
  
En relación a la guía de observación, esta fue elaborada para observar 
específicamente la categoría: Uso pedagógico del entorno PerúEduca Web. La guía de 
observación fue estructurada considerando, diversos criterios, suceptibles de ser 
observados para las tres subcategorías: uso pedagógico motivacional (1 criterio), uso 
pedagógico curricular (10 criterios) y uso pedagógico social (4 criterios); además, fue 
redactado de forma afirmativa (Anexo 3).  
El diseño del instrumento consideró la observación directa de las clases 
empleando el uso del entorno PerúEduca Web en los momentos de la sesión de 
aprendizaje. 
 Las observaciones se programaron en las siguientes fechas: 
Tabla 7. Códigos de observaciones de clases de las informantes y cronograma de aplicación 
Informante Área Grado y 
Sección 
Fechas Duración 
OD1 Educación para el 
Trabajo 
3ro E 19-05 
21-05 
90 min. 
OD2 Religión 4to C 10-10 
17-10 
90 min. 
OD3 Comunicación 1ro D 20-05 
22-05 
90 min. 
Fuente: Elaboración propia. 
  
Finalmente, se expresa sobre el diseño del tercer instrumento llamado registro de 
tipo etnográfico virtual (Anexo 4), con la técnica del análisis de contenido. Su propósito 
fue rastrear el uso educativo que las docentes realizaron en el mismo entorno de 
PerúEduca Web, en las diversas herramientas que utilizaron, llámese Foro, Mi blog o 
Mis grupos. Al respecto, la literatura nos proporciona una serie de terminologías para 
denominar a la etnografía virtual; desde la etnografía digital o Netnografía (Kozinets, 
2010), etnografía virtual de (Hine, 2004); hasta como la etnografía online (Markhan, 
1999) o la ciber-antropología (Vásquez, 2008). Todas ellas se refieren al estudio de 
Internet, su uso, características, tratando de conocer la formación de comunidades 
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virtuales y el comportamiento de los cibernautas a su interior; del mismo modo que las 
relaciones sociales en redes, y comunidades sociales que los usuarios establecen a través 
de Internet como procesos normales en el entorno virtual. 
Se eligió el registro etnográfico virtual como instrumento para la recogida de 
datos, porque permite un registro minucioso de la actuación de las informantes en el 
entorno virtual, a través de las tres categorías planteadas en la presente investigación. Se 
apeló a esta estrategia metodológica, porque tal como lo menciona Latorre et al. (2005) 
―la etnografía como modalidad de investigación se sirve de múltiples estrategias, para 
obtener información. Utiliza la combinación de técnicas y recursos con predominio de 
estrategias interactivas como: la observación, la entrevistas, y análisis de toda clase de 
documentos‖ (p. 229). En este caso, esta estrategia fue utilizada con el firme propósito 
de observar el comportamiento y desenvolvimiento de las tres docentes en la interacción 
con pares, con sus estudiantes, y con el entorno virtual en estudio. 
En tal sentido, se programó el rastreo virtual de las cuentas de las informantes en 
el entorno PerúEduca Web (Correo, Blog, Mis grupos, Foro, Aulas Virtuales) a través 
del registro etnográfico  virtual; desde los inicios de su inscripción hasta primera 
semana de octubre del 2015, como fecha de corte fijada para el recojo de la 
información. 
Tabla 8. Codificación y cronograma de revisión de etnográfica virtual de las cuentas en PerúEduca Web 
Informante Fecha de inscripción 
a PerúEduca Web 
Fecha de  inicio de revisión Fecha que concluye 
la revisión 
D1 29 Diciembre 2012   
01-06-2015 
  
09-03-2015 D2  6 Enero del 2013 
D3 27 setiembre 2012 
Fuente: Elaboración propia 
 En cuanto a la validación de los instrumentos, estas se llevó a cabo mediante el 
Juicio de Expertos; para ello se elaboró un instrumento de evaluación del contenido, la 
pertinencia, relevancia y consistencia del constructo de los ítems; tal como lo admite 
Cabero y Llorente, ―La evaluación mediante el juicio de experto consiste, básicamente, 
en solicitar a una serie de personas la demanda de un juicio hacia un objeto, un 




 Los jueces conformados por docentes de alto grado académico, así como la 
experiencia en el mismo realizaron observaciones, según lo indica el cuadro siguiente: 
Tabla 9. Validación de instrumentos 









Educación con años 
en docencia 






Revisión total del contenido de los 
instrumentos. 
Recomendó precisar las preguntas de 




Doctor En Educación 









Recomendó considerar el aspecto 
motivacional en las tres categorías. 
Sugerencias para la determinar las 
interacciones, rasgos y rastros que 
las docentes dejan en el espacio 
virtual, así como las redes 















Elaboración de preguntas ejes para la 
entrevistas, reducción de preguntas 
del mismo instrumento.  
Orientación para la elaboración de la 
guía de observación de las docentes. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
1.5. Protocolo de consentimiento informado en la investigación. 
 
De acuerdo con Noreña, Alcaraz-Moreno, Rojas y Rebolledo-Malpica (2012), 
los criterios éticos de los investigadores cualitativos deben responder a la reflexión 
acerca de los efectos, los alcances, las consecuencias y las relaciones que pueden 
establecer con los sujetos involucrados en el estudio; además, por la manera en que 
escribe los resultados. Asimismo, estas reflexiones requieren estar presentes durante 
todo el proceso de investigación, desde los ajustes del diseño hasta la elaboración del 
informe final.  
El objetivo del consentimiento informado es que las informantes conozcan en 
qué consistirá su participación, el modo cómo se resguardará los datos personales, si se 
decide participar en la investigación, lo cual se condice, tanto con sus valores y el 
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interés que les despierta el contribuir con su experiencia al fenómeno estudiado. Se 
presenta una información detallada de la investigación al informante, tales como: el 
nombre de la investigación, los objetivos y propósitos del estudio; duración del estudio 
y, la libertad que tiene la informante de retirarse del estudio en cualquier momento que 
lo desee. 
  Teniendo en cuenta estos alcances, la presente investigación ha considerado los 
procedimientos para garantizar los aspectos éticos, ya que la misma involucra aspectos 
personales, profesionales y laborales de los docentes informantes que incluye su entorno 
presencial y virtual como es el aula de clases y su interacción dentro de una plataforma 
virtual educativa.  
Cabe añadir que previamente se realizó una fase de entrada en el escenario para 
negociar el acceso, conocer los ritmos y normas de la institución de las docentes 
implicadas; asimismo, explorar y familiarizarse con el escenario. Procedimiento que ha 
permitido una entrada progresiva en tres momentos: primero entrevistar, luego observar 
y, por último analizar la interacción virtual (textual, visual y gráfica). 
 
1.6. Procedimientos para organizar la información recogida. 
 
Rodríguez, Gil y García (1999, p. 197) señalan que los datos recogidos en el 
campo conforman las piezas de un rompecabezas que los investigadores se encargan de 
ir encajando. En efecto la presente investigación ha reunido las particularidades de cada 
caso que son las piezas del rompecabezas. Según la relevancia de esta tarea en el 
proceso de investigación, ha sido necesaria una vez reunidos los datos, organizar la 
información y encontrarle significado. En tal sentido, se ha realizado el registro, la 
reducción, la categorización y la codificación, como parte de sus procedimientos para 
organizar la información.  
Las docentes fueron notificadas oportunamente para la aplicación de la 
entrevista; previo acuerdo y consentimiento informado firmado, donde indica la 
confidencialidad de los resultados y de la grabación. 
 Con relación al registro de la información recogida de la investigación, fue 
organizada bajo un proceso sistemático apoyado en entrevistas, observaciones y la 
utilización de un instrumento de reciente demanda adoptado de la etnografía virtual, por 
ello fue necesario el registro de contenido virtual para describir las acciones realizadas 
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en el entorno virtual PerúEduca Web para su análisis y posterior formulación de 
conclusiones.  
  Se aplicaron las entrevistas, después de ser ajustadas en lo referido a la precisión 
léxica, validadas por juicio de expertos y sometidas a una prueba piloto como se explicó 
en párrafos anteriores. Estas fueron aplicadas sin ninguna dificultad, las docentes 
demostraron en todo momento estar muy dispuestas a colaborar con la entrevista  
respondieron de acuerdo al guión de entrevista previsto.  
De acuerdo a Flick (2004) ―durante las entrevistas, el contenido de la teoría 
subjetiva se reconstruye‖ (p. 96), es decir las preguntas propuestas en el guión de 
entrevista se replantean, dependiendo si es necesario complementar para una mayor 
profundidad de las opiniones o corroborar la información brindada. Posteriormente, se 
resalta que luego de haber sido grabadas las entrevistas, se procedió a la transcripción y 
revisión minuciosa para que el texto refleje absoluta fidelidad a lo manifestado por las 
docentes durante la entrevista. 
Para la transcripción de las entrevistas realizadas a las docentes informantes (D1, 
D2, D3) se organizó en matrices de transcripción considerando las categorías, 
subcategorías e ítems (Anexo 5). Es necesario mencionar que para la fidelidad de la 
transcripción de la entrevista a las informantes, se respaldó mediante las grabaciones 
audiovisuales, debido a que este medio permite recoger la voz, los gestos, movimientos 
corporales, actitudes; es decir, las manifestaciones gestuales que reafirman o 
contradicen las expresiones orales de éstas.  
El siguiente procedimiento fue la codificación y reducción de los datos 
cualitativos. Se redujo el tamaño de enormes datos: textos, grabaciones de video para la 
interpretación del contenido y la reconstrucción del sentido general de la información 
(Miles & Huberman, 2014). De modo que se procedió a ordenar los datos, a través de la 
matriz de codificación de categorías de la entrevista de cada informante, empleando la 
técnica de colores por categorías; y la codificación por líneas. 
En segundo lugar, en el caso de la organización de los datos recogidos a través 
del instrumento: guía de observación, se empleó una matriz de codificación de las 
categorías de la observación de clase empleando la técnica de colores por categorías y la 
codificación por líneas (Anexo 6). Para el proceso se organizó la información recogida 
en las guías de observación, a través de la técnica de observación no participante. Se 
transcribió en un procesador de textos y se ordenaron los datos en las matrices de 
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análisis de cada docente, para una mejor interpretación. Seguidamente, se procedió a la 
reducción selectiva de los registros de hechos para simplificar en unidades que permitan 
darle sentido a toda la complejidad de la información. 
En tercer lugar, para el caso de la organización de los datos recogidos, a través 
del registro etnográfico  virtual se empleó una matriz de codificación de las categorías 
de análisis de contenido (Anexo 7) en la que se agregó una columna para la captura de 
imágenes, una siguiente columna para la descripción del mismo. 
El tercer instrumento empleado fue el registro etnográfico virtual, tomado del 
campo de la etnografía virtual, porque nos permite percibir con minuciosidad las formas 
en que se experimenta la utilización de una tecnología, en este caso un entorno virtual 
de aprendizaje, como señala Hine (2004): 
 
En su forma básica, la etnografía consiste en que un investigador se sumerja en el 
mundo que estudia por un tiempo determinado y tome en cuenta las relaciones, 
actividades y significaciones que se forjan entre los que participan en los procesos 
sociales de ese mundo (...) el etnógrafo habita en una suerte de mundo intermedio, 
siendo simultáneamente un extraño y un residente. Ha de acercarse suficientemente 
como para entender cómo funciona, sin dejar de mantener la distancia necesaria para dar 
cuenta de ella. (p.13)  
 
En tal sentido se corrobora lo descrito por Hine, cada investigador ingresó al 
mundo virtual de las docentes informantes por tiempos determinados con la proximidad 
necesaria para extraer, describir y comprender la manera cómo funciona el ecosistema 
educativo en estudio; sus interrelaciones entre cada elemento y componente del entorno. 
Asimismo, procesar los datos y la información obtenida del registro etnográfico  virtual, 
permitió generar mayor validez de constructo, al corroborar mediante este medio lo que 
manifestó en la entrevista al emplear PerúEduca Web. 
 
 El empleo de este último instrumento fue fundamental en la presente 
investigación; puesto que en el rol de observadores silenciosos asumidos al ingresar al 
espacio virtual de cada una de las informantes se pudo acopiar y rastrear las huellas, 
interacciones y actividades relacionadas al uso pedagógico, profesional y personal en el 






Tabla 10.  Matriz de análisis del registro etnográfico virtual de tres docentes 













La docente usa 
Mis grupos, para 
trabajar aspectos 
de su área 
disciplinar, por 
ejemplo en este 
grupo, el tema es: 
El Mercado, 4G 
I.N. C.N. 2015 
Creado el 
17/06/2015 es el 
último grupo que 
cuenta con un 
total de 20 
estudiantes 
participantes.  
La docente de 
nivel secundaria, 
no utiliza mucho 
el Blog, en el cual 
sólo tiene 2 
entradas desde su 
inscripción al 
entorno. 
Por lo general 
trabaja con sus 
estudiantes a 
través de la 
herramienta Mis 
grupos, en el cual 




trabajos de sus 
estudiantes. 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se estableció el recojo de información de los tres instrumentos: códigos para las 
informantes y nomenclaturas para los instrumentos; y así lograr, un mejor 
entendimiento como lo muestra el siguiente cuadro. 
 











Registro etnográfico  
virtual 
Docente 1 ED1 OD1 RD1 
Docente 2 ED2 OD2 RD2 
Docente 3 ED13 OD3 RD3 
Fuente: Elaboración propia. 
 
1.7. Técnicas para el análisis de la información. 
Tal como estima Stake (1998) el estudio de caso requiere de dos métodos: la 
interpretación directa y la suma categórica. Ambos métodos están orientados a la 
búsqueda de una descripción, caracterización y análisis de los diversos usos que realizan 
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los docentes de un entorno virtual de aprendizaje. De la gran diversidad de técnicas de 
análisis de la investigación cualitativa se eligió la interpretación directa, debido a que 
permitió la creación más cercana del significado del caso en estudio a través del análisis 
y síntesis que se realizó cuando se compara lo hallado con la teoría. A su vez, se empleó 
la suma categórica por la naturaleza de la investigación de caso múltiple.  
Uno de los momentos claves en la presente investigación cualitativa con estudio 
de caso consistió el análisis de la información fue la etapa más fecunda y prolífica. En 
esta se lleva a cabo la revisión de la información recopilada con el propósito de 
descubrir el significado de cada evento. Este proceso se elaboró analizando  la 
información obtenida por cada instrumento, para el caso de la primera categoría se 
utilizaron los tres instrumentos, para el caso de la segunda y tercera categoría sólo la 
entrevista y el registro etnográfico. La finalidad fue determinar patrones de concurrencia 
que permitieran hallar las constantes y establecer relaciones, semejanzas y diferencias 
entre los usos  del entorno virtual por parte de las docentes 
Por otro lado, la  técnica de la triangulación permitió  la validación de la 
información recogida por los  instrumentos para obtener diversas miradas de un mismo 
tópico, así fortalecer la validación de la investigación (Cohen, Manion & Morrison, 
2000).  
La triangulación se produce cuando existe concordancia o discrepancia entre 
estas fuentes. En la presente investigación se trabajó con tres fuentes de información: la 
información proporcionada por las docentes en la entrevista semiestructurada, la 
información procedente de las guías de información y; por último la información recaba 
del uso del entorno virtual PerúEduca Web. 
Por último se triangularon las tres matrices generadas por los datos y la 
información sistematizada de los tres instrumentos aplicados para la contrastación. En 
este proceso de análisis a partir de los objetivos propuestos, se realizó un proceso 
mental para seleccionar datos relacionados a las subcategorías propuestas a priori. Esto 
permitió examinar y detectar recurrencias y divergencias, es decir buscar patrones/ 
tendencias/regularidades con el fin de establecer relaciones entre las categorías de 
estudio (semejanza, causa-efecto, complemento y oposición). Acto seguido se realizó la 
discusión de datos es decir la interpretación que requirió de la teoría para dar luz y 
explicación a los comportamientos hallados en el estudio de caso. Lo cual permitió 
consolidar las regularidades con respecto al uso educativo que hacen las docentes del 
entorno virtual de aprendizaje PerúEduca Web.  
Capítulo 2: Análisis y Discusión de Resultados 
 
Se presenta el análisis de los resultados de la investigación relacionado al uso 
educativo del entorno PerúEduca Web, el cual considera tres categorías: el uso 
pedagógico del entorno PerúEduca Web (UP), el uso profesional del entorno 
PerúEduca Web (UPR) y el uso personal del entorno PerúEduca Web (UPE) por tres 
docentes usuarias del entorno en una institución educativa estatal. 
Para dicha investigación, se empleó dos métodos de análisis de información: 
interpretación directa y la suma categórica de los hallazgos recogidos, a través de las 
técnicas de recojo de información con sus respectivos instrumentos como: la técnica de 
la entrevista cuyo instrumento fue el guión de entrevista; la técnica de observación a 
través de la guía de observación y la técnica del contenido cuyo instrumento fue el 
registro etnográfico. 
2.1. Análisis y discusión de resultados en el uso pedagógico en el entorno 
PerúEduca Web. 
Para propósitos de esta investigación, la primera categoría de uso pedagógico 
(UP) se definió como el uso pedagógico del entorno PerúEduca Web. La categoría (UP) 
supone una interacción mediadora como herramienta transformadora de las prácticas 
pedagógicas, que permite la innovación y el cambio didáctico por parte del docente, y 
estimula los aprendizajes en los estudiantes (Mominó, 2008). Para efectos del análisis y 
la reflexión, se organizó en tres subcategorías que son las siguientes: uso pedagógico 
motivacional (UPM), uso pedagógico curricular (UPC) y uso pedagógico social (UPS). 
a) La subcategoría uso pedagógico motivacional (UPM) se delimitó como 
aquellas motivaciones generadas por el uso pedagógico del entorno PerúEduca Web. 
Dichas motivaciones están relacionadas al supuesto de querer transformar la enseñanza, 
mejorar el aprendizaje y la satisfacción en la experiencia didáctica del docente; 
repercutiendo en su práctica pedagógica (Coll, 2008). En tal sentido, de acuerdo al 
análisis y triangulación de la información recogida a través de tres instrumentos, se 
evidenció que el entorno promueve el uso pedagógico motivacional de las docentes en 
la interacción con sus estudiantes; prioritariamente, aquellas vinculadas al uso de las 
herramientas: Foro, Mi blog, Mis grupos, relacionándolas con las especialidades que 
ellas enseñan. Además, se observó, en las docentes, el interés porque los estudiantes 
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utilicen las herramientas que tiene este EVA, con el fin de desarrollar las capacidades y 
alcanzar logros de aprendizajes. Así también, ellas motivaron a sus discentes para que  
personalicen sus sitios web (blogs de los estudiantes) dentro del entorno PerúEduca 
Web.  
Adicionalmente, hay que destacar que las docentes manifestaron su satisfacción 
en la experiencia didáctica mediada por el entorno PerúEduca Web, dándole un sentido 
pedagógico a este. Dicha afirmación se confirmó en la ejecución de las sesiones, puesto 
que les permitió mejorar su práctica pedagógica, esencialmente, en la comunicación y, 
en la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes; tal como se manifiesta en la 
entrevista:  
Las satisfacciones están en comunicación, que publiquen y en religión más que todo que 
suban su opinión.‖ (ED2, l. 30-31 - p1).  
 
Creo que fundamentalmente lo que me parece una experiencia significativa es poder 
trabajar con los estudiantes (…) que nos permite publicar todo tipo de contenido, pero, 
dándole un sentido pedagógico para que ellos puedan desarrollar sus capacidades 
comunicativas. (D3. l,25-29 - p1) 
       
Asimismo, se registró en la guía de observación algunos elementos que pertenecen a esta 
subcategoría durante las observaciones a las informantes. 
 
D2: Muy, qué bueno, has participado‖ (OD2, l. 45-46) 
D3: ¡Felicitaciones!, lo hiciste muy bien, M… (OD3, l. 6) 
De acuerdo, al registro etnográfico, en este foro se encontraron algunas palabras que 
motivan a los estudiantes, a seguir con el trabajo, por ejemplo: 
 
Foro: 9/12/13 14:08.  Muy bien (estudiante) felicitaciones   
 










Figura 4. Respuestas de los estudiantes a la docente RD1 en el foro  
 
En la Figura 4, se aprecia la comunicación entre la docente con el estudiante, respecto al trabajo 
presentado por el estudiante. Captura de imagen de PerúEduca Web.Fuente. Elaboración propia, captura 
de imagen de registro virtual. 
 
No obstante, las docentes informaron tener limitaciones en el acceso a la 
conectividad y manejo de cuentas, el que repercutió en su interés para trabajar 
directamente con el entorno, tal como se destacó en la entrevista ED1. 
―He tenido dificultades, ya que el portal no le es muy atractivo en la parte para presentar 
trabajos, para poder ingresar;  he tenido  que buscar otros medios para presentar 
trabajos, para poder ingresar;  he tenido  que buscar otros medios para poder 
contactarlos, incluso para poder promover trabajos, al igual que otros profesores‖ (ED1, 
l. 13-15 p.1). 
 
Tal como lo dice Marcelo y Vaillant (2009) ―El docente se implica 
profundamente en su trabajo; las emociones son elementos esenciales en el trabajo e 
identidad‖ (p.26), es decir, se asume que la motivación es la fuerza interior que impulsa 
al logro de una meta trazada; a su vez, el mismo autor refiere que ―la motivación para 
enseñar y para seguir enseñando es una motivación intrínseca, ligada fuertemente a la 
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satisfacción por conseguir que los estudiantes aprendan‖ (Marcelo & Vaillant, 2009, 
p.31). Por consiguiente, se admite que todo acto educativo tiene una intención y 
motivación, arraigada en el docente por buscar el bien del otro; ya que enseñar es un 
acto natural y la razón de ser del maestro. A partir de la realidad observada, en la 
interacción directa del docente con el estudiante empleando el entorno PerúEduca Web, 
se genera una relación positiva con sus estudiantes y a su vez una satisfacción 
pedagógica al momento de enseñar. 
 En otras palabras es un acto altruista y desinteresado que conlleva a la búsqueda 
de transmitir y compartir experiencias personales que apuntan a un conocimiento 
especializado, como ocurre en el ejercicio docente vinculado a la construcción de 
aprendizajes significativos. Sin embargo, en los hallazgos encontrados esta motivación 
va declinando progresivamente cuando el docente ve obstaculizado su labor pedagógica 
por las dificultades que se presentan en relación al acceso y a la conectividad con el 
entorno PerúEduca Web; tal como lo manifiesta (ED1, l. 13-15 p.1). Esta situación, 
genera frustración y le conlleva a tomar decisiones, ya sea para complementar o migrar 
al uso de otras herramientas que no son propios del entorno virtual en estudio. 
En ese sentido, en la realidad se pudo observar que factores externos pueden 
influir parcialmente en la motivación y en el nivel de satisfacción de uso del entorno 
virtual para el trabajo pedagógico; a pesar de la implicancia que deben asumir las 
docentes en su tarea pedagógica, tal como lo manifiesta la teoría (Marcelo & Vaillant, 
2009, p.31). No obstante, la identidad docente conlleva a fortalecer la satisfacción de las 
docentes por integrar las TIC en su metodología como experiencia didáctica y emplear 
un conjunto de recursos tecnológicos; pero sobre todo de estrategias que puedan 
viabilizar y empoderar a sus estudiantes para el continuo proceso de aprender a 
aprender.  
b) En relación al uso pedagógico curricular (UPC), se entiende como el uso 
pedagógico de las TIC porque propicia nuevas formas metodológicas y didácticas, 
generando innovadoras posibilidades para abordar el currículo. Esta acción se registra 
desde la planificación curricular hasta la aplicación de las sesiones en el aula, como 
forma de implementación de las TIC en respuesta a las necesidades y demandas 
educativas (Reparaz et al., 2000; Escudero, 1992; Martínez, 1995, Sánchez, 2000) de los 
estudiantes de este siglo.  
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En relación al uso del entorno PerúEduca Web para la gestión técnico-
pedagógica (planificación, ejecución y evaluación) se encontró que estuvieron 
influenciadas por la gestión pedagógica del Director de la institución educativa; ya que 
actualmente, se le considera como el primer promotor de los aprendizajes o líder 
pedagógico. Las citas de las entrevistas que a continuación se muestran fueron el 
soporte para la posición asumida como responsables de la investigación. 
―El año pasado, sí hubo con la gestión que teníamos ¡muy buena! Hasta el año pasado 
promovía el uso de PerúEduca‖ (ED1, l. 83-88) 
 
―…hay concurso en los que participamos y que aparte de ganar…el Director también 
premia a los alumnos, los destaca… en la formación del lunes. Eso lo difunde con los 
padres, en las asambleas‖ (ED2, l. 53-55) 
 
―...por supuesto que sí, es fundamental que la parte administrativa, la gestión, lidere el 
uso de este conjunto de herramientas.‖ (ED3, l. 27) 
 
Como se puede apreciar, las docentes concuerdan en que el director lidere y sea 
el principal gestor y promotor del uso del entorno PerúEduca Web; coincidiendo, 
además, con la definición que se propone en el fascículo de la Gestión para los 
aprendizajes en las instituciones educativas que mencionan:  
El logro de los aprendizajes de los estudiantes depende no sólo del trabajo que 
desarrolla el docente dentro del aula, sino también del liderazgo pedagógico del 
director. En las instituciones educativas donde existe un liderazgo pedagógico del 
director, se evidencia procesos de cambio y mejora de los aprendizajes (Ministerio de 
Educación, 2013). 
 
Al respecto, en concordancia con lo expresado anteriormente, se coincide que la 
gestión educativa es de suma importancia y juega un rol estratégico en el logro de 
aprendizajes significativos integrando diversos recursos y herramientas que son afines al 
ámbito educativo; como es el caso del fenómeno estudiado, en el cual el director es un 
líder motivador en el uso de herramientas, recursos digitales, difundiendo las 
oportunidades de capacitación brindados por el Ministerio de Educación, a través del 
entorno PerúEduca Web. En la misma línea, Vaillant (2015) manifiesta lo siguiente: 
 
Durante la última década, las responsabilidades y tareas de los líderes escolares han 
aumentado y, en algunos casos, se ha otorgado mayor autonomía a los centros 
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educativos. Las políticas de liderazgo escolar han debido adaptarse a los nuevos 
entornos y retos planteados. (p.1) 
 
 En tal sentido, se asume que la gestión del director es fundamental para incluir 
el uso del entorno PerúEduca Web como parte de la gestión curricular al establecer 
lineamientos para cada agente de la institución educativa; pero sobre todo ser en sí 
mismo un agente difusor, promotor en la búsqueda de estrategias e involucrar a los 
padres de familia en el uso de nuevos espacios de aprendizaje y encuentro. De esta 
manera consolidar una verdadera comunidad con características comunes como el 
liderazgo educativo.  
En relación al empleo de las herramienta y recursos, se ha evidenciado que el 
entorno PerúEduca Web  permite emplear las diferentes herramientas como 
complemento y soporte en actividades pedagógicas dentro del aula y fuera de ella, es 
decir como extensión del aprendizaje. De manera más acentuada, se emplearon el Foro 
de Mis grupos, Blog y el foro abierto. En el uso de estas herramientas, las docentes 
brindaron explicaciones de cómo ingresar a entorno, cómo usarlas, cómo están 
diseñadas, en forma general, debido a que los estudiantes ya conocían PerúEduca Web. 
De igual manera, las docentes dieron a conocer el objetivo de uso de las herramientas, 
en el proceso didáctico de la sesión de clase, lo cual ha sido registrado en la guía de 
observación aplicada a la docente (D1) que se corrobora en la siguiente cita: 
...chicos, con ustedes hemos trabajado la capacidad emprendedora. Vamos a entrar al 
hilo de discusión. Dentro del grupo, en el blog hemos publicado el video que también 
hemos trabajado, ¿recuerdan? los dos videos, el del niño y también había otro del 
cohete, ¿recuerdan? (OD1.l 25-28) 
 
En relación a la gestión de los aprendizajes, dichas herramientas (Foro, Mis 
grupos, Foro abierto) sirvieron para realizar tareas básicas, es decir, se subutilizan, ya 
que las emplearon como repositorio de trabajos de sus estudiantes; además, para la 
publicación de respuestas a preguntas de nivel literal, en su mayoría; actividades que 
generalmente fueron propuestas en clase, registradas en la entrada de un foro de Mis 
grupos cerrados o grupos abiertos. 
Asimismo, relacionado a la orientación pedagógica dirigida a los estudiantes en 
cómo emplear las diferentes herramientas como el Foro de Mis grupos, Mi blog y el 
Foro abierto para el logro del objetivo propuesto en la sesión (comentar ideas, producir 
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un texto, realizar propuestas) fue realizado de manera elemental. Además, se evidenció 
una tendencia para integrar las redes sociales (facebook, twitter) a través de 
explicaciones o acciones realizadas en clase por las docentes con el fin de otorgarle 
versatilidad, e incrementar el interés por el uso del entorno. Lo mencionado se puede 
contrastar en el siguiente extracto de la entrevista: 
...lo complemento dentro de mi área, de lo que es Educación para el Trabajo, ya que yo 
trabajo por proyectos; la parte teórica se me dificulta un poquito por cuestiones de 
tiempo. Entonces, yo manejo los temas, los cuelgo videos, los cuelgo, incluso, las 
diapositivas que se trabaja para que los chicos puedan investigar y eso se trabaja en 
aula, se debate, ya con un previo aprendizaje, un conocimiento que ellos traen de afuera. 
Ese es el objetivo. (ED1, l. 108-113 p. 3) 
 
Mientras que en el registro etnográfico virtual se evidenció que dos de las 
docentes hacen uso del blog para la publicación de materiales relacionados a temas 
pedagógicos. Las docentes D1 y D2 coincidieron en la creación esporádica de entradas 
en el blog sin realizar un párrafo introductorio de este. De acuerdo, a los temas variados, 
presentados en las entradas, la mayoría estuvieron relacionados a temas 
académicos/pedagógicos y de tutoría.  
Se observó que las docentes subutilizan la herramienta del blog, debido a que no 
cumplen con la finalidad y la organización adecuada que debe presentar un blog, como 
título, párrafo introductorio, imagen, links para reforzar el tema y por último un párrafo 
de cierre. Sin embargo, tal como lo manifiesta Bohórquez (2008), el blog como recurso 
educativo tiene amplias potencialidades para el trabajo colaborativo de contenido; así 
como, el desarrollo de competencias básicas que permiten la reflexión, contraste de 
ideas propias y ajenas. Lo cual trae a reflexión que el dominio de las herramientas 
tecnológicas por los docentes permitirá el mayor aprovechamiento de las mismas. 
 
En cuanto a los foros, las docentes D1 y D2 emplearon  el Foro abierto para 
interactuar con los estudiantes y fijar información desarrollada en clase. Los foros, por 
lo general se constituyeron como un soporte para la entrega de trabajos y tareas 
solicitados por las docentes; sin evidenciarse una comunicación fluida para establecer 
opiniones y construcción del nuevo conocimiento. Tal como lo presentamos en la 




Figura 5. Uso de los foros con los estudiantes 
 
 
En la figura 5, se aprecia que  se utiliza los foros como soporte para las respuestas en línea y tareas 
solicitadas por la docente RD1. Elaboración propia, captura de imagen de registro virtual. 
 
Lo evidenciado en relación con las investigaciones de Starkey (2010-2011); 
Coll, Mauri, y Onrubia (2008) y; Almerich, Suárez, Jornet y Orellana (2011) permiten 
entender que el uso de las TIC están estrechamente ligados al desarrollo de las 
competencias tecnológicas como pedagógicas del profesorado. Así, Tejedor y García 
Valcárcel (2006) agrega que los conocimientos que posee el profesor en relación a las 
herramientas tecnológicas son una condición importante del uso que él hará en el aula 
de clase. Además, desde la perspectiva del trabajo pedagógico, el uso de las TIC como 
herramienta de apoyo para las instancias presenciales de enseñanza-aprendizaje, 
permiten habilidades diferentes en los tutores al construir conocimiento (Silva, 2011).  
Por su parte, Coll, Mauri & Onrubia, (2008) manifiestan que los usos de las 
herramientas tecnológicas son utilizadas, principalmente, como apoyo y comunicación 
entre otros (docentes- estudiantes, estudiantes- docente, y a su vez con otros 
estudiantes), para compartir, apoyar o ampliar las tareas y/o actividades, realizar 




En este sentido, el caso analizado confirma que las docentes requieren 
desarrollar y fortalecer sus competencias para hacer un uso pedagógico efectivo del 
entorno PerúEduca Web y sobre todo para potenciar las diversas funciones que presenta 
un foro, como la exposición, discusión, consolidación de ideas y opiniones, para la 
construcción de conocimiento, a través de estrategias de participación.  
De otro lado, la utilización de las herramientas ha permitido la comunicación 
entre docentes, estudiantes y viceversa; así como la transferencia de información a 
temas pedagógicos; coincidiendo con lo manifestado por Cobo y Pardo (2007) 
señalando que el foro se constituye en un espacio de socialización y formas de 
interacción social. En este sentido, el uso de los foros, por parte de las informantes 
permitió el desarrollo de las habilidades comunicativas.  
No obstante, para Cobo y Pardo (2007) el foro permite promover el debate; 
actividad que no fueron observado en ninguno de los foros desarrollados en forma 
virtual. Lo cual permite entender una subutilización de dichas herramientas por las 
docentes en su tarea pedagógica, es decir no fueron aprovechadas en su máximo 
potencial, las cuales están diseñados como herramientas de colaboración y construcción 
compartida del conocimiento. 
En relación a la integración curricular del entorno PerúEduca Web en el 
proceso didáctico, se evidenció la integración desde la planificación curricular, es decir, 
a partir de la programación diversificada hasta la programación de la unidad y las 
sesiones de aprendizaje. Luego, este proceso se constató en la ejecución de las sesiones, 
y por consiguiente en las actividades propuestas por la docente al interior del entorno 
virtual, tal cual se evidencia en las siguientes citas: 
 
 
...bueno esta planificación viene desde lo que es el PEI, entonces tenemos un PEI, que está 




―…Desde allí está insertado todo lo que es las TIC y bueno, los docentes están trabajando 
con unidades de aprendizaje, y a través de las unidades de aprendizajes, viene la 
planificación como un recurso más, dentro de sus programaciones, y en este caso se ve 





Figura 6. Publicación de sus sesiones de aprendizajes por la D2. 
En la figura 6, se aprecia que la docente utiliza el blog personal para publicar sus sesiones de 
aprendizajes, integrando la plataforma en la planificación curricular del aula, que coincide con los foros 
planteados.  Elaboración propia, captura de imagen del registro virtual RD2, del entorno PerúEduca 
Web. Elaboración propia, captura de imagen de registro virtual. 
 
Este modo de planificación de los aprendizajes consideró objetivos de clase que 
apelaban al logro de capacidades de baja demanda cognitiva, el que a su vez se registró 
en el tipo de pregunta o actividad propuesta en los foros analizados. Es decir, dichas 
herramientas sirvieron de soporte para la entrega de trabajos propuestos, como respuesta 
a interrogantes de nivel literal, inferencial y reflexivas, con escasa preponderancia en los 
últimos niveles mencionados. 
Las docentes utilizaron para el inicio de la sesión recursos de PerúEduca Web, 
como por ejemplo: videos; tal como constan en las siguientes citas de la guía de 
observación de D3: 
―.-Profesora: ¿Dónde creen Uds. Que encuentro un video? 
.-Estudiantes: en Recursos educativos! (respuesta en coro)  
.-Profesora: en Recursos educativos…Muy bien! Contesta ella. (OD3, l. 54-56) 
 
Del mismo modo, durante el momento de la ejecución de las sesiones de 
aprendizaje, las docentes desarrollaron una acción tutorial, sea de forma presencial y/o 
virtual. En cuanto, a la tarea de tutoría presencial dirigió y verificó el ingreso al entorno 
PerúEduca Web, también, se acompañó el desarrollo de actividades y la publicación de 
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los trabajos de los estudiantes. Es así, que cumplieron con el acompañamiento, la 
absolución de dudas y orientaciones de manera individual y grupal.  
De igual modo, realizaron el refuerzo positivo a los estudiantes a través de 
reforzadores sociales (¡muy bien!, ¡felicitaciones!, ¡me encantó tu trabajo!). Mientras 
que en el modo de tutoría virtual, el registro etnográfico virtual permitió detectar  que 
dos de las docentes, realizaron el seguimiento a los trabajos subidos por los estudiantes 
al Foro del entorno PerúEduca Web. Como evidencias podemos citar algunos 
fragmentos de la entrevista, y con respaldo de algunas capturas de imágenes del registro 
etnográfico. En las siguientes vistas se puede apreciar la interacción de las docentes con 
sus estudiantes, en el uso del foro: 
Entonces, yo manejo los temas, los cuelgo videos, los cuelgo, incluso, las diapositivas que 
se trabaja para que los chicos puedan investigar y eso se trabaja en aula, se debate, ya 
como un previo aprendizaje, un conocimiento que ellos traen de afuera. Ese es el objetivo. 
(ED1, l. 108-113 p. 4) 
 
Sobre todo el producto final de las sesiones también ¿hay sesiones que programo con subir 
sus productos finales a Perueduca …(ED2, l. 73-77, p. 4) 
 
 
Figura 7. Recursos de la docente D2 en el blog antes de la sesión de aprendizaje.  
 
En la figura 7, se observa que la D2, sube videos para fortalecer los aprendizajes de sus estudiantes 






Figura 8. Los estudiantes responden a los preguntas de docentes. 
 
 
En la Figura 8, se aprecia que la docente utiliza el Foro como medio de comunicación con sus estudiantes y 
ella deja preguntas y los estudiantes contestan y adjuntan sus trabajos finales. Fuente: Elaboración propia, 
captura de imagen de registro virtual. 
 
Por otro lado, durante el proceso didáctico, en el momento de la evaluación. Los 
productos subidos a los foros de PerúEduca Web y la publicación de las actividades no 
registraron criterios de evaluación, infiriéndose que las evaluaciones efectuadas no 
fueron formales y no tuvieron una relación clara al indicador propuesto en la sesión de 
aprendizaje. 
En cuanto a las actividades propuestas por las docentes favorecieron el 
desarrollo de competencias tecnológicas diseñadas por las docentes y estas acciones 
permitieron a los estudiantes consolidar sus aprendizajes y competencias tecnológicas 
relacionadas a la comunicación, a través del uso de los foros y el blog prioritariamente, 
en el momento de transferencia del aprendizaje. 
Por otro lado, en relación a las orientaciones técnico pedagógicas, durante la 
ejecución de las sesiones de aprendizaje presenciales se pudo detectar que las docentes 
explicaron el uso del entorno PerúEduca Web, empleando medios tecnológicos como el 
ecram y el proyector; también hicieron uso del tradicional papelote para su verificar la 
ruta de acceso a PerúEduca Web, con el objetivo de gestionar el tiempo y facilitar los 
pasos para acceder al entorno virtual por los estudiantes. 
Según Vásquez citado por Sánchez (1997) sostiene que la integración curricular 
de las TIC debe alinearse con los principios y conceptos generales regidos por el 
accionar pedagógico del docente. Este accionar, considera el uso de las tecnologías 
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como recurso para la enseñanza-aprendizaje. Asimismo, el uso de las tecnologías 
implica, previamente, planificar estrategias para facilitar la construcción del 
aprendizaje; tal como Coll, Mauri & Onrubia (2008) señala, al sostener al currículo 
como el orientador del uso de las TIC. 
En virtud de lo señalado, se asume que la integración del uso del entorno 
PerúEduca Web, a través de diversas herramientas que posee debe partir de una 
planificación contextualizada del proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que es 
necesario considerar las capacidades y las competencias que se requieren desarrollar en 
los estudiantes; para desterrar el uso por el uso de una herramienta que no promueve 
aprendizajes. 
Además, el nuevo rol docente, de acuerdo con Garrison, Anderson y Archer 
(2000) señalan que la presencia del docente como tutor virtual se relaciona con las 
funciones de planificador, diseñador de experiencias de aprendizaje significativo y 
mediador o guía del proceso de trabajo; a su vez es un motivador e impulsor de retos 
constantes hacia los estudiantes. Por lo tanto, se asume que un docente cuyo rol es el de 
ser tutor virtual, debe poseer las características mencionadas por el autor; además, de un 
manejo disciplinar y tecnológico. 
c) En correspondencia a la subcategoría uso pedagógico social (UPS) es el 
aprovechamiento educativo de las TIC como mediación social en la formación virtual, 
que permite la existencia de una dimensión pedagógica, sustentada en la promoción de 
la interacción cooperativa entre los estudiantes, docentes. Condición social del 
aprendizaje que permite fortalecer los procesos educativos (Suárez, 2004).  
En este sentido, a través del análisis y reflexión de lo recogido, se descubrió que 
el entorno PerúEduca Web permitió la socialización, a partir de las actividades 
propuestas por las docentes; las que a su vez generaban dudas e inquietudes en los 
estudiantes y promovía como consecuencia el uso del muro o chat para comunicarse con 
la docente y/o compañeros del aula. Otra manera de socialización evidenciada fueron 
las entradas registradas en el foro abierto para realizar la tutorización virtual del trabajo 
de los estudiantes. Este modo de comunicación se vio reflejado casi al final de un tercio 
de los foros abiertos realizados por una docente, favoreciendo la retroalimentación o 
feedback de lo aprendido en clase; es decir, sirvió como refuerzo de los aprendizajes a 
través de una interacción fluida. 
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La gestión de las herramientas Mis grupos, Foros de PerúEduca Web fueron 
empleados por dos de las docentes, solamente, para las actividades individuales; según 
lo verificado en la observación de la clase y el registro etnográfico virtualde estas 
docentes en el entorno PerúEduca Web. Sin embargo, para las actividades en aula se 
observó que la tercera docente agrupó a los estudiantes para realizar actividades en 
conjunto, las que a su vez fueron subidas al blog de PerúEduca Web de cada estudiante. 
Es decir, se confirmó que el entorno tiene un uso preponderante para la publicación de 
productos; pero no regularmente para el trabajo en línea y/o trabajo cooperativo. Lo 
señalado se respalda con extractos de la entrevista, la observación de la sesión e 
imágenes del registro etnográfico, que a continuación se detallan: 
...En cuanto al trabajo la docente organizó por grupos de 2 (en pares)‖ (OD3, l.5) 
―...para poder utilizar los equipos  que posee el ambiente y que tienen conectividad. 
…(OD3, l. 23). 
Los estudiantes trabajaron coordinando las tareas, así también se consultaban la forma 
de escribir, la palabra correcta, etc… todo ello bajo las indicaciones que dio la maestra. 
La docente realizó el trabajo en equipos, de modo presencial, pero no en línea. (OD3, l. 
145-310). 
Con respecto a la tutoría virtual del docente se aprecia en la observación de una sesión 
de aprendizaje de la docente D1: 
―…chicos, por aquí, por el inbox, ustedes pueden conversar… (Estudiante A), de ese 
grupo.  
Ya, listo, gracias. Ahora, quiero un ratito que revisemos el blog de... (Estudiante B). 
(OD1 l. 42-44)  
La docente atiende el llamado de otra estudiante, a quien le dice: si no puedes conectarte 
ahora, no te apures. Nos conectamos el sábado en la noche y lo resolvemos; sino 
mañana.‖ (OD1 l. 54-55) 
Estas citas denotan indicaciones de la docente para una comunicación a 
posteriori fuera del aula de clases, pero dentro del entorno virtual. Asimismo, se 
evidencia una forma de tutorización al brindar a los estudiantes espacio y tiempo para 
seguir trabajando y retroalimentando el aprendizaje esperado o una tarea inconclusa; es 
decir, se crea un nuevo espacio de tutoría, que se convierte en un rediseño del rol y 
trabajo docente llamada tutoría virtual.   
En la observación de la sesión, se apreció que la docente presenta algunos rasgos 
de trabajo cooperativo como la responsabilidad, interdependencia positiva e interacción 
estimuladora; sin embargo, faltó la gestión interna y de equipo. (OD1, l.108-109) 
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Es necesario destacar el rol del a docente D2 en cuanto a su desempeño de 
tutoría virtual y emplear estrategias de integrar tópicos y contenidos transversales al 
entorno virtual como ejemplo el enamoramiento, paralelamente la producción de textos 
poéticos dentro del entorno virtual PerúEduca Web a través de la herramienta de foro: 
La docente informante (D2) apertura el 06/06/13, el foro 4to A: el enamoramiento en 
etapa estudiantil dirigido a los estudiantes para que coloquen sus opiniones. Se mostró 
51 mensajes y 6148 accesos. La introducción contiene un saludo y la pregunta: 
―Estimados alumnos del 4to. A de su opinión sobre: ¿Qué opinas sobre el 
enamoramiento en la etapa escolar, justifica tu respuesta?‖. Además, al final del foro 
nuevamente (D2) participa para dejar una recomendación relacionada al tema: ―Todo se 
debe organizar sin descuidar los estudios y demás responsabilidades‖. 
 
Las participaciones presentan opiniones y algunos poemas en relación al tema. RD2. 
 
Figura 9  Acción de tutoría de la docente 
 
En la Figura 9 se observa la respuesta que da la RD2, en el foro, en respuesta a la opinión del 




De acuerdo a Suárez (2014), la esencia de la práctica educativa es básicamente 
social, porque es un proceso donde los involucrados interactúan y establecen un 
entramado de influencias sociales e intencionadas en la convivencia. En esta línea, el 
trabajo cooperativo en la educación se entiende como el empleo didáctico de grupos 
reducidos con el fin de que los estudiantes trabajen unidos con el propósito para 
optimizar su propio aprendizaje y el de los demás (Johnson, Johnson & Holubec, 1999). 
Entonces, desde esta perspectiva socioconstructivista, se asume que el uso del entorno 
PerúEduca Web se convierte en un escenario virtual para el trabajo con otros; sin 
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embargo, son los modos o propuestas de gestión del trabajo planteado pedagógicamente 
los que repercuten en el proceso de socialización e interacción. Por tal motivo, si no 
existe un cambio o transformación en las propuestas metodológicas para gestionar el 
aprendizaje como un constructo social, el uso del entorno digital por parte de los 
estudiantes para generar aprendizajes significativos, quedará limitado a un esfuerzo 
meramente individual. 
Este primer paso de socialización, comunicarse y compartir información debe 
seguir como derrotero: la búsqueda del aprendizaje cooperativo en sus estudiantes, el 
que permite alcanzar varias metas comunes y personales. Estas están relacionadas al 
rendimiento escolar, al establecimiento de relaciones positivas entre los estudiantes, a 
estimular la generación de comunidades de aprendizaje; pero por sobre todo un 
desarrollo social, psicológico y cognitivo. 
En tal sentido, se evidencia que urge visibilizar los nuevos perfiles del docente 
integrador de herramientas y recursos TIC, ello permitirá que los docentes perciban un 
nuevo horizonte de su desempeño que pueda repercutir en la renovación de sus 
metodologías y que respondan a las demandas y a los nuevos escenarios de aprendizaje.  
Según Garrison, Anderson y Archer (2000) en los entornos virtuales se requiere 
una presencia docente, una presencia cognitiva y una presencia social. En esta última, se 
destaca la capacidad del profesor por atender las interacciones sociales que se 
establecen entre los estudiantes miembros de grupos, grupos de la clase y entre 
estudiantes y tutor. Estas interrelaciones pueden ser decisivas para el éxito de la 
formación que influye en el desarrollo del pensamiento crítico, capacidad de nivel 
superior a lograr. La interacción social es uno de los principios del enfoque 
sociocultural en el cual se sustenta el presente trabajo.   
Lo descrito anteriormente, nos indica la necesidad de potenciar el uso 
pedagógico  motivacional del entorno PerúEduca Web en los docentes, en tanto el uso 
pedagógico curricular es imprescindible ya que permite la integración de los recursos 
TIC desde la planificación  hasta la ejecución de la misma ya que estos medios 
favorecen de la misma forma la retroalimentación en los aprendizajes. Por último, el uso 
pedagógico social es la clave para la co construcción permanente del conocimiento y la 




2.2. Análisis y discusión de resultados en el uso profesional en el entorno 
PerúEduca Web. 
En relación a la segunda categoría: uso profesional del entorno PerúEduca 
Web (UPR), esta se encuentra dimensionada dentro de la formación continua, la 
comunicación e intercambio producido en las comunidades especializadas a través de 
un entorno virtual. Las dimensiones en cuestión obedecen a motivos, intereses y 
necesidades comunes al desarrollo profesional del docente, a través de medios virtuales 
como recursos de la web 2.0 (Cabero, 2001), plataformas educativas y /o entornos 
virtuales como PerúEduca Web. La categoría (UPR) está conformada por tres 
subcategorías: Uso profesional motivacional (UPRM), Uso profesional de redes 
comunitarias (UPRC), Uso profesional en la gestión del entorno (UPRGE). 
a) En cuanto a la subcategoría uso profesional motivacional (UPRM) se entendió 
como la motivación profesional en términos de búsqueda del éxito, competitividad, 
aceptación de riesgos, constancia, predisposición positiva e interés por aprender; 
además, de proponerse objetivos a mediano y largo plazo. Del mismo modo, se asumió 
los factores extrínsecos para alcanzar el éxito (Cabero et al., 2006) en situaciones que 
suponen la evaluación del desempeño profesional (McClelland citado en Ruiz, 2005) o 
responsabilidades a las que está supeditado. 
En lo hallado se obtuvo como resultado de la entrevista,  que las docentes 
perciben al entorno PerúEduca Web como una oportunidad para la formación continua, 
porque permite el desarrollo profesional. Esta oportunidad de formación se evidenció en 
la participación de capacitaciones y cursos virtuales, los que no estuvieron 
necesariamente contextualizados a sus necesidades próximas, pero que pudieron ser 
adaptadas a su tarea educativa. Además, se constituyó en un reto para seguir 
aprendiendo y perfeccionándose a través de los cursos virtuales brindados por el 
entorno. 
Es un reto ¿no? porque yo no soy nativa digital he tenido que aprender y he tenido que 
llevar otros cursos virtuales también ¿no? Es un reto porque a veces siempre salen 
algunas otras cosas y tú tienes que aprender y a ver cómo lo puedes adaptar, subir en 
PerúEduca. Sino sabes, tienes que aprender... (ED2, l. 156- 158) 
A su vez, el uso del entorno implicó la acción de compartir, acto nacido de una 
motivación interna por formar parte de un grupo y fortalecer el interaprendizaje. Los 
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cursos brindados a través de las aulas virtuales permitieron compartir información con 
otros docentes y estrechar lazos de amistad. 
Los cursos que se da a nivel de gestión que también son muy interesantes, a los cuales, 
también, los docentes tenemos acceso. Me gusta mucho, compartimos con los colegas. 
Aquí dentro de la institución lo descargan, lo imprimen; ya, a veces, sino se puede 
ingresar vía internet, ya lo tienes en físico.  (ED1, l. 217-220) 
 
… los cursos que se da en las aulas virtuales y mediante el compartir, y compartir 
experiencias y el interaprendizaje con los colegas. Me permite conectarme, tengo 
colegas de otros sitios, de otras provincias; dentro de los cursos, dentro del trabajo 
colaborativo nos hemos llamado,  hemos conversado, hemos interactuado, hemos 
compartido, de alguna manera, ya pues, nos hemos hecho, entre comillas, amigos… 
(ED1, l. 391-395) 
Así también, el registro etnográfico  virtual permitió corroborar el interés de las 
docentes por las herramientas del entorno PerúEduca Web. Por ejemplo del uso de Mis 
grupos (RD2) para expresar su uso y las necesidades que tiene con respecto a la 
plataforma. En el (RD1) se evidenció el uso del foro de discusión creado en Mis grupos 
para enviar un material solicitado por otra docente. Y en el (RD3) se evidenció a través 
del hilo de discusión del foro de Mis grupos su compromiso profesional por seguir 
consolidando sus habilidades tecnológicas. 
Figura 10. Uso de herramienta Mis grupos (RD2)
 
En la Figura 10. Uso de Mis grupos a nivel profesional, denominado Docentes Fortaleza de Comunicación, 
creado en las capacitaciones de PerúEduca Web brindadas por la Ugel 05 en la modalidad de blended learning 
(semipresencial). Fuente: Elaboración propia, captura de imagen de registro virtual. 
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Se señaló en un hilo de discusión de la D2 lo siguiente:  
Bueno para mi está muy interesante, yo uso este portal pero ahora he 
aclarado más las funciones el blog, Mis grupos y otros‖, expresiones 
plasmadas como parte de su compromiso y desarrollo profesional. (RD2) 
 Figura 11. Uso de herramienta Mis grupos e interés profesional (RD3) 
 
La figura 11. Muestra, en las primeras líneas, el compromiso por aprender el empleo del entorno 
PerúEduca Web. Fuente: Elaboración propia, captura de imagen de registro virtual. 
En razón al análisis presentado respecto a la subcategoría uso profesional 
motivacional, Orozco (2010) sostiene que la motivación del profesor en el ejercicio de 
su profesión se convierte en un factor importante, puesto que repercute en la calidad de 
este. De tal modo, que la intensidad de la motivación (Brymdum & Jerónimo, 2005) sea 
intrínseca (controlable) o extrínseca (no controlable) permite diferentes estados 
motivacionales para enfrentar el reto por aprender o usar un entorno virtual en beneficio 
de su crecimiento profesional. Además, dichos estados motivacionales dependen de la 
experiencia social y cultural experimentados por la persona.   
Ante tal realidad, se puede establecer que existió una tendencia a seguir 
perfeccionándose por parte de las docentes informantes, como mecanismo para su 
formación continua. De acuerdo a las investigaciones vistas (Del Moral & Villalustre; 
2010) es importante capacitarse forma parte del perfil del profesorado del S. XXI, a lo 
largo de la vida. 
En este sentido, se asume que en los RD1, RD2 Y RD3 se evidenció las 
necesidades de afiliación y logro que promovieron motivaciones intrínsecas en las 
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docentes para atender su desarrollo profesional. Es decir, se manifestó el valor positivo 
otorgado al entorno PerúEduca Web para prepararse y crear comunidades de trabajo y 
aprendizaje, donde la necesidad por conocer a otros y establecer lazos de amistad 
(necesidad de filiación) jugó un factor motor de creación y consecución en los grupos 
formados. Sin embargo, desde la mirada de la teoría permitió explicar al por qué en los 
casos de RD1 Y RD2 no se demostró una actividad frecuente en los grupos de los 
cuales formaban parte o habían creado. Las pocas y pobres interacciones vistas en RD1 
Y RD2 denotaron que las motivaciones intrínsecas no fueron tan intensas en 
comparación a las interacciones vistas en RD3. 
Ante ello, cabe sostener que no solo la motivación intrínseca es importante, sino 
que también se requiere de la motivación extrínseca expresada como el reconocimiento 
material o económico, el reconocimiento social y profesional a las obligaciones o 
compromisos institucionales adquiridos (Valverde, Fernández & Revuelta, 2013) para 
fortalecer o retroalimentar la consecución y riqueza en las interacciones realizadas en 
los grupos o comunidades virtuales en los que están inscritos las docentes en el entorno 
PerúEduca Web. 
  Existen prácticas de empleo del entorno PerúEduca Web, que nacen desde la 
concepción del reto como parte del imaginario profesional del docente. La concepción 
de reto predispone positivamente, puesto que la novedad es un estímulo para la 
curiosidad profesional. Es decir, si las docentes perciben que este espacio contribuye a 
cambiar la rutina, facilita su labor (superación de la mirada tradicional de la educación, 
hacia la trascendencia de la misma) y se convierte en un medio poderoso para seguir 
perfeccionándose; entonces la asiduidad y uso frecuente del entorno virtual, no será un 
hallazgo particular, sino masivo porque se percibe como un medio para continuar 
aprendiendo. Por tal motivo, PerúEduca Web adquiere el desafío de promover mejores 
estrategias de estímulos positivos y ofertas de desarrollo profesional, en aras de apostar 
por docentes motivados, dispuestos al cambio. De tal modo, la plataforma PerúEduca 
Web debe favorecer al perfil técnico, pedagógico y profesional del docente brindando 
mejores oportunidades de capacitaciones, con previa consulta o diagnóstico de los 
usuarios. 
b) Con relación a la subcategoría uso profesional en redes comunitarias (UPRC) 
se define como comunidades de aprendizaje con el objetivo de enseñar y aprender, es 
decir construir, mantenerse y crecer como grupo virtual que realiza actividades 
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colaborativas (Barbera, Badia & Momino, 2001). En referencia de lo hallado a partir del 
análisis de las entrevistas, las docentes informantes coincidieron en señalar que las 
comunidades virtuales se pueden crear en la escuela, a nivel local y nacional con el 
objeto de compartir experiencias, participar en grupos de aprendizajes y construir 
conocimiento; tal como lo vivenciaron cuando crearon el grupo de la institución 
educativa NC.  
Además, manifestaron que su participación en las comunidades virtuales sirve 
para el interaprendizaje, sin importar la distancia geográfica, ni el tiempo. Asimismo, 
manifestaron que compartieron experiencias con docentes de regiones lejanas, y a su 
vez al interior de su escuela y otras escuelas locales. Del mismo modo, una de las 
docentes expresó que la participación en grupos abiertos, creados por otros maestros de 
diferentes lugares le permitió compartir experiencias que enriquecieron su práctica 
pedagógica. 
Ya…, también, [mm…], me parece una buena oportunidad, hay grupos abiertos, 
creados por otros maestros, de diferentes lugares, y eso también es bueno compartir esas 
experiencias, porque de alguna manera también nos enriquecen, esas experiencias, 
porque del mismo modo también enriquecen nuestra práctica pedagógica... (ED3, l. 176 
- 180). 
Figura 12. Interacción con pares 
 
En la figura 12, se aprecia la comunicación directa entre pares, Elaboración propia, captura de 
imagen de registro virtual. 
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De acuerdo a la teoría, en las comunidades virtuales se puede compartir 
experiencias, el material que han elaborado, la información de interés pedagógico; 
además, de comunicarse como parte de un grupo colaborativo con intereses 
compartidos. De acuerdo a Barbera, Badía y Momino (2001) son comunidades de 
aprendizaje virtual caracterizadas por la construcción, el mantenimiento y el 
crecimiento del grupo.  
Además, es una la forma de trabajo colaborativo virtual que permite un 
sentimiento de pertenencia en la comunidad de aprendizaje (Barbera et al., 2001; 
Bryndum & Jerónimo, 2005), a través de herramientas de comunicación asincrónica y 
sincrónica. Suárez (2013) agrega que los entornos virtuales son espacios sociales porque 
permite que la persona se relacione con otros y es cultural porque permite la 
interdependencia y el conocimiento de otras formas de vida; concibiéndose, de este 
modo, como una comunidad de aprendizaje en el marco socioconstructivista (Gómez, 
2005). 
 Es así, que el rol del docente en estos entornos es de autoaprendizaje, 
autoformación y adaptación a los cambios (Gisbert, 2002) que favorece crear redes 
docentes para comunicarse, interactuar, compartir intereses y expectativas entre otros 
(De Pablos, Bravo & Moreno, 2010). Del mismo modo, Lapeyre (2014) señala nuevas 
formas de organización de las instituciones educativas, de manera local o nacional, a 
través de comunidades virtuales. 
Entonces, en relación a la subcategoría uso de redes comunitarias se revela, ante 
la mirada de la teoría, que el empleo de los blogs, por ejemplo requieren de la claridad 
de cómo gestionarlo para que sea efectiva la intención de uso; puesto que en muchos 
casos se subutiliza la herramienta o no se emplea óptimamente. Es decir, este espacio de 
socialización requiere de una claridad conceptual y procedimental respecto a los fines 
creados para que puedan ser bien aprovechados, logrando una mejor comunicación, 
producción e interacción con los demás. 
Además, se puede afirmar que los usos mostrados por las docentes en estudio 
para crear o formar parte de comunidades virtuales en Mis grupos son formas 
primigenias de interactuar porque su intención fue compartir experiencias o responder 
preguntas relacionadas a una inquietud o duda. Asímismo, se llegó a la determinación 
que los grupos creados virtualmente pueden ser parte de los docentes de una misma 
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institución (grupo que interactúa físicamente), como la conformación de grupos 
virtuales con docentes de otras escuelas a nivel nacional, que asumieron por objetivo el 
compartir información centrada en su práctica pedagógica. Por tanto, las docentes 
demostraron establecer redes comunitarias a nivel institucional y nacional para la 
comunicación y el interaprendizaje como interés de brindar un mejor servicio. 
De tal modo, se confirma que el aprovechamiento del espacio Mis grupos de 
PerúEduca Web para la comunicación asíncrona, con el fin de compartir experiencias e 
información curricular requiere no solo de una preconcepción de autoformación; sino 
también de asumir, que aprender es un asunto social y cultural. Cabe destacar que la 
realidad observada no evidencia claramente el trabajo colaborativo, que demanda el 
desprendimiento del egoísmo profesional para compartir materiales, ideas, entre otros. 
Actitud que significa dar un paso más complejo para construir colaborativamente 
proyectos, materiales, conocimientos como muestra del aprendizaje colaborativo. Es 
necesario, entonces cambiar la preconcepción de cómo, dónde y con quiénes aprender. 
c) Relacionado al uso profesional en la subcategoría Gestión del Entorno 
(UPRGE) entendido como la atención a los intereses y necesidades de la profesión 
docente. De tal manera, que se atiende la formación en el área o nivel educativo en el 
que se desempeña el docente dentro de un contexto cultural; para así consolidar un 
competente desempeño profesional, a través de la formación continua empleando los 
entornos virtuales (Ministerio Nacional de Colombia, 2013). 
Las docentes manifestaron que el entorno PerúEduca Web les permitió el 
desarrollo profesional a través de los foros, blogs, aulas virtuales, denotando su 
aprovechamiento pedagógico como profesional. Las docentes consideraron a las aulas 
virtuales como el modo más significativo de capacitación virtual, gratuita, sin horarios 
preestablecidos, con tutor virtual o sin él; además, manifestaron que les ha permitido 
compartir experiencias con otros docentes, planificar la implementación de recursos 
digitales para la enseñanza. Del mismo modo, expresaron que les favoreció para el 
desarrollo de habilidades digitales, situación que repercutió en sus oportunidades 
laborales y desempeño docente. 
…En primer lugar, fortalece mi práctica pedagógica, a través de los cursos virtuales, en 
segundo  lugar  aprovechar los recursos que puedes utilizarlos para mi planificación 
curricular y acceder también a otras oportunidades laborales y mejora profesional. … 
(ED3, l. 285 - 288 p.8) 
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Desde la observación de cómo gestionaron su desarrollo profesional, a través de 
las aulas virtuales se evidenció que participaron en cursos con tutoría y sin ella. El 
promedio de capacitaciones virtuales fueron entre tres o cuatro cursos, siendo 
acreditados con un certificado del Ministerio de Educación o sin estos, en un periodo 
promedio de tres años (2013-2015). A continuación, un ejemplo tal como se muestra en 
la siguiente figura: 
 
Figura 13. Modo de búsqueda de la certificación de cursos virtuales 
 
Figura 13. Imagen de los registros de certificados otorgados por seguir cursos en el espacio 
denominado aulas virtuales. En el RD2 se evidenció el uso de las aulas virtuales y el haber logrado la 
certificación de cursos concluidos entre los periodos de 2012-2013 
Elaboración propia, captura de imagen de registro virtual. 
 
Estos hallazgos demostraron que existen dificultades personales o de otra índole 
que no han sido profundizados en esta investigación, pero que influenciaron en el 
aprovechamiento de este espacio virtual. Mientras tanto, la gestión del blog y los foros 
para aprender fueron empleados para compartir información del ámbito pedagógico, 




Figura 14: Uso del Blog (RD3) 
 
La Figura 14 del RD3 muestra una entrada donde la docente compartió información respecto a temas de 
interés con la era de las comunicaciones por internet. 
Elaboración propia, captura de imagen de registro virtual. 
 
De acuerdo a Salinas (2004) se corrobora que la gestión de los entornos virtuales 
requiere de prerrequisitos para aprender y adaptarse a una forma de comunidad virtual 
como un proceso intencional y planeado, que acepta el desafío de cambiar sus formas de 
aprender. Por su parte, Suárez, Almerich, Gargallo y Aliaga (2010) señalaron la 
necesidad de aprender y adquirir competencias TIC en relación a los recursos 
tecnológicos más cercanos a su uso; claro está que requiere de una formación más allá 
de lo técnico instrumental para la formación integral del docente, que implique 
investigar y construir conocimiento (Cabero, 2010; Minedu, 2012).  
Las afirmaciones de  los autores se asume como situación demandada, ante los 
cambios en las nuevas formas de aprender e interactuar en una Sociedad Red; tarea que 
los docentes están en la responsabilidad de adoptar como parte de su práctica 
profesional. Sin embargo, la realidad hallada muestra que existe una demanda de 
acompañamiento para aprender  a saber cómo ser parte y conducirse en una comunidad 
virtual en tareas más complejas que solo comunicarse. 
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De acuerdo a esta realidad y en relación a la subcategoría Gestión del Entorno, 
el aprovechamiento de los foros, blogs, aulas virtuales para mejorar su práctica 
profesional, permitió afirmar que fueron nuevas formas que utilizaron las docentes y en 
la mayoría de las veces las subutilizaron. Así, de acuerdo a las habilidades o 
competencias digitales adquiridas por las docentes repercutieron en su desempeño para 
gestionar los blogs y foros. Agregado a lo expresado, afirmamos que las docentes 
requieren de una oferta de cursos pertinentes a sus necesidades profesionales de 
preparación, las que deben estar estrechamente relacionadas a su tarea de aprender y 
enseñar según las áreas del conocimiento en el que se especializan. 
Del mismo modo, para que exista una permanente preparación a través de las 
aulas virtuales por parte de las docentes se requiere brindar una mejor y mayor gama de 
cursos ofrecidos a través de PerúEduca Web. Dichos cursos no solo deberán estar 
circunscritos al cómo manejar herramientas, sino debe ser variado, para que permita el 
perfeccionamiento en la metodología de enseñanza, fortalezca la capacidad de 
investigación, consolide el dominio de su materia de enseñanza, entre otros.  
2.3. Análisis y discusión de resultados en el uso personal en el entorno PerúEduca 
Web. 
En lo concerniente a la categoría uso personal del entorno PerúEduca Web 
(UPE) se define como el uso de los materiales, herramientas y recursos del entorno 
PerúEduca Web por parte del individuo  para aprender, construir y difundir información 
en línea; con el fin de desarrollar sus competencias digitales. Este proceso depende del 
papel autoformativo de la persona para filtrar y gestionar sus aprendizajes. La categoría 
está compuesta por tres subcategorías, las cuales son: Uso Personal Motivacional 
(UPEM), Expectativas (UPEX), y Uso Personal para Desarrollar Competencias 
Digitales (UPECD). 
 
a) En cuanto a la primera subcategoría uso personal motivacional (UPEM) está 
referida a los intereses y necesidades que tiene el individuo en relación al objetivo u 
objetivos que espera alcanzar, a partir del uso del entorno PerúEduca Web (Maslow, 
citado por Lunenburg; Mitjans, 1987). De acuerdo al análisis realizado en el uso 
personal motivacional de las tres docentes se ha encontrado evidencias, a través de la 
aplicación de los instrumentos: el guión de entrevistas y el registro etnográfico. Se 
manifestó en la entrevista: la existencia de la motivación personal que el uso del entorno 
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permite para el desarrollo personal, como el sentimiento de autorreconocimiento; es 
decir, tal como se asume de acuerdo a las autores mencionados, es la realización 
personal potencial y de crecimiento del individuo, a partir de experiencias importantes, 
satisfactorias en PerúEduca Web y que le dan cierto posicionamiento en el entorno, así 
como confianza en sí mismo.  
Sin embargo, en el registro etnográfico, se ha podido recabar muy poca 
evidencia de estas expresiones de motivación personal; solamente una de las docente 
muestra evidencia de sus motivaciones de logro, metas personales y profesionales, a 
través de álbumes de fotografías publicadas en Mi blog de PerúEduca Web. En relación 
a las otras dos docentes no existen notorias evidencias de este tipo de expresiones 
motivacionales personales para el uso del entorno como parte de su crecimiento 
personal. 
Lo señalado se respalda con los extractos de la entrevista e imágenes del registro 
etnográfico virtual, que a continuación se detallan: 
 
…Principalmente una de las motivaciones es poder usar los recursos que ofrece el 
entorno PerúEduca…‖ (ED3, l. 6- 7 p.10) 
 
 
…Es una carta abierta que induce a los maestros a tener nuevas herramientas, nuevos 




Me permite conectarme, tengo colegas de otros sitios, de otras provincias; dentro de los 
cursos, dentro del trabajo colaborativo nos hemos llamado, hemos conversado, hemos 
interactuado, hemos compartido, de alguna manera, ya pues, nos hemos hecho, entre 




… los maestros no tenemos una condición económica tan favorable como para irnos a 
capacitar, pero tenemos esta gran oportunidad de PerúEduca, que nos favorece en 
capacitarnos, hace poco ha habido un curso de gestión y TIC, ha habido un curso sobre 












Figura 15. Álbum de fotos digitales-Promoción de actividades logradas  
 
 
En la Figura 15,  se observa las experiencias de la D3, en capacitaciones para fortalecer sus capacidades 
tecnológicas en el uso de PerúEduca RD3. 
Elaboración propia, captura de imagen de registro virtual. 
 
Desde la perspectiva de Ryan y Deci (2000) la motivación personal entendida 
como motivación intrínseca es un fenómeno importante en la educación para toda la 
vida; su resultado es un aprendizaje de alta calidad, debido a que la persona se encuentra 
enfocada y decidida a cumplir con un objetivo, una meta sin necesidad de refuerzos o 
recompensas, sino con la sola presencia en estos espacios virtuales.  
Además, Maslow, citado por Lunenburg (2011) indica que existen necesidades 
que impulsan la motivación de la persona; entre ellas están las sociales, de estima y 
autorrealización; por su parte, McClelland (1989) las considera como afiliación, logro y 
poder. Dichos factores coexisten en las personas e impulsan al logro de metas 
(Fernández, Fernández y Gutiérrez, 2014). Atendiendo a estas consideraciones, se 
asume que situando dicha teoría al desarrollo personal con el aprovechamiento de un 
entorno virtual de aprendizaje, todo acto humano está impulsado por satisfacer 
necesidades que están estrechamente relacionados con la capacidad de sentirse parte de 
un grupo, identificarse con este; a su vez, sentir satisfacción al alcanzar una meta 
(adquirir una habilidad, enriquecerse con lo vivido/aprendido) relacionado al 
conocimiento, el que es menos rígido y más líquido (Bauman citado por Cabero, 2014).  
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En este sentido, coincidimos con Maslow y McClelland citado por Ruiz (2005), 
en que las motivaciones surgen como una respuesta a una necesidad y en función a las 
motivaciones docentes para el uso personal de un entorno virtual. Resaltan en la 
presente investigación tres motivaciones como: motivaciones de afiliación, logro y 
autorrealización.  
Así, es crítico ver que muy pocos son los ejemplos, donde existe claridad y 
perseverancia personal, producto de una motivación o motivaciones definidas en el ser 
humano; puesto que este es muy complejo y difícil de ser comprendido a plenitud. La 
realidad de nuestro estudio de caso registró motivaciones de filiación y de logro, 
expresadas en su discurso como docentes de profesión, que buscan la superación 
personal, el perfeccionamiento docente, y la necesidad social de formar parte de un 
grupo con intereses propios.  
La teoría respalda estas formas de motivación; sin embargo, la observación de 
dichos actos son bastantes difíciles de verificar en un corto tiempo; pero sí permite 
inferir que la seguridad y la claridad con que manifiestan los motivos para formar redes 
de amigos con intereses comunes y el hecho de seguir aprendiendo a través del entorno 
PerúEduca Web son indicios de lo perdurable que pueden ser sus motivaciones. En este 
sentido, el uso motivacional personal arraigado en el docente influirá en los fines 
profesionales y pedagógicos que efectúe del entorno; a su vez en las formas, el tiempo 
que le dedique y el grado de promoción que este haga con sus amigos, profesionales 
expertos, pares o estudiantes. 
b) En relación a la segunda subcategoría Expectativas (UPEX) entendida como 
suposiciones (creencias, esperanzas) centradas en el futuro de su vida con interacción 
del entorno virtual y relacionado a su crecimiento y superación personal, existen 
relaciones: esfuerzo-desempeño, desempeño-recompensa, recompensa-metas personales 
(Vroom, 1964; Alderfer, 1972; Herzberg, 1968; Maslow, 1970; McClelland, 1976). 
Frente a los hallazgos obtenidos en la recolección de datos se evidenció que están 
situadas básicamente en la realización personal a través del uso de las aulas virtuales, 
que les permite mejorar su desempeño personal y profesional, el acceder a nuevos 
cursos que les facilite la superación individual. Del mismo modo, tienen las 
expectativas en la mejora de las condiciones de acceso por parte de PerúEduca Web, 
como una interfaz atractiva, amigable; con el objetivo de promover la dimensión social 
del entorno. No obstante, las expectativas o posibilidades de poder realizar con éxito 
actividades dentro del entorno PerúEduca Web dependen de una formación de 
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habilidades instrumentales en el manejo de las TIC, esto permitirá una mejor 
experiencia en y con el entorno. 
El análisis se respalda en los extractos de la entrevista que a continuación se 
detallan: 
 ¿qué es lo que te gustaría cambiar? De repente hacer dos paralelos. Primero, segundo y 
tercero hacerlo un poco más sociable de lo que es PerúEduca; cuarto o quinto, ya de 
repente que se quede con el formato que está.... (ED1, l. 502-505) 
 
…Me gustaría que se pueda de alguna manera viabilizar el acceso, porque eso es una 
debilidad, puedo trabajar muy bien con 5 o 10 alumnos, pero cuando ingresa toda la 
clase, el sistema empieza a colapsar… eso es una debilidad que desanima… (ED3, l. 
305- 307) 
 
Asimismo, lo anterior se respaldó, de manera categórica, con la evidencia hallada en el 
registro etnográfico virtual que a continuación se detalla: 
 
―La docente ha participado de cursos de aula virtuales como: PeruEduca en la escuela, 
nuevas formas de aprender, Redes Sociales y herramientas web en el aula, Inducción a 
las aulas virtuales y Usando los Módulos de Ciencia y ambiente aprendemos a indagar.‖ 
(RD2) 
 
La docente empleó el espacio de aulas virtuales para capacitarse en temas de educación 
inclusiva y un taller relacionado a la tecnología. Obtuvo certificados en tres de los 
cursos llevados. El primero obtenido el 13/05/2010 en el Taller de Capacitación del 
Programa Intel Educar.Curso Esencial – Nivel II – G2 de 120 horas y con una nota de 
20; el segundo certificado el 03/02/2012 denominado Educación Inclusiva para 
personas con discapacidad, de 209 horas y con una nota de 17 y; el tercer certificado lo 
obtuvo el 19/07/2013, al término de la capacitación Educación Inclusiva para Personas 
con Discapacidad 2013 – I, de 209 horas y con una nota de 15. (RD3) 
 
En esa línea, coincidimos con la postura de los autores Vroom (1964); Alderfer 
(1972); Herzberg (1968); Maslow (1970); McClelland (1976), puesto que los docentes 
cuando hacen empleo de un entorno virtual de aprendizaje como es PerúEduca Web, 
también establecen suposiciones frente a este y se plantean cómo les puede favorecer en 
su crecimiento personal; lo cual implica la superación como individuo (profesional, 
intelectual, social, entre otros). Sin embargo, es necesario destacar que dichas 
expectativas son mayores o más complejas, dependiendo del grado de atracción que 
tiene el entorno para su crecimiento integral, a partir del perfil real  como ente 
prosumidor en un EVA. 
Por esto, desde la inclinación de las docentes con expectativas propiamente 
relacionadas a la mejora de crecimiento personal con el uso el entorno PerúEduca Web: 
como seguir cursos autoformativos y con tutoría por intermedio de Aulas virtuales.  
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Las afirmaciones anteriores permiten establecer inferencias. Una primera 
inferencia es que las docentes son más consumidoras de datos, información y 
conocimiento que productoras de conocimiento, debido a que señalan su necesidad de 
seguir preparándose, sin manifestar su interés por otras formas de creación de 
conocimiento. Otra inferencia está relacionada a que dichas expectativas crecerán, en la 
medida que sus motivaciones están arraigadas al valor que adquiere el entorno para 
ellas, con el fin de seguir gozando de capacitaciones virtuales, gratuitas relacionadas a 
su especialidad, tutoría, o al aspecto netamente tecnológico; sin ubicar en segundo plano 
su interés por que los estudiantes gocen de un entorno más atractivo para interactuar y 
aprender.  
c) En lo concerniente a la tercera subcategoría relacionada al uso personal para 
desarrollar competencias digitales (UPECD), la definimos como el empleo de los 
recursos, materiales y herramientas del entorno PerúEduca Web que le permite 
oportunidades para desarrollar habilidades, conocimientos y actitudes para el manejo 
instrumental, informacional y de producción de conocimiento como aprendizaje 
continuo (Ala-Mutka, 2011).  
 
En este sentido se ha evidenciado que el uso del entorno PerúEduca Web les ha 
permitido a las tres docentes adquirir y mejorar sus competencias digitales; para esto las 
informantes han utilizado diversas herramientas al interior de la plataforma: Mis grupos, 
Mi blog, Foro, Recursos educativos, Aulas virtuales. Así como también, ellas han 
podido integrar diversas herramientas de su entorno personal de aprendizaje (PLE) con 
el entorno PerúEduca Web desde los más básicos como el power point hasta los de 
mayor complejidad, como incrustar elementos flash, videos y otros en su blog. Además, 
demostraron cierto nivel competencial digital y tecnológico al descargar algunos 
softwares que posee como recursos PerúEduca Web, instalación en su pc y realización 
de trabajos como el caso de Scratch. 
A continuación, los extractos de la entrevista y del registro etnográfico virtual 
señalaron: 
…he tenido que aprender como digo ¿no? por ejemplo: El manejo de cómo subir video, 
cómo subir documentos, cómo convertirlos a pdf. para subir tus sesiones a PeruEduca 
Web. Cómo subir videos, cómo publicar en el blog, cómo hacer grupos, he tenido que 
aprender un montón de cosas… Ha sido un reto, una inversión de tiempo y también 




….En cuanto a destrezas tecnológicas, a partir del entorno PerúEduca, en cuanto a 
redacción con mis estudiantes en el Blog, y Word. Entonces ellos han desarrollado sus 
capacidades tecnológicas… (ED3, l. 317- 319) 
 
Por otra parte, en el registro etnográfico virtual se encontró que las tres docentes 
demostraron el uso de la informática básica al compartir archivos, presentaciones con 
powerpoint en sus blogs y grupos conformados. Además, evidencian el dominio de las 
herramientas de la web 2.0 al publicar materiales en slideshare, subir videos de Youtube 
y colocación de links en los blogs y foros. Asimismo, las docentes D2 y D3 hicieron uso 
de las redes sociales para vincularlo con sus cuentas en PerúEduca Web. Las evidencias 
demostraron un dominio instrumental digital y apropiación de herramientas para la 
gestión de su PLE.  
En este sentido, tal como Adell y Castañeda (2010), coinciden en que los PLE 
son sistemas de herramientas y recursos web, que permiten que el usuario tome el 
control de su propio aprendizaje, que utiliza constantemente para aprender. Esto 
también permite la relación de unas herramientas y recursos, que poseen las docentes, 
como sucede en el uso de las redes sociales. (Facebook, Twitter, Instagram, y otros). 
Por ello, en el entorno PerúEduca Web, se ha observado que las docentes, integran con 
un dominio moderado, las otras herramientas web, y que les permite complementar y 
gestionar su entorno personal de aprendizaje. A modo de reforzar las afirmaciones 
anteriores, se presenta las evidencias del registro etnográfico virtual. 
Figura 16. Software Scratch en el entorno PerúEduca Web 
 
En la figura 16 se evidencia que el software scratch se puede descargar para ser usado por las docentes, en 
este caso la D3, la cual demuestra tener cierta experticia y competencia tecnológicas en la instalación y uso 
de programas educativos propuestos en el entorno 




De la misma manera, se ha encontrado que la docente D1 integra el entorno haciendo 
uso de informática básica, es decir, comparte archivos en pdf, así como power point, … 




Figura 17. Uso de otras herramientas web como complemento de PerúEduca 
 
 
En la figura 17 se muestra el uso de Youtube, que les proporcionan variedad de videos que se suelen utilizar 




En la figura 17, se observa que la docente D2 empleó diferentes tipos de 
recursos de la Web 2.0 para gestionar su blog, como por ejemplo: colocar links de 
videos (01/09/15), subir pdf o diapositivas empleando el sitio slideshare (20/06/14, 
10/07/14, 10/07/14); evidenciando competencias y habilidades digitales. Además, 








En la figura 18, se aprecia otra herramienta de la web 2.0 que es complementaria al uso del entorno 
PerúeEduca Web, lo que permite observar cierto nivel de competencia tecnologica por parte de la D2 y que 
se ha encontrado en el RD2. 
Fuente: Elaboración propia tomado del registro etnográfico 
 
En cuanto al uso personal que la docente D3 realiza para desarrollar 
competencias digitales denota un manejo instrumental de las diversas herramientas 
digitales de la web 2.0 que las integra en el entorno PeruEduca Web conformando de 
esta manera su entorno personal de aprendizaje, es decir su PLE (RD3). 
 
Dentro de las producciones personales de la docente se encuentran material 
como álbumes fotográficos, organizadores visuales, video tutoriales, documentos que 





Figura 19. Uso del blog y slideshare para compartir temas profesionales 
 
 
En la figura 19 se aprecia que la D3, utiliza otros elementos o archivos, para compartir con los usuarios 
de Perúeduca, permitiendo intercambio de información especializada con sus pares al interior del entorno. 
Elaboración propia, captura de imagen de registro virtual. 
 
En ese marco, el documento Desarrollo de Competencias Digitales para Portales 
(Lion, 2013) publicado por la Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE) 
sostiene la necesidad de adquirir competencias digitales para gestionar aprendizajes a 
través de un portal, que se inicia en la interacción con las herramientas, con otros y de 
forma autónoma. 
 Del mismo modo, el uso de un entorno virtual promueve que se actúe de forma 
autónoma tal como lo dice Cabero (2004) en relación a las competencias digitales de los 
maestros, coincidimos con los autores, en que es necesario enfocar las capacitaciones de 
los docentes no solo con entrenamiento tecnológico, sino también con base teóricas 
educativas para la integración de las herramientas didácticas, otorgándoles 




 Es decir, se requiere docentes capaces de utilizar las TIC en el aula, 
promoviendo su uso en los estudiantes y motivando y favoreciendo el aprendizaje 
significativo. Por lo tanto, en esa misma línea, se concuerda con los estudios 
relacionados al tema de los usos de las TIC por parte de los profesores, como lo 
manifiesta Almerich, Suárez, Jornet y Orellana (2011) quienes identifican dos grandes 
usos diferenciados de las TIC: el uso personal - profesional y el uso con los estudiantes 
en clase.  
Ante el planteamiento teórico y comparado con el análisis de la recogida de 
datos, se admite que las docentes a través del uso personal para desarrollar 
competencias digitales permitió el despliegue de sus habilidades digitales adquiridas y, 
a su vez, la fijación de éstas para la creación, adecuación y publicación de contenidos 
gestionado. En tal sentido, las docentes se encuentran desafiadas a seguir adquiriendo 
nuevas competencias digitales que les permita integrar los nuevos recursos tecnológicos 
empleados en su diario interactuar e integrarlos al entorno, con un fin educativo.  
Todo lo señalado anteriormente, en el análisis del uso educativo del entorno 
PerúEduca Web se ha transformado en una preocupación y en la necesidad de formular 
un marco de competencias digitales, perfiles de los docentes, y también capacitaciones 
con acompañamiento en el uso tecnológico de las herramientas que contiene este 










Luego de haber realizado el análisis de los usos de cada una de las docentes, 
motivo de la investigación. En cuanto al uso educativo del entorno PerúEduca Web se 
ha llegado a las siguientes conclusiones: 
1. Se ha observado que el entorno promueve el uso pedagógico motivacional en las 
docentes, que trasciende en la satisfacción de la experiencia didáctica, debido al uso de 
herramientas que permite el interactuar de parte de las docentes con estudiantes y entre 
pares. 
2. Existen ciertas limitaciones que desmotivan el uso de este entorno virtual, en relación 
a la accesibilidad por parte de los estudiantes, que ocaciona pérdida en el tiempo de 
clases presenciales y por ende en el aprovechamiento pedagógico de las herramientas 
que están al interior del entorno PerúEduca Web. 
3. En cuanto al uso pedagógico curricular, durante la investigación se halló una 
categoría emergente debido a la alta incidencia de evidencias, en relación a la gestión 
pedagógica del Director de la institución educativa, puesto que su liderazgo estimula y 
promueve el uso del entorno PerúEduca Web realizado por las docentes. 
4. PerúEduca Web ha sido empleado por las docentes como soporte pedagógico y 
complemento didáctico a las actividades pedagógicas dentro y fuera del aula, 
incorporando su uso en la planificación y ejecución curricular para el logro de 
aprendizajes.  
5. El uso de las herramientas llámese Mi blog, Foro, Mis grupos han sido 
frecuentemente subutilizadas por parte de las docentes, debido a que sirvieron como 
repositorios virtuales de trabajos de los estudiantes, lo que reflejaría un 
desconocimiento de las potencialidades que tienen estas herramientas o porque a pesar 
de tener competencias tecnológicas, siguen aplicando metodología tradicionales. 
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6. En cuanto al uso pedagógico social en el entorno de PerúEduca Web, se evidenció 
que las docentes escasamente promueven la interacción cooperativa en su real 
dimensión; entendiéndose como una conceptualización incompleta de las implicancias 
del aprendizaje colaborativo y cooperativo por parte de las docentes. 
En cuanto al uso profesional del entorno por parte de las docentes, estas son las 
siguientes conclusiones: 
7. El uso motivacional profesional es básicamente intrínseco, esto se manifiesta en la 
interacción que tiene con sus pares y repercute en el uso de recursos y herramientas del 
entorno PerúEduca Web para compartir experiencias e información sobre temas del 
quehacer educativo proyectado a su éxito profesional.  
8. En relación a las redes comunitarias se han caracterizado porque las docentes, 
generalmente, han participado en comunidades virtuales en Mis grupos del entorno 
PerúEduca Web. La comunicación y el inter-aprendizaje entre colegas fueron 
básicamente compartiendo experiencias, inquietudes sobre su práctica pedagógica. 
9. En cuanto a la gestión del entorno PerúEduca Web se caracterizó, principalmente, por 
el uso de Mis grupos, Mi blog, Foro y Aulas Virtuales. Las docentes consideraron a las 
aulas virtuales como el modo más significativo de capacitación profesional, a pesar de 
que estas no estaban directamente relacionadas a sus especialidades para el 
perfeccionamiento de su desempeño docente. 
Al respecto del uso personal del entorno PerúEduca Web, se llega a las 
siguientes conclusiones: 
10. En cuanto al uso motivacional personal del entorno virtual, se comprende que están 
ligadas, principalmente, a la filiación, al sentido de pertenencia, es decir, a la relación 
que tienen las docentes con sus pares, intentando satisfacer prioritariamente una 
identificación como miembro que forma parte de una comunidad de usuarios del 
PerúEduca Web. 
10. Respecto a las expectativas de uso del entorno PerúEduca Web, se comprenden que 
están relacionadas a la superación personal, a través de las aulas virtuales, que le 
permiten el crecimiento personal. 
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11. El entorno permite el desarrollo y mejora de competencias digitales en los usuarios, 
debido a que tienen una variedad de recursos y herramientas como softwares, 
aplicaciones, que demanda cierto nivel de competencia tecnológica básica de los 
docentes y favorece el desarrollo de las mismas. 
 
12. Con relación a las competencias en el manejo del entorno virtual PerúEduca Web, 
se puede decir que los docentes requieren desarrollar y fortalecer éstas, para el 
aprovechamiento educativo del EVA en estudio; por lo tanto, afirmamos que las 
competencias instrumentales por parte del docente, son un predictor del empleo de 
PerúEduca Web.  
 
13. Finalmente, el uso educativo del entorno PerúEduca Web  en lo pedagógico, 
profesional y personal parte de una motivación intrínseca, generada por la disposición 
de integrar las tecnología en el quehacer educativo y establecer relaciones 
interpersonales en la comunidad docente; así como el aprovechamiento de herramientas 
y recursos digitales para la función formadora. Se demanda un mayor conocimiento de 
las funciones y oportunidades que este EVA ofrece; así como cierto nivel de 
competencia digital por parte de los docentes usuarios, para poder hacer un 












1. Desarrollar e incrementar investigaciones que consideren aspectos de 
aprovechamiento de los entornos virtuales de aprendizaje que impliquen 
comunidades de aprendizaje de investigación y de colaboración entre docentes 
en el contexto peruano. 
 
Metodológicamente 
2. Continuar investigaciones desde el paradigma socio-crítico para aportar 
soluciones a los problemas educativos relacionados al uso, apropiación e 
integración de las TIC. 
 
3. Ampliar estudios que desarrollen procedimientos  de etnografía virtual como 
método de investigación, debido a que existen nuevos escenarios virtuales donde 
ocurren diversos fenómenos sociales susceptibles de ser investigados. 
 
Tecnológicamente: 
4. Potenciar las diversas funciones de los recursos y herramientas de los EVA 
como PerúEduca Web que favorezcan la enseñanza aprendizaje. 
5. Mejorar la accesibilidad, cobertura y una interfaz más intuitiva del entorno 
PerúEduca Web, para promover el aprovechamiento pedagógico eficaz por parte 
de los docentes. 
 
Práctica docente: 
1.   Brindar mayor capacitación (presencial y semipresencial) y acompañamiento 
pedagógico a las docentes para empoderarlas en el manejo tecnológico y 
aprovechamiento de las herramientas del entorno PerúEduca Web como: Mis 




2.   A partir de los usos reales que las docentes demostraron, se debe promover 
el desarrollo de sus competencias digitales, a través de una sensibilización para 
la aplicación e integración de las herramientas digitales otorgándoles un sentido 
pedagógico y que, además, potencie su desempeño profesional. 
3.   Con relación a los cursos virtuales que ofrece PerúEduca Web a los 
docentes, a través de la herramienta Aula virtual, se sugiere que estos cursos 
sean con apoyo de tutoría virtual, en módulos de lo más elemental a lo más 
complejo y permitan fortalecer la integración de las TIC en la enseñanza.  
 
4.  Preparar al docente para que incorpore y promueva estrategias metodológicas 
que permitan el aprendizaje cooperativo empleando entornos virtuales de 
aprendizaje pertinentes para tal fin. 
 
5.   Establecer un perfil del docente usuario del entorno PerúEduca Web que 
incluya aspectos manejo instrumental tecnológico, integración didáctica 
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ANEXO 01:                                MATRIZ DE CONSISTENCIA  
Objetivo General: Analizar el uso del entorno PerúEduca Web por docentes de una institución Educativa de la UGEL 05 de Lima Metropolitana. 





Obj. 1.  
Describir el uso pedagógico del entorno 
PerúEduca  Web por  docentes de una 








1. Uso pedagógico 
motivacional 
2.Uso pedagógico curricular 
3.Uso pedagógico social 
 
Docentes de la I.E. 
Nicolás Copérnico 




































Caracterizar el uso profesional  del 
entorno PerúEduca Web por  docentes de 
una institución educativa de la UGEL 05 
de Lima Metropolitana. 
 
Uso Profesional del 
entorno PerúEduca 
Web 
1. Uso profesional 
motivacional  
2. Uso profesional en redes 
comunitarias 
 
3. Uso profesional en la 
gestión del entorno 
Obj. 3 
Comprender el uso personal del entorno 
PerúEduca Web por  docentes de una 
institución educativa de la UGEL 05 de 
Lima Metropolitana. 
 




1. Uso personal motivacional  
 
2. Expectativas  
 






ANEXO 02:                 GUION DE ENTREVISTA  
Buenos días estimados Prof.   
Somos estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de la maestría de 
Innovación e Integración Educativa de las TIC, quienes le agradecemos la disposición 
que tiene para esta entrevista. 
TEMAS: 
1.-  En cuanto al u so pedagógico del entorno PerúEduca Web: 
• Estimada profesora: ¿Qué satisfacción pedagógica le brinda el uso de 
PerúEduca Web con sus estudiantes? Comente alguna experiencia exitosa 
que haya vivenciado. 
• Profesora: ¿Considera que la política educativa de su institución referida 
al uso de PerúEduca Web influye en el uso pedagógico del entorno 
PerúEduca Web? ¿Por qué? 
• Dígame profesora: ¿Cómo integra los recursos y herramientas del 
entorno PerúEduca Web en la planificación curricular? 
• Coménteme por favor ¿Cómo usa el entorno PerúEduca Web en una 
sesión de aprendizaje? Coméntelo 
• Profesora Celia: ¿De qué manera el entorno PerúEduca Web le permite el 
trabajo cooperativo con sus pares y estudiantes? 
2.- En cuanto al uso profesional del entorno PerúEduca Web  
•  Profesora: ¿Cuáles son los beneficios que le brinda el uso profesional del 
entorno PerúEduca Web? 
•  Dígame Usted ¿Qué tipo de comunidades le permite formar el entorno 
PerúEduca Web? ¿Cómo las forma y para qué? 
• Explique Usted ¿De qué manera el entorno PerúEduca Web le permite el 
desarrollo profesional? Explique usted 
3.- En cuanto al personal del entorno PerúEduca Web: 
• Profesora: ¿Cómo describiría el entorno Perú Educa Web desde tu 
práctica docente? 
• Cuénteme por favor, ¿Cuáles son las motivaciones personales que la 
impulsan emplear el entorno PerúEduca Web? 
• Dígame Profesora: Cuáles son las expectativas personales que tiene usted 
respecto al entorno PerúEduca Web? 
• Finalmente, Profesora: ¿Qué habilidades y destrezas tecnológicas ha 
desarrollado a partir del uso del entorno PerúEduca Web? 
 





ANEXO 03:            GUÍA DE OBSERVACIÓN 
USO PEDAGÓGICO DEL ENTORNO PERÚEDUCA WEB POR DOCENTES 
EN LA SESIÓN DE APRENDIZAJE  
Observador(a):             Fecha:  
Institución Educativa:          Lugar:  
 UGEL: 05 Región:  
Nivel: Secundario Grado:                 Sección:      
Número de estudiantes en clase: 
Docente informante:      Área:                           Horario de clase: 
_______________________________________________________________ Tiempo 
de duración de la observación: __________________ 
 Tiempo real de la clase: ____________ 
Características personales (actitudes y disposición) de la docente y el grupo de 
estudiantes _________________ 




Indicador de evaluación: ___________________________________________ 
Recurso, material, espacio del entorno PerúEduca Web empleado en clase: 
 
A continuación, se registra datos relacionados al uso pedagógico del entorno 
PerúEduca Web por docentes de una Institución Educativa de la UGEL 05 de Lima 
Metropolitana. 
Categoría: Uso educativo del entorno PerúEduca Web: uso pedagógico 













Subcategoría: Uso Pedagógico Motivacional (UPM) REGISTRO DE 
HECHOS 
 
Evidencias de expresiones motivacionales   
Subcategoría: Uso Pedagógico Curricular (UPC) REGISTRO DE 
HECHOS 
ANALISIS 
1.- Habilidades tecnológicas y digitales de la docente en el uso del 
entorno, durante el proceso didáctico (inicio, proceso, salida) 
  
2.- Manejo conceptual y uso de terminología de los componentes del 
entorno PerúEduca Web durante el proceso didáctico 
  
3.- Empleo de herramientas del entorno PerúEduca Web durante el 
proceso didáctico (inicio, proceso y salida) 
 
  
4.- Orientaciones pedagógicas generales para el uso de las herramientas 
del entorno PerúEduca Web durante el proceso didáctico 
  
5.- Orientaciones tecno-pedagógicas para el uso de las herramientas, 
recursos, materiales o espacios del entorno PerúEduca Web 
 
  
6.- Orientaciones pedagógicas para publicar y compartir material 
producido por los estudiantes en el entorno. 
 
  
7.- Formas de empleo de las herramientas, recursos y ambientes del 




8.- Modos de uso del entorno PerúEduca Web para el proceso de 
evaluación y/o metacognición 
 
  
9.- Diseño de actividades que permiten desarrollar competencias 
(tecnológicas, informacionales, de comunicación, investigación) en los 
estudiantes usando el entorno PerúEduca Web 
  
10.- Logros de aprendizaje empleando el entorno PerúEduca Web en 
función de los propósitos propuestos en la sesión 
  
11.- Dificultades observadas en el uso del entorno PerúEduca Web y 
soluciones ejecutadas por la docente 
 
  





1.- Formas de organización del trabajo cooperativo, durante el proceso 
didáctico entre los estudiantes (habilidades interpersonales y estrategias 





2.- Estrategias metodológicas para el desarrollo de actividades 
cooperativas propuestas por la docente con el uso del entorno 
PerúEduca Web (meta de equipo y responsabilidad individual-equipo) 
  
3.- Modos de evaluación interna del equipo (logro de la meta y 














ANEXO 04:            REGISTRO ETNOGRÁFICO  
USO EDUCATIVO DEL ENTORNO PERÚEDUCA WEB  
Propósito: ¿Qué nos interesa observar? Identificar el tipo de actividades digitales que 
realiza las docentes de secundaria en el entorno PerúEduca Web 
Objeto del estudio: registrar el uso que la docente de EBR nivel secundario lleva a 
cabo del entorno virtual PerúEduca Web 
Registro N°____ tomado en situ ____        
1. DATOS:  
Nombre de la escuela: ___________________________________________. 
Ubicación: _____________           Fecha de observación: ____________  Hora de 
observación: ____Número de estudiantes por Grupo: ____Grado ____ Sección _____  
2. CONTENIDOS 
Codificación:    Docente: Doc  Estudiantes:  
Contextualización del entorno virtual: En el espacio virtual de la docente……… 
En el interior del …………………………………………………… se puede registrar: 
REGISTRO ETNOGRÁFICO VIRTUAL 





Perfil de usuaria Descripción del perfil del 
usuario 
(educapuntos, inscripción, fecha 




Tipo de registro 
   











Uso pedagógico motivacional 
(UPM): 
Evidencias de expresiones 
motivacionales 
   
Uso pedagógico curricular 
(UPC): 
.- Elección de herramientas, 
recursos y materiales para la 
enseñanza 
 
   
Uso de herramientas de    
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PerúEduca  para el desarrollo de 
actividades pedagógicas 
Uso pedagógico social (UPS) : 
Interacción cooperativa: 
(a) estudiantes 
(b)  entre pares 
(acción cooperativa y rol del 
tutor) 






Uso profesional motivacional 
(UPRM): 
Registro de Expresiones de 
intereses y necesidades  
de uso profesional (uso del muro 






Uso Profesional en redes 
comunitarias (UPRC): 
Establecer grupos / 
comunidades de docentes 
 
Uso Profesional en la Gestión 
del Entorno (UPRGE): 
 
Participación en cursos de 
capacitación tutorial y autónoma 
(formación continua) 
   







Registro de Expresiones de 
intereses y necesidades de uso  
(uso de filiación según maslow) 
 
   
Expectativas (UPEX): 
Registro de expresiones que 
revelan el crecimiento y 
superación personal 
(Teoria de Vroom) 
 
   
Uso Personal para Desarrollar 
Competencias Digitales 
(UPECD): 
1. Evidencias del uso de 
herramientas digitales 
integradas al entorno 
PerúEduca 
(uso de educaplay, 
twitter, etc. Como parte 
del PLE) 
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ANEXO 5:               MATRIZ DE TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTAS D3 
                      EXTRACTO DE SISTEMATIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS A LA INFORMANTE D3 





Entrevistadora: hemos venido a visitarla, porque conocemos de su experiencia y en esencia nuestra investigación sobre el 



















2 en referencia al uso pedagógico, profesional y personal. y queremos conocer las potencialidades y    
3 dificultades de este entorno esto a través de Uds.    
4 
Entrevistadora: ¿CUÁLES SON LAS MOTIVACIONES PEDAGÓGICAS QUE LA GUIAN O MOTIVAN AL 
USO PEDAGÓGICO DEL ENTORNO PERUEDUCA?   
5 D3.:Principalmente una de las motivaciones es poder usar, poder acceder a un conjunto de recursos que nos    
6 ofrece el entorno PerúEduca. desde juegos, desde simuladores, este[....] entonces es una posibilidad, una carta    
7 abierta que inducen al maestro a tener nuevas herramientas, nuevos materiales para incorporarlos en sus    
9 planificaciones que de hecho, definitivamente son significativas para los estudiantes, otra de las cosas que    
10 considero importantes en cuanto al quehacer pedagógico, son las herramientas del Blog, los grupos, que nos    
11 permiten crear una especie de trabajo colaborativo con los estudiantes, Si bien es cierto que la tecnología    
12 cobra una importancia, más que importante, es una necesidad que tienen nuestros estudiantes, entonces   
13 porque no aprovechar este conjunto de herramientas que nos ofrecen el portal PerúEduca, a través de los    
14 blogs, a través de los foros, que los estudiantes, Ud. saben que las redes sociales para ellos, es algo significativo   
15 entonces...por allí tenemos que darle un sentido, una mirada que tenga un sentido pedagógico,[ noo…?].    
16 
Los chicos, se sienten entusiasmados, motivados, es una especie de que el aprendizaje sea de una manera más significativa 
para ellas.   
17 
Entrevistadora: ¿PUEDE UD. PUEDE COMENTAR UNA EXPERFIENCIA EXITOSA QUE HALLA TENIDO 
CON ALGUN RECURSO DE PERUEDUCA WEB?     






19 Hemos tratado que los chicos puedan expresar lo que sienten, puedan expresar sus emociones, sentimientos.   
20 





ANEXO 6.                MATRIZ DE CODIFICACIÓN POR COLORES DE GUÍA DE OBSERVACIÓN D3. 
 
(Extracto de matriz de codificación por línea de la Guía De Observación de la D3) 
44  La docente pregunta: ¿Reconocen esta plataforma? Siiii… responden los estudiantes, (Lo reconocen).  
 45 La docente pregunta: ¿Cómo se llama esta plataforma, algunos de los estudiantes contestan PerúEduca (bajito). ITEM 1 
46 Ella les contesta.- ¡Muy bien chicos, muy bien! Este video lo encontraran en dónde lo van a encontrar?  
 47 Ella pregunta nuevamente: ¿en Dónde?  
 48 Ella ingresa a su cuenta y en el Ecran aparece la imagen de su perfil de PerúEduca,  
 49 Mueve la mano por toda la pantalla y pregunta: Reconocen esta plataforma?  ITEM 1 
50 Uds. Ya la conocen…vuelve a insistir Algunos responden: plataforma virtual,  
 51  Ella pregunta: ¿Aula virtual? vuelve a insistir….  
 52 Estamos en la plataforma de? Los estudiantes contestan en coro: PerúEduca (con seguridad) ITEM 1 
53 Luego les indica que van a trabajar con la plataforma y les pregunta:  
 54 ¿Dónde creen Uds. Que encuentro un video?  
 55 Un estudiante se aventura a contestar.- y ella lo anima... A ver Raúl, ¡Dilo, dilo, dilo…!  
 56 La respuesta del estudiante es: en Recursos educativos. ¿Dónde??  
 57 El estudiante responde.- en  RECURSOS EDUCATIVOS.  
 58 Ella enfatiza en RECURSOS EDUCATIVOS (coro)…Muy bien!! Contesta ella. 
 59 Les explicó cómo llegar a la ventana de Recursos educativos:  ITEM 2 
60 Le hago un clic en RECURSOS EDUCATIVOS miren… pueden encontrar diversos videos, pero nosotros estamos buscando…. ITEM 4 
61 … y cómo yo quiero que Ud. Visualicen un video, pregunta a los estudiantes para hacérseles recordar… ¿Sobre la?.... ¿Cuál es el tema que están 
trabajando? 
 62 Los estudiantes contestan en coro las enfermedades. 
 63 Muy bien!!  Entonces puedo hacer mi búsqueda escribiendo aquí. La docente va mostrando en la pantalla cómo debe hacerse la búsqueda…  ITEM 2 
64 Explica que deben escribir el tema y hacer clic en la Lupa... ITEM 2 
65 Les comenta que observen todos materiales los recursos que están en relación a las enfermedades. 












67 Les da un alcance sobre las enfermedades infecto-contagiosas,  
 68 Luego les pide a los estudiantes que giren para que todos puedan visualizar el video escogido…  
 69 Les pide que se concentren para poder extraer información importante del video.  
 70 Todos esperan con expectativas ver el video… (silencio en el aula) 
 71 Quiero que todos giren por favor y visualicen el video, a ver vamos a esperar un ratito que cargue el video. Ya que la señal de Internet es 
lenta…  ITEM 2 
72 Uds. ya saben. Efectivamente la señal es lenta y mientras carga el video, ella pregunta. A ver… ¿cuál es el título del video? ITEN 7 
73  De qué tratará el video? Ella, pregunta ¿Prevención?  A ver vamos a verlo desde aquí…. 
 74  Vamos a verlo, ahí está descargando….Vamos a esperar a que descargue el video.. Tendremos un poco de paciencia ITEM 2 
75 Vuelve a preguntar: es una enfermedad? Infecto contagiosas (responden en coro los estudiantes)  
 76 ¿Producida por qué organismo? Responden: Una bacteria (coro de estudiantes)  
 77 Pone énfasis: por una….!Bacteria! mmm  
 78 Les comenta: ahora vamos a ver a donde ataca esa bacteria…  
 79 A ver que amenaza provoca en nuestro país? Se dice que aproximadamente un tercio de la población se ve afectada por esta bacteria. 
 80 Muy bien chicos, yo les pregunto algo... Cuál será el propósito de este video? ITEM3 





ANEXO 7.                   MATRIZ DE HALLAZGOS DE ACUERDO AL ANALISIS DE CONTENIDO  
 (Extracto del Registro Etnográfico de D1) 























GRUPO 1° "E" I.E. NC, Foro Trabajo de Excell: 
En este foro se encontraron algunas palabra que motivan a 
los estudiantes, a seguir con el trabajo, por ejemplo: 
9/12/13 14:09 en respuesta a RA. 
Muy bien RA  felicitaciones   
 
Foro: 9/12/13 14:08 en respuesta a  J F S N. Muy bien 
Jhonder, felicitaciones  
 
RE: R… G.. 1e mejorado F.C.C. 
felicitaciones  
 
RE: a M….  
me encanta tu trabajo melo.  
 
RE: Trabajo de Smart-art (organizador )de :--- 
15/10/13 15:42 en respuesta a V…. Vásquez  
Vásquez.me gusto tu trabajo 
j ajajajajajajajjajajajjajajajajajajajajaj 
 
En los FOROS, también se puedes apreciar algunos 
pueden visualizarse por parte de los estudiantes algunas 
palabras que reflejan respeto y emociones: ejemplo:  
―profesora te extranoooooo‖ 
Frase ubicada en el GRUPO: 





 En este aspecto, la motivación y la 
relación de empatía que debe usar la 
maestra en el entorno, se ha podido 
observar y recoger algunos de los 
poquísimos comentarios de felicitación 
hacia los estudiantes de sus secciones a 
cargo. 
 
La mayor parte de los foros, no se 
puede observar los comentarios de 
retroalimención que debería generarse 
en estos espacios, salvo a ciertos 
estudiantes, no a todos. Además, se ha 
podido recoger r cuando hace sus 
observaciones, es muy asertiva y 
escueta tal cual lo vemos en los 
siguientes mensaje:  
Muy bien….  Me gusto tu trabajo.. 
Felicitaciones….  
 

























































―He tenido, ya en años 
anteriores, donde te 
comentaba, el 90% u 
80% de los chicos han 
podido interactuar, 
donde los chicos han 
podido valorar el 
trabajo, ha habido una 
heteroevaluación han 
valorado el trabajo del 
compañero y; entre 
ellos, en el debate que 
se generaba en el 
mismo foro, han ido 
mejorando, o sea han 
viabilizado el trabajo 
presentado, en función 
a los comentarios han 
podido modificar ese 
trabajo y mejorarlo‖ 
(D1, l. 46-51) 
 
―He tenido 
dificultades, ya que el 
portal no le es muy 
atractivo en la parte 
para presentar trabajos, 
―Bueno, porque 
ahora la nueva 
educación gira en 
entornos virtuales 
¿no?, eh la nueva 
tecnología hacerle 
uso y hacerle 
conocer a los 
estudiantes y darle 





publiquen y en 
religión más que 
todo…que suban 
su opinión. (D2 l. 
30-31)  
 
... justo anoche ha 
salido desafíos, eso 
le faltaba eh tener 
este… links que 
hagan al alumno 
contestar, ver sus 
errores, eso no 
tenía recién está 
―…Creo que 
fundamentalmente lo 
que me parece una 
experiencia significativa 
es poder trabajar 
colaborativamente, que 
lo que se quiere con esta 
propuesta es que el 
alumno tenga la 
capacidad de poder 
trabajar de una manera 
colaborativa, y al igual 
que muchas otras 
herramientas como el 
BLOG que a mí me 
parecen interesantes 
no.?? Que nos permite 
publicar todo tipo de 
contenido, pero dándole 
un sentido pedagógico 
para que los niños 
puedan desarrollar  sus 
capacidades 
comunicativas.‖ 
(D-3, L.25 A 29) 
Las docentes 
coincidieron en una 
satisfacción pedagógica 
con el uso del entorno 
PerúEduca Web, en 
experiencias pasadas 
con sus estudiantes 
para realizar la 
heteroevaluación, 
desarrollar el debate a 
través del foro, 
retroalimentar y 
mejorar sus trabajos 
(D1-linea 46-51); 
publicar trabajos en el 
área de comunicación y 
religión(D2 línea 30-
31) y; realizar trabajos 
colaborativos y 
publicaciones a través 
del blog (D-3, L.25 A 




No obstante, la docente 
informante señaló 
como dificultades el 
 




generadas por el 








aprendizaje y la 











para poder ingresar;  
he tenido  que buscar 
otros medios para 
presentar trabajos, para 
poder ingresar;  he 
tenido  que buscar 
otros medios para 
poder contactarlos, 
incluso para poder 
promover trabajos, al 
igual que otros 
profesores‖ (D1, l. 13-
15). 
 
―… pero lamentable 
este año, los chicos 
han perdido eee su 
contraseña o la han 
olvidado, eeee han 
olvidado el correo con 
que han perdido eee su 
contraseña o la han 
olvidado, eeee han 
olvidado el correo con 
que han creado‖ (D1, l. 
30-32) 
 
―… porque son los 
chicos que necesito 
que ingresen y no 
pueden ingresar o 
crear un usuario. 
Profesora, me creo un 
nuevo id PeruEduca. 
No pueden porque tu 
DNI esta registrado. 
sacando este año el 
Desafío, los puntos 
¿no? Incluso está 
sacando las 
pruebas PISA para 
que el alumno vaya 
y lea y marque y 
vea y marque si se 
equivoca o ¿no? 
antes no había eso, 
es recién este año, 
...  
D2 l.  
 
 
ingreso a PeruEduca 
Web (D1-linea 13-15), 




frustración que los 
estudiantes han 






























(Claro). Entonces, esa 
es la dificultad que 
tengo. No pueden 
acceder como un 
nuevo usuario  por el 
registro del DNI y 
tampoco pueden 
acceder porque no 
tienen el usuario y el 
portal no les permite‖ 



























ANEXO 09:          TRIANGULACIÓN DE LA TERCERA CATEGORÍA USO PERSONAL DEL ENTORNO PERÚEDUCA WEB 
 
SUBCATEGORÍA ENTREVISTA REGISTRO ETNOGRÁFICO ANALISIS CONCLUYENTE 
3.1Uso Personal 
Motivacional(UPEM) 
Las docentes indicaron que el 
PerúEduca, les permite un desarrollo 
personal, autoformativo, 
promoviendo su crecimiento 
personal, que tienen que ver mucho 
con su autorreconocimiento. 
Se evidencia expresiones de los intereses y necesidades de uso a 
nivel personal de parte de la docente D3al publicar sus fotografías 
personales en el entorno PerúEduca , además de crear álbumes de las 
mismas. 
Las fotografías digitales, sobre sus metas alcanzadas, éxitos y logros, 
es decir lo sobresaliente a nivel personal evidenciaron las 
motivaciones de afiliación, es decir relacionarse con las demás 
personas, entablar relaciones interpersonales amistosas y cercanas 
con los demás integrantes de su entorno próximo, ya sea amical, 
laboral o profesional. Esto denota el esfuerzo que realiza y la 
satisfacción del logro alcanzado. 
Mientras, que en las docentes 2 y 3 no se registran rasgos claros de 
motivación personal.  
En los instrumentos que permitieron la 
recolección de datos sobre el tema 
motivacional personal muestra que en la 
entrevista si hay clara evidencia de que el 
uso del entorno les permiten un desarrollo 
personal, también favorece al 
autorreconocimiento; sin embargo, en el 
registro etnográfico, se ha podido recabar 
muy poca evidencia de estas expresiones 
de motivación personal, solamente una 
docente muestra evidencia mediante la 
presentación de su logros, metas 
personales y profesionales a través de 
álbumes de fotografías publicadas en su 
blog de PerúEduca. En relación a otras 
docentes no hay evidencias de este tipo de 
expresiones motivacionales personales en 





11.¿Cuáles son las expectativas 
personales que tiene usted respecto 
al entorno PerúEduca Web? 
Dos de las docentes manifestaron 
expectativas por la consecución de la 
recompensa en mérito a su 
desempeño; mientras que una 
docente tuvo como expectativa la 
mejora de la accesibilidad del 
entorno 
Expectativas (UPEX) 
La docente D3 denota por lo publicado en su blog y en sus grupos 
creados expresiones de las expectativas que tiene sobre las 
herramientas que usa del entorno y otras herramientas que integra. 
El usar y acceder a las aulas virtuales denota interés en su vida 
relacionados a su crecimiento y superación personal, donde existen 
relaciones: esfuerzo-desempeño, 
desempeño-recompensa, recompensa-metas personales. 
En relación a las expectativas están 
situadas básicamente en la realización 
personal a través del uso de las aulas 
virtuales, que les permiten mejorar su 
desempeño personal y profesional, el 
acceder a nuevos cursos que les permitan 
la superación personal, Del mismo modo 
también tienen las expectativas en mejora 








12.¿Qué habilidades y destrezas 
tecnológicas ha desarrollado a 
partir del uso del entorno 
PerúEduca Web? 
Las docentes coinciden en que el 
entorno PerúEduca ha permitido el 
desarrollo de sus competencias 
tecnológicas y digitales. 
(desenvolvimiento al interior de una 
plataforma, usos de softwares 





Uso Personal para Desarrollar Competencias Digitales (UPDCD): 
1. Evidencias del uso de herramientas digitales integradas al 
entorno PerúEduca  
2. Pdroducción personal al interior del entorno. 
 
Las tres docentes demostraron el uso de la informática básica al 
compartir archivos, presentaciones con power point en sus blogs y 
grupos conformados. Además, evidenciaron el dominio de las 
herramientas de la web 2.0 al publicar materiales en slideshare, subir 
videos de Youtube y colocación de links en los blogs y foros.  
Mientras que solo las docentes D2 y D3 hicieron uso de las redes 
sociales para vincularlo con sus cuentas en PerúEduca Web. Las 
evidencias demostraron un dominio instrumental digital, apropiación 
de herramientas para la gestión de su PLE.  
El uso del entorno PerúEduca, les ha 
permitido a las tres docentes adquirir, y 
mejorar sus competencias digitales, por 
ello, las informantes han utilizado diversas 
herramientas al interior de la plataforma 
(Mis grupos, blog, foros, recursos, aulas 
virtuales). Así como también, ellas han 
podido integrar diversas herramientas de 
su entorno personal de aprendizajes, PLE, 
con el entorno PerúEduca Web, desde los 
más básicos como power point, hasta de 
mayor complejidad, como incustrar en su 
blog elementos flash, videos y otros, 
demostrando cierto nivel competencial 
digital y tecnológico al descargar algunos 
softwares que tiene como recursos 
PerúEduca e instalándolos en su pc, para 














ANEXO 10               MATRIZ DE ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS DEL 1ER OBJETIVO: USO PEDAGÓGICO 
     (BASADO EN LA TRIANGULACIÓN DE TRES INSTRUMENTOS (ENTREVISTA, GUÍA DE OBSERVACIÓN Y REGISTRO ETNOGRÁFICO) 
OBJETIVO 1:   
Describir el uso pedagógico del entorno PerúEduca Web por docentes de una I.E de Lima metropolitana… 
 
MARCO TEÓRICO ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
1.1. Uso pedagógico motivacional (UPM) 
 
Para efecto de esta investigación, consideramos que las motivaciones 
generadas por el uso pedagógico del entorno PerúEduca Web están 
relacionadas al supuesto de querer transformar la enseñanza, mejorar el 
aprendizaje y la satisfacción en la experiencia didáctica del docente; 
repercutiendo en su práctica pedagógica (Coll, 2008). 
Marcelo y Villant (2009) ―El docente se implica profundamente en su 
trabajo; las emociones son elementos esenciales en el trabajo e identidad‖ 
(p.26) 
―La motivación para enseñar y para seguir enseñando es una motivación 
intrínseca, ligada fuertemente a la satisfacción por conseguir que los 
estudiantes aprendan‖ (Marcelo y Vaillant, 2009, p.31) 
 
 
1..1. Uso pedagógico motivacional (UPM): 
En relación con el uso pedagógico o se ha evidenciado que el entorno 
PerúEduca Web ha favorecido la motivación pedagógica en las docentes, 
precisamente por la interacción con sus estudiantes. Además, se ha 
observado que ellas tienen interés en que los estudiantes utilicen este entorno 
con el fin de desarrollar las capacidades y alcanzar logros de aprendizajes a 
través del uso de las herramientas que tiene este EVA. Por otro lado, ellas 
motivaron sus discentes a que  personalicen sus sitios web (blogs de los 
estudiantes) dentro del entorno PerúEduca Web.  
Además, hay que destaca que las docentes manifestaron su satisfacción en la 
experiencia didáctica mediada por el entorno PerúEduca Web, dándole un 
sentido pedagógico a este, el que  les permitió mejorar su práctica pedagógica, 
esencialmente, en la comunicación y en la evaluación de los aprendizajes de 
sus estudiantes ( D2.l 30-31), (D3. L 25-29). 
Asimismo, repercutió indirectamente en su desempeño docente, 
específicamente en la relación docente-estudiante (Registro etnográfico D1 y 
D2). 
No obstante, las docentes informaron tener limitaciones en el acceso por 
conectividad y manejo de cuentas, el que disminuyó su motivación para 
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trabajar directamente con el entorno. ( D.l. 13-15 y 30-32 
DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Para propósitos de esta investigación, la categoría de uso pedagógico (UP) se definió como el uso pedagógico del entorno PerúEduca Web  en diferentes 
espacios. Esta categoría se conceptualizó como una interacción mediadora, es decir una herramienta transformadora de las prácticas pedagógicas, que 
permitió la innovación y el cambio didáctico por parte del docente, y estimuló los aprendizajes en los estudiantes (Mominó, 2008). Para efectos del análisis y 
la reflexión, se dividió la unidad de análisis en tres subcategorías siguientes: uso pedagógico motivacional (UPM), uso pedagógico curricular (UPC) y uso 
pedagógico social (UPS). 
1..1. Uso pedagógico motivacional (UPM): 
En cuanto a la subcategoría uso pedagógico motivacional (UPM) se delimitó como aquellas motivaciones generadas por el uso pedagógico del entorno 
PerúEduca Web. Dichas motivaciones están relacionadas al supuesto de querer transformar la enseñanza, mejorar el aprendizaje y la satisfacción en la 
experiencia didáctica del docente; repercutiendo en su práctica pedagógica (Coll, 2008). En tal sentido, de acuerdo al análisis y triangulación de la 
información de los tres instrumentos empleados para la recogida de datos, se evidenció que el entorno PerúEduca Web favoreció la motivación pedagógica 
en las docentes, precisamente por la interacción con sus estudiantes. Además, se observó en las docentes, el interés porque los estudiantes utilicen las 
herramientas que tiene este EVA, con el fin de desarrollar las capacidades y alcanzar logros de aprendizajes. Por otro lado, ellas motivaron a sus discentes 
para que  personalicen sus sitios web (blogs de los estudiantes) dentro del entorno PerúEduca Web.  
Adicionalmente, hay que destacar que las docentes manifestaron su satisfacción en la experiencia didáctica mediada por el entorno PerúEduca Web, dándole 
un sentido pedagógico a este. De este modo, dicha afirmación se confirmó en la ejecución de las sesiones, puesto que les permitió mejorar su práctica 
pedagógica, esencialmente, en la comunicación y, en la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes remarcado en el segundo registro etnográfico ( 
D2.l 30-31), (D3. L 25-29). Asimismo, repercutió indirectamente en su desempeño docente, específicamente en la relación docente-estudiante (Registro 
etnográfico D1 y D2). No obstante, las docentes informaron tener limitaciones en el acceso por conectividad y manejo de cuentas, el que disminuyó su 
motivación para trabajar directamente con el entorno. ( D.l. 13-15 y 30-32). Tal como se destacó en los registros. 
―Las satisfacciones están en comunicación, que publiquen y en religión más que todo …que suban su opinión.‖ (D-2, l. 30-31, P1).  
―…al igual que muchas otras herramientas como el BLOG que a mí me parecen interesantes no.? Que nos permite publicar todo tipo de contenido, pero 




Tal como lo dice Marcelo y Villant (2009) ―El docente se implica profundamente en su trabajo; las emociones son elementos esenciales en el trabajo e 
identidad‖ (p.26), es decir, se asume que la motivación es la fuerza interior que impulsa al logro de una meta trazada; a su vez, el mismo autor refiere que 
―La motivación para enseñar y para seguir enseñando es una motivación intrínseca, ligada fuertemente a la satisfacción por conseguir que los estudiantes 
aprendan‖ (Marcelo y Vaillant, 2009, p.31). Por consiguiente, se asume que todo acto educativo tiene una intención y motivación, arraigada en el docente 
por buscar el bien del otro, ya que enseñar es un acto natural y la razón de ser del maestro. A partir de la realidad observada, en la interacción directa del 
docente con el estudiante empleando el entorno PerúEduca Web se genera una relación positiva con sus estudiantes y a su vez una satisfacción pedagógica al 
momento de enseñar. Es decir, un acto altruista y desinteresado que conlleva a la búsqueda de transmitir y compartir experiencias personales que apuntan a 
un un conocimiento especializado como ocurre en el ejercicio docente vinculado a la construcción de aprendizajes significativos. Sin embargo, esta 
motivación va declinando progresivamente cuando el docente ve obstaculizado su labor pedagógica por las dificultades que se presentan en relación al 
acceso y a la conectividad con el entorno PeruEduca Web, lo cual le genera frustración y le conlleva a tomar decisiones, ya sea para complementar o migrar 
al uso de otras herramientas que no son propios del entorno virtual en estudio.  




















Hallazgos Análisis Concluyente 




























El año pasado el Director 
promovía el uso de 
PeruEduca, en cuanto a los 
concursos. (ED1. l 83 p.2) 
Si el Director fomentan que se 
inscriban en concursos de 
PerúEduca, ahora también 
brinda la  facilidad  e incluso 
coordina con APAFA (D2. 
L37-38) 
Por supuesto que sí, es 
fundamental que el director 
lidera la gestión y promueva el 
uso del entorno PerúEduca. 
(D3. L l 27-29 p.2) 
Se observó  que la 
docente indicó que la 
presencia del Director 
era importante para la 








Se observó que desde 
la dirección sellan sus 
sesiones para el 




―Los Coper..‖ por 
disposición de la 
dirección.  RD1 
El director forma parte 
del grupo  ―Los 
Coper…‖ eso es un 
buen indicador de uso  
De PerúEduca, desde la  




Grupo  ―Los coper…‖ 
como apoyo al trabajo 
en la I.E. RD3.  
Se considera que  la gestión 
del director es fundamental 
para incluir el uso del 
entorno PerúEduca Web 
como parte de la gestión 
curricular al establecer 
lineamientos para cada 
agente de la institución 
educativa; pero sobre todo 
ser en sí mismo un agente 
difusor, promotor en la 
búsqueda de estrategias e 
involucrar a los padres de 
familia en el uso de nuevos 
espacios de aprendizaje y 
encuentro  











Utilizo mis sitios, como 
páginas amigas, Facebook, 
para contactarme con los 
chicos. D1 L 484-485 p. 12 
Utilizo para el trabajo con 
 Utilizo algunas 
herramientas como 
Facebook para 
coordinar con mis 
estudiantes.  OD1 




encuentro o duda por 
imbox de Facebook. 
 Las docentes hacen uso de 
sus herramientas tales 
coomo Facebook,  Twitter y 
otras con tal de apoyar el 
mejor uso de PerúEduca con 
sus estudiantes. Tal como 
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mis otros entornos,  (D2. 
l317-318 p. 12) 
 
Utilizó  Twitter para 




Los foros estaban 
linkeados  desde 
Twitter para evitar 
pérdida de tiempo en la 
búsqueda del mismo. 
En la Docente 2. RD3 
Adell y Castañeda (2010), 
coinciden en que los PLE 
son sistemas de 
herramientas y recursos 
web, que permiten que el 
usuario tome el control de 
su propio aprendizaje, que 
utiliza constantemente para 
aprender 
 
 
 
 
